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1. PRESENTACIÓN
La presente Memoria realiza un análisis y un 
recuento de la inversión de la AECID en Colombia 
durante los ejercicios 2011 y 2012. A través de este 
ejercicio de sistematización y de análisis, la Oficina 
Técnica de Cooperación desea dejar plasmados os 
datos e información sobre los sectores en los que 
se han invertido los recursos de la AECID, los 
diferentes instrumentos utilizados en dicha 
inversión, a quién se han otorgado los recursos en 
las distintas intervenciones y qué actividades y 
resultados se han logrado durante 2011 y 2012. Se 
trata, por tanto, no solo de un ejercicio de análisis 
y de sistematización, sino también de rendición de 
cuentas, tanto a la ciudadanía española, que con sus 
aportaciones tributarias hacen posible dicha 
inversión, como a las autoridades y ciudadanía 
colombiana, donde dicho esfuerzo solidario debe 
tener impacto positivo.
Los años 2011 y 2012 analizados son los dos 
primeros ejercicios presupuestarios bajo el Marco 
de Asociación País 2011-2014 de la Cooperación 
Española en Colombia. Dicho documento, que 
definió, de manera conjunta con las autoridades y 
sociedad civil colombiana, las líneas directrices de 
la Cooperación Española en Colombia para el 
periodo 2011-2014, ha sido en todo momento la 
referencia de la AECID a la hora de orientar los 
recursos, tanto sectorial como geográficamente. 
Por ello, toda la Memoria se estructura en función 
de los sectores prioritarios definidos en el MAP.
Este ejercicio de elaboración de una Memoria se 
realizará cada dos años, con el objetivo de poder 
analizar en periodos equivalentes la evolución de la 
AECID, su inversión, sus intervenciones y los 
resultados cosechados.
Esta Memoria no hubiera sido posible sin el 
esfuerzo y compromiso del Adjunto al 
Coordinador, de la Responsable de 
Comunicaciones de la OTC, de las responsables de 
Administración de proyectos y de la OTC, y del 
área de apoyo administrativo a proyectos.  A 
tod@s ell@s, mi agradecimiento y reconocimiento 
por su magnífica labor.
Miguel González Gullón
Coordinador General 
Cooperación Española en Colombia
Fuente:  Entrega ayudas 
humanitarias, 28 de abril de 







02. Estrategia de Asociación
para Resultados de Desarrollo. 
La presente Memoria recoge las actividades ejecutadas por la AECID en 
los dos primeros años de vigencia del Marco de Asociación País de la 
Cooperación Española en Colombia (2011-2014). Este capítulo de la 
Memoria describe las decisiones estratégicas adoptadas en dicho 
documento que enmarcan los objetivos y el enfoque de intervención de 
la Cooperación Española en Colombia y dentro de él, las actuaciones 
de la AECID en los años 2011 y 2012.
El III Plan Director 2009-2012 de la Cooperación Española (CE) 
considera a Colombia como un País de Asociación Focalizada por 
el conflicto armado existente en el país. Dicha consideración implica 
centrar los esfuerzos de la CE en contribuir a la superación de dicho 
conflicto. Por otra parte, la trayectoria de la CE en Colombia está 
caracterizada desde hace varios años, y en especial desde la aprobación del 
Plan de Actuación Especial (2006-2008), por un claro enfoque de 
construcción de la paz. En este sentido, de forma coherente con lo 
establecido en el Plan Director y con la experiencia y trayectoria de los 
diferentes actores de la CE en Colombia, el MAP gira en torno a la 
construcción de la paz que, desde una perspectiva integral, es el eje 
articulador de todas las intervenciones de la CE en el país. Por ello, el 
Objetivo General del MAP es: “Contribuir al fortalecimiento del 
Estado Social de Derecho para la prevención de conflictos y la 
construcción de la paz a través de iniciativas que promuevan el 
desarrollo humano sostenible, la igualdad de género, el 
fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y la 
atención a los efectos de la violencia”.
Para lograr dicho objetivo general de construcción de la paz desde un 
enfoque integral, la CE decidió trabajar no solo atendiendo las 
consecuencias de la violencia sino también, y primordialmente, aquellas 
causas favorecedoras de la misma en las que la Cooperación Española 
pueda aportar un valor agregado. 
Por otro lado, el PND 2010-2014, que dedica un capítulo a la 
“consolidación de la paz”, definiendo como objetivo consolidar la paz en 
todo el territorio. Según el PND “Consolidar la paz significa garantizar el 
Estado de Derecho en todo el territorio nacional. La prevalencia del 
Estado de Derecho es la consolidación de la seguridad en todo el 
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territorio nacional, la observancia plena de los DDHH, y el funcionamiento 
de la justicia”. Existe, por tanto, un elevado alineamiento entre lo previsto 
en el MAP con los objetivos de desarrollo definidos en el PND.
Con base en estos antecedentes, la Construcción de la Paz para la CE en 
Colombia atiende a un triple papel: 1) como objetivo general del MAP; 2) 
como sector específico de actuación; 3) como enfoque transversal e 
integrador que informe al resto de sectores, de forma que todos ellos 
contribuyan a la construcción de la paz. Así, el Enfoque de 
Construcción de Paz tiene especialmente en cuenta asegurar acciones 
sin daño, lo que implica que cada sector lleva a cabo un análisis que 
permite reconocer las situaciones generadoras de los conflictos para 
poder medir el impacto de sus acciones y no afectar negativamente en 
ellas, sino contribuir a mitigarlas. 
La transversalización efectiva de Género en Desarrollo y de la promoción 
de los Derechos Humanos en todos los sectores, así como la 
sostenibilidad ambiental en los sectores de Crecimiento Económico para 
la Reducción de la Pobreza y Agua y Saneamiento Básico, son una seña de 
identidad en las actuaciones de la AECID en Colombia. Igualmente el 
Enfoque de DDHH se está aplicando en todas las intervenciones de la 
AECID, lo que ha supuesto poner el énfasis en aquellos derechos que se 
ven afectados con la violencia, asegurando que los titulares de derechos 
puedan exigirlos y que los titulares de obligaciones puedan garantizarlos.
Para contribuir a un desarrollo regional más equitativo, las actuaciones de 
la AECID parten de un Enfoque Territorial que contempla las 
especificidades de las regiones con sus diferentes realidades sociales, 
étnicas y culturales. Este enfoque persigue lograr intervenciones integrales 
en las regiones priorizadas en el MAP, en las que los diferentes actores de 
la CE intervengan de manera complementaria, aportando cada uno su 
ventaja comparativa, a fin de incrementar la eficacia de la cooperación, y 
mejorar de forma integral las condiciones de vida en las zonas de 
intervención. A estos efectos, el presente MAP incentiva una división del 
trabajo entre los diferentes actores de la CE.
Para aportar de forma eficaz y eficiente al logro del Objetivo General del 
MAP, se ha optado por realizar un fuerte esfuerzo de concentración 
sectorial. Para la selección de los sectores de intervención, se valoraron 
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1. La ventaja comparativa de la CE en los sectores seleccionados.
Para ello, se analizaron factores como la experiencia previa, el nivel de 
conocimiento del sector, el reconocimiento de las instituciones y de la 
sociedad civil, la capacidad técnica, el volumen de recursos y la existencia 
de actores o instrumentos adecuados para el sector determinado .
2. Especial atención se otorgó a la valoración realizada por el país
socio en cuanto a la cooperación llevada a cabo por España. En ese sentido, 
señalar que según los resultados de la encuesta  realizada al país socio 
(instituciones del Estado y sociedad civil) y a los actores de la cooperación 
internacional, los tres principales ejes del PND en los que la CE debe 
priorizar su actuación son: Eje 2: igualdad de oportunidades para la 
prosperidad social; Eje 4: consolidación de la paz; y Eje 5: soportes 
transversales de la prosperidad democrática. 
3. La capacidad de contribución de los sectores al objetivo general
del MAP de construcción de la paz.
4. El nivel de prioridad para los actores de la CE, tal y como refleja la
encuesta realizada a dichos actores. 
5. Los principios de eficacia de la ayuda y la consecuente necesidad de
llevar a cabo una fuerte concentración de sectores, en aplicación del 
Código de Conducta de la UE sobre complementariedad y división del 
trabajo, fueron determinantes en la selección de los sectores de actuación 
donde la CE tiene más capacidad de impacto.
Teniendo en cuenta lo anterior, la decisión estratégica adoptada en el 
MAP era contribuir a la construcción de la paz en el país a través 
de acciones en los siguientes sectores:
• Construcción de la Paz;
• Género en Desarrollo;
• Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza;
• Agua y Saneamiento Básico. 
Adicionalmente a los 4 sectores, se han desarrollado actuaciones en el 
ámbito estratégico de la Acción Humanitaria.
En todas las actuaciones del MAP se ha priorizado a los grupos 
poblacionales en situaciones de alta vulnerabilidad ante la violencia en el 
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afrodescendientes, pueblos indígenas, y la población campesina. Además, el 
MAP ha priorizado a las mujeres (el 50,6% de la población colombiana). 
Priorización Geográfica Para la definición de prioridades 
geográficas se partió de la hipótesis de la idoneidad de los 
departamentos y regiones que resultaron priorizados en el PAE (los 
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, 
Bolívar y la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, y Bogotá D.C). Uno 
de los criterios para dicha concentración geográfica fue la presencia, 
experiencia y  grado de conocimiento de dichos territorios (calidad de las 
contrapartes, dinámicas del conflicto en dichas regiones, etc.) por parte de 
los diversos actores de la CE. La concentración geográfica realizada en el 
PAE permitió una notable focalización de esfuerzos y actuaciones a nivel 
territorial y un profundo conocimiento de dichas regiones, generándose 
importantes relaciones de confianza con las entidades públicas locales y 
con diversos actores de la sociedad civil. Dicho criterio, combinado con el 
IDH a nivel departamental como segundo criterio, y con indicadores de 
incidencia del conflicto armado en los diferentes departamentos como 
tercer criterio, dan como resultado una pertinencia elevada de la 
intervención de la CE en los mismos Departamentos y zonas geográficas 
definidos en el PAE. En el departamento del Atlántico se ha realizado una 
estrategia de salida gradual, dando continuidad  a las actuaciones en 
proceso, pero no incentivando nuevas actuaciones. 
No obstante esta priorización, considerando las dinámicas cambiantes del 
conflicto, se establece un criterio de flexibilidad para facilitar la 
modificación de las zonas prioritarias en caso de que existan 
circunstancias que así lo aconsejen. También se ha trabajado tomando en 
consideración la coherencia territorial por encima de las fronteras 
departamentales, para que se pueda intervenir en regiones de 
convergencia de varios departamentos, pese a que alguno de ellos no sean 
prioritarios para la CE .
Estas son las premisas que han presidido y orientado las 
actuaciones de la AECID en los dos años recogidos en la 
presente memoria. El Marco de Asociación País ha sido, en todo 
momento, el gran referente a la hora de identificar las 
intervenciones de la AECID en Colombia durante 2011 y 2012.
1.Criterios adoptados por el Código de Conducta de la UE sobre complementariedad y División del Trabajo para la definición de
las ventajas comparativas de los Estados miembros
2.Anexo 8: Encuesta realizada al país socio y actores de la cooperación internacional. Proceso de elaboración del Marco de
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(*) Fuente: Datos de AECID Madrid y Unidad de Administración de Programas y Proyectos de la OTC
(**) Fuente: Informes de Seguimiento del PACI 2011 y 2012
3.DANE 2009.
03.Cifras de la AECID durante
    el período 2011-2012 
 
El presente análisis de las cifras de inversión de la AECID en Colombia en 
los ejercicios 2011 y 2012  se realiza a partir de 2 fuentes fundamentales: 
el Informe de Seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional 
2011-2012, y la base de datos de la OTC. La primera fuente muestra los 
recursos efectivamente desembolsados en el ejercicio respectivo (que 
puede incluir recursos del presupuesto del año anterior), mientras que la 
segunda fuente indica los recursos que fueron presupuestados con cargo 
a dicho ejercicio (parte de dichos recursos no han sido ejecutados en el 
mismo ejercicio, sino en el siguiente, y de ahí las diferencias entre lo 
presupuestado y lo ejecutado). 
Durante los ejercicios 2011 y 2012, el total de la inversión de la AECID en 
Colombia fue de 68,8 millones de euros. De dicha cantidad, el 91,40% de 
los recursos fue dirigido a los sectores definidos en el Marco 
Asociación País (MAP). En cuanto a desembolsos, se alcanzó la cifra de 
40,8 millones de euros, el 86,7% de los cuales se concentraron en los 
sectores MAP. Por ello, se puede afirmar que la AECID ha mostrado 
un elevado grado de coherencia con el MAP a la hora de 
presupuestar y distribuir sectorialmente sus recursos en 
Colombia. 
La siguiente tabla resume los desembolsos vs presupuesto realizados en 
los sectores MAP y no MAP para Colombia: 
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CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ 13.700.153 € 
GÉNERO EN DESARROLLO 2.566.153 € 
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA 21.705.167 € 
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 13.804.528 € 
ÁMBITO: ACCION HUMANITARIA 11.175.805 € 
TOTAL FINANCIACION SECTORES MAP 62.951.806 € 
GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA 695.213 € 
MIGRACION Y DESARROLLO -   € 
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: 
EDUCACION 4.115.318 € 
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: 
SALUD 44.865 € 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LUCHA 
CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y 
HÁBITAT
342.350 € 
CULTURA Y DESARROLLO 741.265 € 
TOTAL FINANCIACION SECTORES 
NO MAP 5.939.011 € 
68.890.817 € TOTAL FINANCIACION 2011-2012
SECTORES DE INTERVENCION SEGUN PLAN DIRECTOR (2009-2012)
SECTORES DE INTERVENCION 
O ASOCIACION EN EL PAIS 
(MAP)
SECTORES NO MAP
ResumeO de los desembolsos vs presupuesto realizados en los sectores 
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Viene de la página anterior
 %  2011-2012 DESEMBOLSADO (**)  % 
 OBJETIVO 
MAP 2011-2014 
19,87%              12.007.153 € 29,36% 15 - 20%
3,74%                 2.566.153 € 6,27% 8 - 10%
31,58%              11.705.167 € 28,62% 15 - 20%
20,11% -   € 0,00% 30 - 40%
16,11%                 9.175.805 € 22,44% 5 - 10%
91,40%              35.454.278 € 86,69%
1,01% 625.213 € 1,53%
0,29% -   € 0,00%
6,05%                 3.790.864 € 9,27%
0,07% 44.865 € 0,11%
0,28% 342.350 € 0,84%
0,90% 641.265 € 1,57%
8,60%                 5.444.557 € 13,31%
100,00%              40.898.835 € 100,00%
8 - 10%
TOTAL FINANC,21
SECTORES DE INTERVENCION 




El elevado nivel de alineamiento entre las intervenciones de la AECID y el MAP se 
muestra en los siguientes gráficos: 
Fuente: Elaboración propia OTC
Fuente: Elaboración propia OTC
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DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN 





En los Sectores de Intervención del MAP, el sector con mayor cantidad de 
recursos presupuestados fue el de  Crecimiento Económico para la 
Reducción de la Pobreza, con  21.7 millones de euros, financiado 
fundamentalmente a través de FONPRODE mediante la inversión en el 
Fondo Amerigo Venture, en el que se presupuestaron 11.7 millones de 
euros.  
En segundo lugar se sitúa el sector de Construcción de la Paz, con un 
presupuesto de 13.7 millones de euros, de los cuales fueron desembolsado 
12.0 millones. 
En tercer lugar, el  sector de Agua y Saneamiento  Básico, con un 
presupuesto 13.8 millones de euros a través del Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento Básico (FCAS), el cual no fue desembolsado en 
los dos ejercicios objeto de la presente Memoria (el desembolso se 
produjo en 2013). 
El Ámbito de Acción Humanitaria presupuestó recursos por 11,0 millones 
de euros, de los cuales ejecutaron 9,1 millones de euros. 
El sector menos presupuestado fue el sector de Género en Desarrollo 
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Gráfico 3: Distribución de los recursos AECID 2011 y 2011 presupuestado vs desembolsado
Gráfico 4: Distribución de los recursos 2011 y 2012 según presupuesto
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(*) Fuente: Datos de AECID Madrid y Unidad de Administración de Programas y Proyectos de la OTC




En cuanto a los Instrumentos más utilizados por la AECID en Colombia, 
se destaca lo presupuestado a las Organizaciones no Gubernamentales 
para el Desarrollo (ONGD) con 17,9 millones de euros, con un 
desembolso de 16.9 millones. En segundo lugar lo presupuestado a 
Fonprode con presupuesto de 15.1 millones de euros y desembolsos 
por 5.1 millones de euros, luego el Fondo de Agua y Saniamiento Básico 
con un presupuesto de 13.8 millones de euros aunque sin desembolso. 
Continua  Organismos Multilaterales con 10.6 millones de euros y 
desembolsos por  7.2 millones de euros, que incluyen remanentes de 
presupuestos anteriores. El quinto instrumento más presupuestado fue 
el de programas y proyectos con 8.02 millones de euros, con 
desembolsos por 7.5 millones de euros.
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Gráfico 5: Distribución de recursos AECID 2011 y 2012 por instrumentos presupuestado vs desembolsado
Gráfico 6: Distribución de los recursos 2011 y 2012 según presupuesto
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 
EN COLOMBIA  2011-2012
03. CIFRAS DE LA AECID DURANTE
EL PERÍODO 2011-2012
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(*) Fuente: Datos de AECID Madrid y Unidad de Administración de Programas y Proyectos de la OTC
(**) Fuente: Informes de Seguimiento del PACI 2011 y 2012
ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
EN CADA UNO DE LOS SECTORES MAP
 
En cuanto a la distribución de los diferentes instrumentos por cada uno de 




EN COLOMBIA  2011-2012




 2011-2013 (€) 
PRESUPUESTADO 




 % Distrib. s/ el 
sector 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) 3.843.000 € 28,05%                 3.538.000 € 29,47%
ONGD 5.956.452 € 43,48%                 5.956.452 € 49,61%
MulƟlaterales 3.893.175 € 28,42%                 2.505.175 € 20,86%
InvesƟgación para el desarrollo -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación técnica 7.526 € 0,05% 7.526 € 0,06%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL               13.700.153 €        12.007.153 € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) 770.000 € 30,01% 770.000 € 30,01%
ONGD 1.796.153 € 69,99%                 1.796.153 € 69,99%
MulƟlaterales -   € 0,00% -   € 0,00%
InvesƟgación para el desarrollo - € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación técnica - € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL 2.566.153 €          2.566.153 € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) 1.254.853 € 5,78%                 1.254.853 € 10,72%
ONGD 5.154.724 € 23,75%                 5.154.724 € 44,04%
MulƟlaterales           -  € 0,46%                 5.100.000 € 43,57%
InvesƟgación para el desarrollo 192.175 € 0,89% 192.175 € 1,64%
Cooperación técnica 3.415 € 0,02% 3.415 € 0,03%
FONPRODE 15.100.000 € 69,11% -   € 0,00%
Fondo de Concesión de Microcréditos -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL               21.705.167 €        11.705.167 € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) -   € 0,00% -   € 0,00%
ONGD -   € 0,00% -   € 0,00%
MulƟlaterales -   € 0,00% -   € 0,00%
InvesƟgación para el desarrollo -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación técnica -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
Fondo deAgua y Saneamiento 13.804.528 € 100,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL               13.804.528 € -   € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) 950.761 € 8,51% 950.761 € 10,36%
ONGD 3.669.552 € 32,83%                 3.669.552 € 39,99%
MulƟlaterales 6.550.000 € 58,61%                 4.550.000 € 49,59%
InvesƟgación para el desarrollo -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación técnica 5.492 € 0,05% 5.492 € 0,06%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
Fondo deAgua y Saneamiento -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL               11.175.805 €          9.175.805 € 
          62.951.806 € 91,38%    35.454.278 € 86,69%
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
ACTUACIONES EN EL ÁMBITO 
ESTRATÉGICO DE LA ACCIÓN 
HUMANITARIA.




EN EL PAIS 
TOTAL INVERSION SECTORES MAP 
SECTORES DE INTERVENCION SEGUN PLAN DIRECTOR 2009-2012
GÉNERO EN DESARROLLO
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA
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(*) Fuente: Datos de AECID Madrid y Unidad de Administración de Programas y Proyectos de la OTC
(**) Fuente: Informes de Seguimiento del PACI 2011 y 2012
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 
EN COLOMBIA  2011-2012
03. CIFRAS DE LA AECID DURANTE
EL PERÍODO 2011-2012
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) 434.205 € 62,46% 364.205 € 58,25%
ONGD -   € 0,00% -   € 0,00%
MulƟlaterales -   € 0,00% -   € 0,00%
InvesƟgación para el desarrollo 238.637 € 34,33% 238.637 € 38,17%
Cooperación técnica 22.371 € 3,22% 22.371 € 3,58%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL 695.213 €             625.213 € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) -   € 0,00% -   € 0,00%
ONGD -   € 0,00% -   € 0,00%
MulƟlaterales -   € 0,00% -   € 0,00%
InvesƟgación para el desarrollo -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación técnica -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL -   € -   € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) -   € 0,00% -   € 0,00%
ONGD 696.322 € 16,92% 371.868 € 9,81%
MulƟlaterales 50.000 € 1,21% 50.000 € 1,32%
InvesƟgación para el desarrollo 3.368.996 € 81,86%                 3.368.996 € 88,87%
Cooperación técnica -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL 4.115.318 €          3.790.864 € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) -   € 0,00% -   € 0,00%
ONGD -   € 0,00% -   € 0,00%
MulƟlaterales -   € 0,00% -   € 0,00%
InvesƟgación para el desarrollo 35.000 € 78,01% 35.000 € 78,01%
Cooperación técnica 9.865 € 21,99% 9.865 € 21,99%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL 44.865 €               44.865 € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) 150.000 € 43,81% 150.000 € 43,81%
ONGD -   € 0,00% -   € 0,00%
MulƟlaterales -   € 0,00% -   € 0,00%
InvesƟgación para el desarrollo 192.350 € 56,19% 192.350 € 56,19%
Cooperación técnica -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL 342.350 €             342.350 € 
Proyectos (Programa bilateral + CAPs) 618.765 € 83,47% 518.765 € 80,90%
ONGD -   € 0,00% -   € 0,00%
MulƟlaterales 122.500 € 16,53% 122.500 € 19,10%
InvesƟgación para el desarrollo -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación técnica -   € 0,00% -   € 0,00%
Cooperación triangular y Sur-Sur -   € 0,00% -   € 0,00%
SUBTOTAL 741.265 €             641.265 € 
            5.939.011 € 8,62%       5.444.557 € 13,31%
          68.890.817 €    40.898.835 € 
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: 
EDUCACION
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: 
SALUD
TOTAL INVERSION AÑO 2011-2012
TOTAL INVERSION SECTORES NO MAP 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LUCHA 








 2011-2013 (€) 
PRESUPUESTADO 




 % Distrib. s/ el 
sector 
SECTORES DE INTERVENCION SEGUN PLAN DIRECTOR 2009-2012
Viene de la página anterior
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Gráfico 7: Distribución de recursos AECID 
2011 y 2012 en el Sector Construcción de 
Paz por instrumentos presupuestado vs 
desembolsado
Gráfico 8: Distribución de recursos AECID 
2011 y 2012 en el Sector Género en 




EN COLOMBIA  2011-2012
03. CIFRAS DE LA AECID DURANTE
EL PERÍODO 2011-2012
• El total de recursos presupuestados para el sector de Construcción
GH la Paz fue de 13,7 millones de euros con un desembolso de 12.0  
millones de euros. El instrumento más utilizado por este sector fue el 
de ONGD, con 5.9 millones de euros presupuestados y desembolsados, 
seguido por el Programa Bilateral, con un presupuesto de 3,8 
millones de euros y desembolsos por 3,5 millones de euros; el 
tercer instrumento más utilizado en el sector Construcción de 
paz fue la financiación a Organismos Multilaterales, con 3.9 millones 
de euros y desembolsos por  2,5 millones de euros.
• En el sector de Género en Desarrollo, el total de recursos
presupuestados y  desembolsados fue de 2,5 millones de euros. Se 
utilizaron principalmente dos instrumentos: el de ONGD con un 70% (1,7 
millones de euros) y el  programa bilateral con un 30% (0,7 millones de 
euros).
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Gráfico : 'istribución de recursos 
AECID 2011 y 2012 en el Sector 
Crecimiento Económico para la Reducción 
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03. CIFRAS DE LA AECID DURANTE
EL PERÍODO 2011-2012
• El total de recursos presupuestado para el Sector de Crecimiento
Económico para la Reducción de la Pobreza fue de 21,7 millones de 
euros, de los cuales fueron desembolsados 11, millones de euros.  El 
instrumento más presupuestado fue el FONPRODE, XWLOL]DQGR el Fondo 
de Capital de Riesgo Amerigo Venture con (11,7 millones de euros) el 
cual no fue desembolsado sino hasta 2013;  con cargo a este mismo 
instrumento se registra un desembolso de 5,1 millones de euros 
desembolsados en 2011 para el Fondo de capital “Progresa Capital”, que 
procede de presupuesto del ejercicio 2010. El siguiente instrumento más 
utilizado en este sector fue la financiación vía ONGD, con 5,1 millones 
de euros presupuestados y desembolsados en su totalidad. En último 
lugar se sitúa el Programa Bilateral con un 1,2 millones de euros 
presupuestados y desembolsados.
• El total de recursos presupuestado para el Sector de Agua y
Saneamiento básico fue de 13,8 millones de euros. El único instrumento 
utilizado es el  Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento para 
financiar el Programa del sector rural a través del Ministerio de de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual no fue desembolsado sino hasta 2013.
• El total de recursos presupuestados en el ámbito de la Acción
Humanitaria fue de 11,1 millones de euros, de los cuales se desembolsaron 
9.1 millones de euros. El instrumento más presupuestado fue el de 
financiación mediante Organismos Multilaterales, con 6,5 millones de 
euros presupuestados y 4.5 desembolsados, seguido  por  la financiación 
vía ONGD: 3,6 millones de euros; el tercer instrumento más utilizado en 
la Acción Humanitaria fue el Programa Bilateral con un  0,9 millones de 
euros, presupuestados y desembolsados.
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Gráfico 10: Distribución de recursos AECID 
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Fuente:  Intervención en el 
sector de Crecimiento 
Económico para la 
Erradicación de la Pobreza. 26 
de mayo de 2011. Zona 
geográfica: Antioquia. Archivo 








Construcción de la Paz
El Objetivo General del MAP en relación al PND para este sector es 
contribuir a la construcción de la paz a través del fortalecimiento del 
Estado de Derecho, la garantía plena de los DDHH, la reducción de la 
impunidad y el acceso a la justicia; así como la búsqueda de la verdad, la 
justicia, la reparación de las víctimas y garantías de no repetición, el 
desarrollo de acciones preventivas y la transformación de imaginarios y 
prácticas culturales violentas.
Entre 2011 y 2012, este sector recibió un total de 13,7 M€UR por parte 
de AECID, suponiendo un 20% del total de los recursos presupuestados 
por la AECID en Colombia. Los principales instrumentos de canalización 
de recursos fueron las subvenciones a ONGD españolas, los programas 
bilaterales y la financiación a organismos multilaterales, por ese orden.
Este sector, dentro del MAP, tiene 3 componentes, con las siguientes líneas 
para cada uno de ellos: :
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 
EN COLOMBIA  2011-2012
04. SECTORES, COMPONENTES Y LÍNEAS DE
ACCIÓN DE LA AECID EN COLOMBIA
04.1
Componentes Líneas de Acción 
Gobernabilidad para la paz Verdad, justicia, reparación y garantías de 
no repetición 
Transparencia y control político 
Diálogo social y participación ciudadana 
Desarme, Desmovilización y 
Reintegración (DDR) 
Derechos Humanos y Justicia Promoción y protección de los DDHH y 
prevención de las violaciones de DDHH 
e infracciones al DIH 
Lucha contra la impunidad y acceso a la 
justicia 
No discriminación 
Culturas de Paz Educación para la Paz 
Transformación pacífica de conflictos 
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Con relación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia 
“Prosperidad para Todos”. 2010-2014, el sector construcción de Paz tiene 
actuaciones que contribuyen en los siguientes Resultados de Desarrollo:
• Fortalecida la institucionalidad y la sociedad civil en los niveles
centrales y territoriales encaminadas a garantizar el goce efectivo de los 
derechos y de las víctimas, de la población en situación de vulnerabilidad, 
la optimización y el acceso a la justicia y la convivencia (Gobernabilidad 
para la paz).
• Se cuenta con políticas nacionales concertadas de Derechos
Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH), de 
acceso a la justicia y lucha contra la impunidad, que promueven el respeto 
y garantía de los DDHH con enfoque de género y enfoque poblacional 
(DDHH y Justicia).
• Desarrolladas estrategias, programas y proyectos con enfoque
poblacional, orientadas a la transformación de imaginarios y prácticas 
culturales violentas (Culturas de paz).
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 
EN COLOMBIA  2011-2012
04. SECTORES, COMPONENTES Y LÍNEAS DE





% AOD 2011-2012 por Instrumentos




% AOD 2011-2012 por Resultados
Gobernabilidad para la paz DDHH y jusƟcia
Culturas de paz Otros
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Componente de Gobernabilidad para la Paz
Con la aprobación de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, se está 
apoyando a la nueva arquitectura institucional creada para implementar 
dicha Ley, que debe responder al restablecimiento y a la garantía de los 
derechos de las víctimas del conflicto armado. Así, AECID apoya a la 
institucionalidad competente y a la sociedad civil para que las víctimas y 
sus organizaciones tengan una participación efectiva en los espacios 
institucionales y sociales creados por la Ley. Asimismo, se apoya la 
agilización de los procesos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, 
contribuyendo a garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación 
de las víctimas. También se acompaña el desarrollo de políticas públicas 
relacionadas con Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y el 
monitoreo del proceso de reintegración, manteniendo la priorización en el 
apoyo a las víctimas y sus organizaciones.
De esta manera el MAP priorizó concentrar las intervenciones en las 
siguientes líneas de acción:
• Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
• Transparencia y control político.
• Diálogo social y participación ciudadana.
• Desarme, desmovilización y reintegración (DDR)
En la siguiente tabla se visualizan todas las actuaciones financiadas por la 
AECID con cargo a fondos de los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012 
en el Sector Construcción de la Paz:
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 
EN COLOMBIA  2011-2012
04. SECTORES, COMPONENTES Y LÍNEAS DE
ACCIÓN DE LA AECID EN COLOMBIA
04.1.1
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Actuaciones ﬁnanciadas por la AECID con cargo a fondos de los ejercicios 
presupuestarios 2011 y 2012 en el Sector Construcción de la Paz:
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 
EN COLOMBIA  2011-2012
04. SECTORES, COMPONENTES Y LÍNEAS DE
ACCIÓN DE LA AECID EN COLOMBIA
Por su parte, la siguiente Tabla sintetiza los avances a 2012 respecto a los indicadores establecidos en el MAP para este Resultado de 
Desarrollo:
















Apoyo a políticas públicas de tierras 
en Colombia
Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas
500.000 250.000 750.000 500.000 250.000 750.000
Programa de fortalecimiento del 
acceso a la justicia en Colombia.
Ministerio de Justicia y del 
Derecho
500.000 225.000 725.000 500.000 225.000 725.000
Apoyo a políticas públicas para la 
construcción de la paz. 
Fundación Centro Internacional 
de Toledo por la Paz Colombia
400.000 0 400.000 400.000 0 400.000
Apoyo a la consolidación de los 
derechos de las víctimas en el 
marco de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras. 
Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas en Colombia
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Apoyo al museo Casa de la 
Memoria de Medellín. 
Alcaldía de Medellín. Secretaría de 
Gobierno
300.000 0 300.000 300.000 0 300.000
Asistencia y acompañamiento a las 
víctimas y sus organizaciones para 
una incidencia efeciva en la politica 
de atención y reparación integral.
Consultoría para los Derechos 
Humanos y el desplazamiento - 
CODHES
0  220.000   220.000 0  220.000   220.000
Fortalecimiento del proceso de 
articulación de organizaciones 
sociales afrodescendientes y redes 
de consejos comunitarios para la 
exigibilidad de los derechos de la 
población afrocolombiana
Fundación para la Formación de 
Líderes Afrocolombianos - 
AFROLIDER
150.000 0 150.000 150.000 0 150.000
Observatorio de territorios etnicos 
en contextos de cambio 
sociocultural y disputas por el 
territorio
Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá
200.000 0 200.000 200.000 0 200.000
Seguimiento a la Cumbre 
Continental de Comunicación 
Indigena del Abya Yala y Apoyo a la 
Próxima Cumbre en México 2013
Consejo Regional Indigena del 
Cauca - CRIC
0000.5020000.502
Finalización del Proyecto del 
Complejo Recreativo-Educativo-
Cultural y de Servicios del Barrio  El 
Pozón de Cartagena de Indias
Escuela Taller de Cartagena 0  193.000   193.000 0  193.000   193.000
V Encuentro de Gobiernos Locales 
en territorios indigenas 
Organización de los pueblos 
indígenas de los pueblos indígenas 
de la Amazonia Caolombia - 
OPIAC
0000.001  000.001 0
Apoyo a la institucionalización de la 
Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos y otras medidas 
de lucha contra la discriminación 
racial de la población 
afrocolombiana en el Sistema 
Educativo Distrital de Bogotá
Alcaldía Mayo de Bogotá D.C. – 
Secretaria de Educación Distrital
0  100.000   100.000 0 100.000 100.000
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Por su parte, la siguiente Tabla sintetiza los avances a 2012 respecto a los indicadores establecidos en el MAP para este Resultado de 
Desarrollo:
















Convenio 2010 - 2013. Protección a 
la población afectada por el conflicto 
interno colombiano y consolidación 
de los procesos de restablecimiento 
y reparación de las víctimas y sus 
asociaciones desde el Enfoque 
Basado en Derechos
MPDL - CDS     1.005.208         805.208              1.810.416       1.005.208         805.208           1.810.416   
Convenio 2010 - 2013. 
Fortalecimiento de capacidades 
humanas e institucionales de las 
poblaciones indígenas guaraníes y de 
afrodescendiente, altamente 
vulnerables a situaciones de 
violación de derechos humanos y 
violencia de género 4 países.
IEPALA       412.822     231.004,32   643.826         412.822         231.004             643.826   
Convenio 2010-2013 Programa 
integral para la restitución de los 
derechos de las víctimas, 
especialmente las de desaparición 
forzada y ejecuciones sumarias, con 
el fin de fortalecer la democracia y 
el Estado de Derecho.
INTERMÓN-OXFAM - MOVICE       617.444         622.682              1.240.126         617.444         622.682           1.240.126   
Convenio 2010 - 2013. 
Fortalecimiento de la democracia 
participativa y el empoderamiento 
social en Colombia
CÁRITAS ESPAÑOLA - 
SECRETARIADO NACIONAL 
DE PASTORAL SOCIAL 
      630.082         545.352              1.175.434         630.082         545.352           1.175.434   
Red de Protección Especial - 
Colombia: Garantías y 
oportunidades para niños y niñas 
afectados por el conflicto armado
ABENIN  - BENPOSTA - POR 
LA INFANCIA
        79.901   79.901           79.901   0             79.901   
Atención integral a población 
afectada por el conflicto armado en 
la zona periurbana de Tumaco - 
Fase II
ZABALKETA - CORPORACION 
REGIONAL DE 
REHABILITACION DEL VALLE
      136.524   136.524         136.524   0           136.524   
Desarrollo participativo y 
concertado en el Valle del Cauca
ALBOAN - INSTITUTO MAYOR 
CAMPESINO INCA
      250.000   250.000         250.000   0           250.000   
Acompañamiento y observación 
internacional para la protección de 
defensores de derechos humanos y 
comunidades desplazadas en 
Colombia
PBI       200.000   200.000         200.000   0           200.000   
Fortalecimiento del tejido social a 
partir de la puesta en valor del 
Patrimonio Cultural, para mitigar las 
secuelas causadas por el conflicto 
armado
A RESTAURADORES SIN 
FRONTERAS - ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JACINTO
      161.330   161.330         161.330   0           161.330   
Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos En en el 
Municipio de Sonson, Antioquia
ASOCIACIÓN ZABALKETA DE 
COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO 
        98.895   98.895   0         98.895               98.895   
Promoviendo acciones de incidencia 
y prácticas de las mujeres de la 
Región Caribe para la construcción 




INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO (ICID)
      160.000   160.000   0       160.000             160.000   
-     
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Por su parte, la siguiente Tabla sintetiza los avances a 2012 respecto a los indicadores establecidos en el MAP para este Resultado de 
Desarrollo:
















Viene de la página anterior
Introducción a los Aspectos Civiles 
de las Misiones de Paz
Escuela de Formación. Cartagena 
de Indias
7.526 7.526   7.526 7.526   
  -    -  
  -    -  
7.526 0                 7.526   7.526 0 7.526
Programa de promoción y 
protección de los derechos 
humanos en Colombia
PNUD 500.000 388.000 888.000 500.000 0 500.000
Fortalecimiento de la Misión de 
apoyo al proceso de paz en 
Colombia (MAPP/OEA)
MAPP-OEA 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Fortalecimiento de los Sindicatos 
ante los nuevos retos de la 
integración en América Latina
OIT - ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL TRABAJO
000.5210000.521000.521000.521
Oficina del Alto Comisionado en 
Colombia
OACNUDH 150.000 29.250 179.250 150.000 29.250 179.250
Programa Regional Derechos 
Fundamentales y Justicia en la 
Región Andina, FASE II
CAJ - COMISIÓN ANDINA DE 
JURISTAS
000.050000.05000.05000.05
Democracias representativas e 
inclusivas en los países andinos
057.860057.86057.86057.86 AEDI
Apoyo al Centro de Estudios sobre 
la promoción de la democracia y 
transparencia electoral de UNASUR
571.230571.23571.23571.23 AEDI
Implementación de los ODM desde 
la perspectiva indígena como 
herramienta de gestión, 
fortalecimiento interno e incidencia 




  2.475.925     1.417.250            3.893.175   2.475.925 29.250 2.505.175
8.731.762 4.968.391 13.700.153 8.526.762 3.480.391 12.007.153
TOTAL MULTILATERALES














Fuente: Elaboración propia OTC
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La siguiente Tabla sintetiza los avances a 2012 respecto a los indicadores 
establecidos en el MAP para este Resultado de Desarrollo:
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 
EN COLOMBIA  2011-2012
04. SECTORES, COMPONENTES Y LÍNEAS DE
















A finales de 2012 




Especial para la 
atención y 
reparación 
integral de las 
víctimas. LB: 0 
La AECID contribuye a que Mejora el acceso de 
las víctimas del conflicto a la reparación integral. 
Por lo que se identificaron una serie de 
Productos a los que las intervenciones 
financiadas por AECID aportan de manera 
directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Diseñado participativamente y 
oficializado, el Protocolo de Participación 
Efectiva de las Víctimas, previsto en la Ley 
1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 
A finales de 2012 el Gobierno Nacional ha 
avanzado de manera significativa en la 
construcción del Protocolo, con la 
participación de las víctimas del conflicto. Está 
previsto adoptarlo dentro del primer semestre 
de 2013.  
La AECID ha apoyado este avance 
administrativo a través del acompañamiento a 
la UARIV y la cofinanciación a convenios y 
proyectos de ONGD españolas y nacionales 
que trabajan con organizaciones de víctimas. 
Producto 2: Difundida y apropiada la ruta de 
Restitución y Protección Patrimonial de 
predios y territorios entre la población 
campesina, indígena, afrodescendiente y sus 
organizaciones.  
Con el liderazgo de la Unidad de Restitución 
de Tierras (URT) se han realizado talleres de 
capacitación dirigidos a comunidades étnicas y 
campesinas con el fin de apropiar la Ruta 






































A 2014 182.000 
víctimas de la 




A  2012 se ha 










A 2014 se ha 
restituido la 
propiedad de la 
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familias víctimas 
de despojo. LB: 0 
Observatorio de Territorios Étnicos. La URT 
reporta 26.411 solicitudes de restitución a 
finales de 2012.  
La AECID apoya la política de restitución de 
tierras a través de convenio con Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Igualmente se 
apoya el tema de protección territorial 
afrocolombiana a través de la Universidad 
Javeriana. 
Producto 3: Diseñadas y adoptadas  políticas 
públicas territoriales para la reparación a las 
víctimas del conflicto y la reintegración.  
Se ha realizado acompañamiento técnico, 
incidencia y valoración de Planes de Desarrollo 
Municipales en la inclusión de medidas de 





La AECID ha apoyado la implementación de la 
Ley 1885 a través de acompañamiento y 
cofinanciación al Gobierno Nacional y a ONG 
de Derechos Humanos. Adicionalmente a 
través de Fondo Canasta de Jusiticia Transicio-
nal con Naciones Unidas.
 
Producto 4: Construido y en funcionamiento 
mediante gestión participativa el Museo Casa 
de la Memoria de Medellín.  
Centro de Documentación prestando sus 
servicios a la ciudadanía en sede alterna. Sede 
principal terminada y pendiente de entrada en 
funcionamiento. El proyecto del Museo Casa 
































En el primer 
semestre de 2012 








y con población 
afrodescendiente. 
LB: 0 
En el primer 
trimestre de 2013 




goce efectivo de 




En 2014 se 
contará y estará 
en 
implementación 
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Viene de la página anterior
garantice el 
derecho a la 
participación de 
las víctimas. LB: 
0 
procesos de sensibilización artística, educativa 
y de investigación dirigidos a las víctimas y 
ciudadanía desde otros espacios. 
La AECID ha apoyado esta iniciativa a través 
de financiación a la Alcaldía de Medellín. 
-
Histórica Nacio
Producto 5: Fortalecidos espacios de 
articulación entre el Centro de Memoria 
Histórica Nacional y otras iniciativas 
regionales, institucionales y de la sociedad civil. 
Se han transferido al Centro de Memoria 
nal 87 ejercicios de 
reconstrucción de memoria histórica 
adelantados por organizaciones de víctimas 
para formar parte del inventario y de la red de 
experiencias que se está creando a nivel 
nacional. 
Se han apoyado iniciativas locales: Masacre 
Naya Cabildo Kiket Kiwe; Asociación de 
Trabajadores Campesinos del Carare; San 
Carlos y Guardia Indígena. También a memoria 
de víctimas VSBG en el marco del Conflicto 
Magdalena”; “Cuentos de la Memoria" en el 
Cesar.
La AECID ha apoyado esta iniciativa a través 
de Fondo Canasta de Justicia Transicional con
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Producto 6: Creados e implementados 
instrumentos de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. 
 
Se cuenta con documento CONPES 3726 
sobre Plan Nacional de Atención en 
Reparación Integral a Víctimas. Se han hecho 
aportes en materia de competencias de la 
Entidades Territoriales, memoria histórica y 
reparación al movimiento sindical.
 
Además se han realizado aportes 
fundamentales para la consolidación de un 
Programa de Atención Psicosocial y Salud 
Integral (asistencia técnica y experiencias 
demostrativas a nivel local). También se han 
apoyado acciones directas de atención 
psicosocial a víctimas del conflicto armado en 
Bolívar.
 
La AECID ha apoyado esta iniciativa a través 
de financiación a Organizaciones Sociales y de 
DDDH, convenios con ONGD españolas, 
alianzas con el Gobierno Nacional y Fondo 
Canasta de Justicia Transicional con Naciones
Unidas.
 
Producto 7: Organizaciones de base y redes 
de víctimas participan en los procesos de 
verdad, justicia, reparación y garantías de no 
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Se ha realizado formación en reparación 
integral a víctimas en 12 municipios e 
instalación de veedurías ciudadanas en otros 6 
municipios; 18 organizaciones de base de la 
Región de Montes de María han sido 
capacitadas y participan en los espacios de 
trabajo de víctimas; Fueron capacitados 120 
líderes,  un total de 71 organizaciones de 
víctimas que conforman los equipos 
promotores del Fondo de Justicia Transicional, 
6 de las cuales son organizaciones de mujeres.  





No tiene ningún 
indicador definido 
en el MAP 
En el marco de la intervención con Congreso 
Visible “Acompañamiento en la labor 
legislativa del Congreso Nacional”.  1) Se ha  
mejorado la imagen del Congreso de la 
República y su fortalecimiento como 
consecuencia de un mejor conocimiento de la 
institución y de las personas que la integran. 
(Hay 2,517 usuarios registrados en su sistema 
de información para el conocimiento del 
Congreso de la República).2) Se ha fomentado 
la participación política efectiva por parte de la 
ciudadanía, de grupos de interés y 
organizaciones de la sociedad civil en 
deliberaciones públicas, la formulación de 
proyectos de ley y en las acciones de control 
político, contribuyendo a la construcción de la 
paz, al fortalecimiento de la legalidad y la 
transparencia en el Congreso de la 
República.3) Se ha promovido una  mayor 






adicionalmente a través de Convenios y 
proyectos con ONGD españolas y 
organizaciones sociales y de derechos 
humanos colombianas.
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de género en la política y fomentar políticas 
que incidan en los asuntos estratégicos de las 
mujeres.4)  Se ha mejorado la calidad de los 
espacios de discusión sobre la presencia e 
incidencia de los grupos étnicos colombianos 






No tiene ningún 
indicador definido 
en el MAP 
La AECID contribuye a que Mejoradas las 
capacidades de la sociedad civil en cuanto a 
organización, participación y exigibilidad de sus 
derechos. Por lo que se identificaron una serie 
de Productos a los que las intervenciones 
financiadas por AECID aportan de manera 
directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Consolidados espacios de 
formación, organización y coordinación de 
sociedad civil para la participación, 
construcción de ciudadanía, incidencia y 
exigibilidad de DDHH. 
En cuanto a iniciativas de participación, 
construcción de ciudadanía, incidencia y 
exigibilidad de la sociedad civil.  
En la región de Montes de María se ha 
apoyado: Colectivo de narradores y 
narradoras de la memoria; acciones jurídicas 
con ILSA, Plan de Desarrollo alternativo de 
María la Baja, Agendas sociopolíticas de OPDS, 
Red de Mujeres y Antorchas, Agenda Regional 
de Protección, Comité de Impulso a la Zona 
de Reserva Campesina, Mesa de Concertación 
y Diálogo. 
En Tumaco se han conformado y fortalecido 7 
espacios de trabajo con  líderes jóvenes y 
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consolidado 7 espacios de organización y 
coordinación de la sociedad civil.
En cuanto a escuelas/experiencias de forma
ción desde organizaciones socialesHn la región 
de Montes de María se ha apoyado: Escuela de 
Ciudadanía, Escuela de Formación en Dere
chos Sexuales y Reproductivos, Estrategia pe
dagógica de formación en comunicación para el 
cambio social y técnicas audiovisuales y Estra
tegia del Museo Itinerante de la Memoria.
En Tumaco se han desarr ollado 5 estrategias 
de formación en DDHH, principalmente jóve
nes y mujeres. En otros municipios de Nariño 
6 escuelas y/o estrategias de formación: diplo
mado construcción participativa del desarrollo 
con distintos énfasis, escuelas de formación 
política presencial y virtual y cátedras ciudada
nas.En Cartagena se ha avanzado en la crea
ción deun espacio urbano que contribuye a la 
integración de población desplazada y a la 
cohesiónsocial. 
Estas son algunas de las acciones que haapo
yado y acompañado AECID en eVWHSeriodo a 
través de la cofinanciación de Convenios y 
Proyectos con ONGD españolas  y organiza
ciones sociales de Colombia. Producto 2: 
Organizaciones juveniles consolidan sus espa
cios de coordinación y realizan labores de se
guimiento de políticas públicas.En Valle del 
Cauca se han celebrado dos espacios de 
seguimiento a la política pública de juventud a 
través del Consejo Departamental de Juventud 
y Constituyente Social Juvenil Vallecaucana. Se 
han constituido, Redes Sociales de apoyo, 
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Juventud, Grupo de Control Social Juvenil y 
MEDIUX. 
En Nariño, hay una política pública de juventud 
en implementación, definiendo planes de 
acción: se han apoyado las Plataformas 
Municipales de Juventud y Consejos 
Municipales de Juventud en algunos municipios. 
Se ha fortalecido el Grupo Departamental de 
Comunicación. 
En Quibdó se ha consolidado el espacio juvenil 
COMBITE de interlocución con los diferentes 
actores del territorio. También actividades 
relacionadas con procesos de comunicación y 
acompañamiento a Casa de la Juventud. 
Estas son algunas de las acciones que ha 
apoyado y acompañado AECID en este 
periodo a través de organizaciones juveniles y 
en asocio con instituciones públicas. 
Producto 3: Líderes/as indígenas se han 
capacitado y han realizado acuerdos para una 
participación e interlocución más cualificada 
con el Estado y para una mejor gestión de sus 
planes de gobierno. 
Se dispone de estrategias de Seguridad y 
Autoprotección (UNIPA, ASCATIDAR Y 
ASOREWA); Seguridad Alimentaria (Chimila y 
Yupka); Propuesta Pedagógica (Embera); 
Propuesta territorial y ruta jurídica (ACIN 
Nasa); Plan de Acción y Vida del Pueblo de los 
Pastos: Ajustes, avances y proyecciones de 
implementación. 
Al menos se ha apoyado escuelas o actividades 
de formación en: I semestre de la Escuela de 
Gobierno y Administración OIA;  módulo 
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módulos de formación de mujeres DDHH y 
Gobernabilidad (Wiwa y Coreguaje); 
Formación en Gobierno y Justicia Propia 
(ASOREWA, ASCATIDAR Y CRIHU) e 
Intercambio experiencia Justicia Propia (ONIC 
Nacional). 
Estas son algunas de las acciones que ha 
apoyado y acompañado AECID en este 
periodo a través de ONGD españolas y 
organizaciones indígenas. 
Producto 4: Población afrocolombiana se ha 
capacitado y han realizado acuerdos para la 
participación y la incidencia y cuentan con 
herramientas para disfrute de sus derechos. 
Al menos se ha apoyado el diseño de 
estrategias de incidencia y participación en: I 
propuesta de proyecto de asociatividad 
territorial en Sur Atlántico desde las mujeres 
afrocaribeñas; I protocolo de incidencia 
legislativa nacional para la Mesa Nacional de 
Organizaciones Afrocolombianas. Se inicia la 
incidencia hacia el proyecto de Ley de igualdad 
de oportunidades para la población afro; I 
propuesta alternativa de Decreto Ley víctimas 
afro (Decreto 4635) desde las Organizaciones 
Afro con el que se aportó al articulado final; I 
Estrategia de Comunicación para la Mesa 
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. 
Se ha implementado 1 Blog y 1 Boletín 
electrónico y físico. 
También se ha facilitado la construcción de: 
Propuesta Manejo Territorial (Reglamento 
Interno) ASOCASAN; Implementación 
estrategia Comunicación manejo territorio 
ASOCASAN; Propuesta metodológica 
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Basilio Palenque y 3 Consejos Norte del 
Cauca;  2 Planes barriales formulados en 
comunidades afro de Balboa; 3 Planes de 
Contingencia Comunitarios formulados en 
barrios de Tumaco. 
Es el ámbito de la formación se han realizado: 
Escuela de formación en desarrollo personal, 
sociopolítica y empoderamiento económico; 
Profundización DDHH, incidencia política 
pública, autonomía y feminismo negro. 91 
mujeres REMA Caribe Colombiano; Estrategia 
de formación OTE: Comunicación, 
herramientas cartográficas y territoriales, 
administración, gobernabilidad y autonomía 
(ASOCASAN, Montes de María y Norte del 
Cauca); Diplomado y talleres de Capacitación 
en Historia de la Diáspora, Construcción de 
Nación y Ciudadanía. 50 personas y 70 
personas Cartagena, Arjona, María la Baja y 
Mahates. 
Estas son algunas de las acciones que ha 
apoyado y acompañado AECID en este 
periodo a través de organizaciones 






A 2014 en el 
marco jurídico de 
Justicia y Paz hay 
sentencia judicial 
de 2/3 de los 
procesos que ya 
cuentan con 
imputación (más 
de 450). LB: 4 
La AECID contribuye a que La ciudadanía 
cuenta con servicios de justicia ágiles y eficaces. 
Por lo que se identificaron una serie de 
Productos a los que las intervenciones 
financiadas por AECID aportan de manera 
directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Instituciones del sistema de 
administración de justicia disponen de 
herramientas para la agilización y mejora de las 




















Nº de denuncias 
anuales de VSBG 
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justicia y Paz/ Nº 
sentencias 








El Ministerio del Interior ha incorporado el 
enfoque de género en la matriz de valoración 
del riesgo y en el protocolo de protección 
individual del programa de protección de 
Justicia y Paz. Esto permite vincular al pro
grama a todas las víctimas de violencia sexual 
en el marco del conflicto armado (VSCA).  
Adicionalmente se han formado 79 funcio
narios para brindar atención psicojuridica a las 
víctimas; 122 funcionarios formados para 
facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de 
VSG y VS en el marco del conflicto armado; 
270 funcionarios capacitados para la asignación 
de medidas de protección a víctimas ytestigos
Se ha apoyado  la valoración del daño a las 46 
víctimas de violencia sexual en el marco del 
conflicto para ser presentados a imputación 
por parte de la Fiscalía.  También se ha podido 
mantener el trabajo de peritos psicólogos de la 
Defensoría del Pueblo para elacompañamien
to de las víctimas en los incidentes de identifi
cación del daño causado (534 casos estudia
dos).  
Publicación de análisis y recomendaciones
sobre  los incidentes de reparación integral 
(perspectiva jurídica y percepción de las 
víctimas). 
La AECID a través de la financiación al 
Fondo Canasta de Justicia Transicional de 
Naciones8QLGDV\ ODDOLDQ]DFRQFHQWURVGH
,QYHVWLJDFLyQHVSHFLDOL]DGRV 
Producto 2: Verificado el cumplimiento 
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desmovilización y reintegración por parte de la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA 
La AECID ha seguido contribuyendo al Fondo 
Canasta para la Misión de la MAPP-OEA en 
Colombia, cuyo trabajo de verificación se 
sintetiza en 2012 a través de los informes 
oficiales que publica regularmente. 
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COMPONENTE DE DDHH Y JUSTICIA
Durante 2011 y 2012 la AECID ha venido apoyando iniciativas y 
espacios de trabajo tripartito, liderados por los actores 
institucionales y de la sociedad civil colombiana, con el 
acompañamiento de la comunidad internacional. Muestras de estas 
iniciativas son el proceso participativo de construcción de la Política 
Pública Integral de DDHH, en el marco de la implementación de la 
Declaración Conjunta de DDHH, así como los procesos de protección 
a líderes y defensores/as de DDHH, entre los que destaca la Mesa 
de Garantías y la consolidación de un sistema de 
protección integral. También se apoyan estrategias que estimulen 
el diálogo entre la sociedad civil y el Estado, el 
fortalecimiento de las instituciones estatales encargadas de la 
protección y garantía de los DDHH, y el apoyo a iniciativas de la 
sociedad civil, contribuyendo específicamente al fomento de las agendas 
de equidad de género y de enfoque diferencial con poblaciones 
indígenas y afrocolombianas, así como con jóvenes. Por otro lado, se 
están fortaleciendo las capacidades de las instituciones del sistema de 
administración de justicia para reforzar el acceso a la justicia de 
personas en condición de vulnerabilidad, así como la reducción de 
la impunidad por violaciones de DDHH.
De esta manera el MAP priorizó concentrar las intervenciones en las 
siguientes líneas de acción:
• Promoción y protección de los DDHH y prevención de las
violaciones de los DDHH e infracciones al DIH.
• Lucha contra la impunidad y acceso a la justicia.
• No discriminación.
En la siguiente tabla se sintetizan los avances a 2012 respecto a los 
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A mediados de 
2013 se cuenta 








mente. LB: 0 
La AECID contribuye a que Mejora la respuesta 
institucional pública en prevención, protección y 
garantía de los Derechos Humanos. Por lo que se 
identificaron una serie de Productos a los que las 
intervenciones financiadas por AECID aportan de 
manera directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Elaborada de manera participativa la 
Política Pública Nacional de Derechos Humanos y 
DIH de Colombia 
Realizados 28 Foros Departamentales con la 
participación de más de 14.000 personas y 8.000 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Existe un 
documento de sistematización del proceso 
publicado y las bases para la Comisión Redactora 
de la Política Pública. La Conferencia se realizó del 
11 al 13 de diciembre y contó con la participación 
de 2.179 personas provenientes de los Comités de 
Impulso Departamentales (41%) y con la 
participación de 653 funcionarios de Estado. 
La AECID apoya a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y otros 
convenios con instituciones del Estado. 
Producto 2: Adoptada una Política de Prevención 
y Protección a defensores/as de DDHH, líderes 
sociales y personas en situación de riesgo y/o 
amenaza. 
Aunque en 2012 no fue adoptado un documento 



































A finales del 
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concretos como: Directiva nº 0001 2012 criterios 
de priorización de situaciones y casos; Nuevo 
sistema de investigación penal Fiscalía; 
Actualización, depuración y sistematización de la 
matriz de compromisos institucionales; Realización 
de 4 Mesas temáticas, 9 CERREM y 7 actos de 
reconocimiento a defensores/as. 
Se realizó Mesa temática sobre la situación de 
mujeres defensoras y se creó una Comisión 
Accidental con Vice-Ministro Interior. También se 
han incluido  propuestas concretas en la Matriz de 
Compromisos 2011. 
La AECID apoya a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Producto 3: Se han dictado y hecho efectivas por 
parte del Estado medidas de protección exigidas 
por la sociedad civil en la Mesa Nacional de 
Garantías y Audiencias Territoriales. 
En 2012 de los 171 casos presentados ante el 
Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación 
de Medidas, el Grupo de Valoración Preliminar 
ponderó el nivel de riesgo de la siguiente manera, 
71 casos ponderaron Extraordinario, 01 caso 
Extremo, 79 Casos Ordinario y 06 casos con 
Presunción Constitucional del Riesgo, 8 en 
devolución  y 5 se encuentran en proceso de 
evaluación. 
La AECID apoya a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Producto 5: Desarrolladas medidas locales de 
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A finales de 2012  el número total de casos 
atendidos en la Red de Protección fueron 53  en 
modalidad institucional (Bogotá)  y 68 en 
modalidad comunitaria (33 en el Cauca y 35 en 
Norte de Santander). 
La AECID apoya esta iniciativa a través de 
proyectos con ONGD españolas y organizaciones 
comunitarias y de la sociedad civil. 
Producto 6: Las organizaciones de Sociedad Civil 
acuden a espacios de incidencia para la ratificación 
por parte del Estado colombiano de instrumentos 
nacionales e internacionales de protección de 




y acceso a la 
justicia 
A finales de 




el país. LB: 0 
La AECID contribuye a que La ciudadanía cuenta 
con servicios de justicia ágiles y eficaces. Por lo que se 
identificaron una serie de Productos a los que las 
intervenciones financiadas por AECID aportan de 
manera directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Creados Centros Desconcentrados 
de Servicios Judiciales  y en funcionamiento en 
zonas periurbanas 
Se cuenta con el Plan Piloto de desconcentración 
de servicios judiciales, elaborado por el Consejo 
Superior de la Judicatura con apoyo del Ministerio 
de Justicia y del Derecho. Se han preparado los 
funcionarios que harán parte de los mismos y 
adelantado diagnósticos en materia de acceso a la 
justicia de las zonas priorizadas (Bogotá y 
A finales de 
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servicios 
judiciales. 
Cartagena). A finales de 2012 no estaban en 
funcionamiento. 
La AECID contribuye a esta estrategia a través de 
convenio con el Ministerio de Justicia y el Derecho. 
Producto 2: Diseñado el Plan de implementación 
de la iniciativa "Tribunal cero papel" y expediente 
electrónico para la rama judicial. 
Durante este periodo la AECID no ha participado 
de esta iniciativa. 
Producto 3: Diseñadas Políticas Públicas sobre 
Acceso a la Justicia en ciudades capitales. 
A finales de 2012 fue publicada la Guía para el 
diseño de políticas públicas locales en materia de 
justicia. Se acompañó a los municipios de Cali y 
Quibdó para la efectiva inclusión del ámbito de 
acceso a la justicia en sus Planes Municipales de 
Desarrollo. 
La AECID contribuye a esta estrategia a través de 
convenio con el Ministerio de Justicia y el Derecho. 
Producto 4: Apoyado el litigio estratégico de 
casos de graves violaciones a los derechos 
humanos ante instancias nacionales e 
internacionales por parte de organizaciones de la 
sociedad civil. 
No tenemos información en el seguimiento de la 
Programación Operativa (PO). 
Producto 5: Fortalecido el  Plan Nacional de 
Búsqueda e implementación de la Ley 1408 de 
2010 y la Convención Internacional para la 
A finales de 
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protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas. 
No tenemos información en el seguimiento de la 
PO. 
Producto 6: Fortalecida la formación y 
capacitación de operadores judiciales y 
funcionarios de la administración pública. 
Realizado en 2012, 1 curso de formación de 
formadores por parte del Consejo de Estado y la 
Presidencia de la República. 
La AECID apoya a través del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Producto 7: Capacitadas autoridades y 
comunidades  indígenas en herramientas para la 
aplicación de la justicia propia en coordinación con 
la justicia ordinaria. 
Se realizaron 3 Diplomados sobre Justicia y 
Gobierno propio (pueblo Embera, Arauca y Huila). 
Incluyeron actividades específicas para identificar y 
proponer respuestas a los problemas que 
enfrentan las mujeres indígenas en este ámbito. Se 
realizó un encuentro del Consejo Nacional de 
Justicia de la ONIC preparatorio para la Primera 
Comisión nacional de coordinación con el sector 
justicia. En el marco de esta Comisión se 
identificaron acciones prioritarias para la 
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La AECID acompaña estas actividades a través de 




A 2014 se han 
formulado e 
implementado
34 planes de 
salvaguarda en 
el marco del 
Auto 004 de 
2009. LB: 0 
La AECID contribuye a que Mejora la respuesta 
institucional pública en prevención, protección y 
garantía de los Derechos Humanos. Por lo que se 
identificaron una serie de Productos a los que las 
intervenciones financiadas por AECID aportan de 
manera directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Efectuada la consulta previa de la Ley 
Estatutaria de Desarrollo Rural con comunidades 
indígenas, afrocolombianas y campesinas. 
La AECID apoya al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, entidad del Gobierno que 
adelantó actividades de concertación y consulta 
con los grupos étnicos en el proceso de 
construcción de la propuesta. 
Producto 2: Presentada una propuesta de Política 
Pública Integral para los Pueblos Indígenas en la 
Mesa Nacional de Concertación por parte de las 
Organizaciones Indígenas. 
A diciembre de 2012 la ONIC cuenta con el 
documento "Propuesta de Formulación de una 
política pública integral para los pueblos indígenas 
de Colombia” donde se recogen las aportaciones 
locales, regionales y nacionales en materia de 
derechos de los pueblos indígenas. La propuesta 
aporta a los principios, la convergencia legal y 
normativa y los principales desafíos en materia de 



























A 2014 se han 
formulado e 
implementado 




ntes en el 
marco del 
Auto 005 de 
2009. LB: 0 


















La AECID contribuyó a estas actividades a través 
de convenios con el Sistema de Naciones Unidas y 
con el acompañamiento a organizaciones sociales 
afrocolombianas. 
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administrativa y financiera para una política pública 
integral para pueblos indígenas en Colombia. 
La AECID ha apoyado este trabajo a través de 
convenios con ONGD españolas y organizaciones 
indígenas. 
Producto 3: Formulados y adoptados Planes de 
Salvaguarda de Pueblos Indígenas y Planes de 
protección de Comunidades Afrodescendientes en 
el marco del Auto 004 y 005 de 2009. 
Se formuló la propuesta del Pueblo Eperara 
Siapidara en el marco de los Planes de Salvaguarda 
Étnica.  
La Mesa Nacional de Organizaciones 
Afrocolombianas hizo entrega a las instituciones 
responsables del "Informe de seguimiento y 
evaluación de la respuesta del gobierno a las 
órdenes de protección de la población 
afrocolombiana, emitidas por la Corte 
Constitucional de Colombia en el Auto 005". 
Contiene conclusiones y recomendaciones sobre 
la aplicación efectiva la Orden Constitucional.  
La AECID ha apoyado este trabajo a través de 
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En este Componente la AECID está contribuyendo a fortalecer 
capacidades para la paz, tanto a nivel local como nacional, apoyando por un 
lado al Ministerio de Educación en su labor de promoción de culturas de 
paz y educación para la paz, y de manera particular en la implementación 
del Plan Nacional de Educación en DDHH, donde se está trabajando 
conjuntamente con la Defensoría del Pueblo y el Programa Presidencial 
para los DDHH y DIH. Articuladamente con esta línea, se promocionan 
iniciativas y acciones concretas que la sociedad civil colombiana está 
llevando a cabo de construcción y fortalecimiento de espacios de culturas 
de paz e incidencia en las agendas de paz, con especial énfasis en los 
procesos comunitarios y los derechos de las mujeres y comunidades 
étnicas, fomentando el protagonismo de niños, niñas y jóvenes.
De esta manera el MAP priorizó concentrar las intervenciones en las 
siguientes líneas estratégicas:
• Educación para la paz.
• Transformación pacífica de conflictos.
En la siguiente tabla se sintetizan los avances a 2012 respecto a los 
indicadores establecidos en el MAP para este Componente:














A finales de 
2012 se ha 
radicado y está 
en 
implementación 




culturas de paz. 
LB: 0 
La AECID contribuye a que La sociedad 
colombiana mejora sus capacidades de resolución de 
conflictos (diálogo pacífico y concertado). Por lo que 
se identificaron una serie de Productos a los que 
las intervenciones financiadas por AECID aportan 
de manera directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Implementado el Plan Nacional de 
Educación en Derechos Humanos (PLANEDH). 
Producto 2: Diseñada una metodología para la 
inclusión de acciones de culturas de paz en las 
políticas públicas territoriales. 
Durante este periodo la AECID no ha participado 
de estas iniciativas. 
Producto 3: Consolidados espacios de diálogo 


























A finales de 
2014 se ha 
implementado 
en todo el 
territorio 
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Nacional de 
Educación en 
DDHH.. LB: 0 
paz, que incluyen agendas de paz provenientes de 
la sociedad civil. 
Durante 2011 la AECID apoyó la iniciativa de 
Construcción de la Agenda de Paz del Chocó a 
través de la alianza de organizaciones étnico-
territoriales en el Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó.  
Se han consolidado dos centros de investigación, 
diálogo y acción en el ámbito de la 
interculturalidad y la construcción de la paz en el 
suroccidente del país (Centro de Estudios 
Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali 
y Casa del Pensamiento de la ACIN). 
En el marco del proyecto de “ Apoyo al Acuerdo 
Nacional por la Reconciliación y la Paz en 
Colombia”, se ha promovido el diálogo nacional y 
construcción de la paz en el territorio; se han 
impulsado debates sobre políticas públicas para la 



















innovación social para la reconciliación y la paz; y 
se ha impulsado la gestión del conocimiento. 
La AECID ha financiado y acompañado estas 
iniciativas a través de proyectos con 
Organizaciones Sociales, Comisión Nacional de 
Conciliación, ONGD españolas y Universidades 
españolas y colombianas. 
Producto 4: Elaborada Hoja de Ruta como guía 
para el desarrollo de procesos de paz y Desarme, 
Desmovilización y Reintegración. 
En 2012 se facilitaron 5 actividades con actores 
estratégicos nacionales e internacionales que 
impulsan y acompañan estos escenarios. Se han 
aportado, a través de estos espacios e 
investigaciones, elementos de análisis para las 
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Producto 5: Sociedad colombiana informada y 
sensibilizada en el ámbito de los derechos de las 
víctimas, el respeto a la diversidad y no 
discriminación racial y de la labor de los 
defensores/as de DDHH. 
Realizadas iniciativas de comunicación de impacto 
regional relativas a los derechos de las víctimas: 
Réplica de la campaña regional en 5 medios 
regionales con Federación Nacional Personeros; 
Campaña "Dónde están los desaparecidos" de 
ASFADESS; Cónicas "memoria de las Víctimas" en 
Voces de Nariño; Página web para visibilizar y 
reconocer casos de desaparición forzada en el 




capacitados/sensibilizados a través de 4 talleres 
regionales en Violencia Sexual en el marco del 
conflicto armado, desaparición forzada y 
Protección; 16 periodistas/comunicadores 
presentaron trabajos sobre Violencia Sexual en el 
marco del conflicto armado en el concurso 
"Periodismo contado desde las regiones"; se 
consolidó Red de periodistas comprometidos con 
los derechos de las víctimas. 
En el ámbito del respeto a la diversidad y no 
discriminación racial se entregaron: 
Investigación/propuesta "Como nos ven, como 
nos representan. Invisibilidad, visibilidad de la 
afrocolombianidad en los materiales de la 
educación pre-escolar en Bogotá"; Fondo sobre 
historia, memoria e identidad de la diáspora 
afrocolombiana en el Caribe, cuadernos 
pedagógicos (6), módulos audiovisuales (5) y 
Diplomado regional y talleres de capacitación, 
La AECID ha financiado y acompañado el trabajo 
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apropiación y réplica. CEDECC/ U. Cartagena y 
UNAD. Formulado proyecto para la 
institucionalización de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en el Sistema Educativo Distrital 
de Bogotá DC. 
La AECID apoya y financia estas iniciativas a 
través de Fondo Canasta de Justicia Transicional
de Naciones Unidas y convenios con instituciones
públicas locales.
 
Producto 6: Elaborado Plan de Comunicaciones 
de Construcción de la Paz y socializado 
Durante el 2012, se rediseñó una estrategia de 
comunicación y un plan de comunicaciones 
enfocado a la construcción de paz que dio 
visibilidad del proceso de construcción 
participativa de una política pública de derechos 
humanos y derecho internacional humanitario.  
La AECID participa institucionalmente de esta 
iniciativa. 
Fuente:  II Encuentro 
Departamental de Juventud en 
Nariño 'La Juventud Sistema 
Construcción de Paz', 
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GENERO EN DESARROLLO
El Objetivo General del MAP en relación al PND para este sector es 
elaborar y desarrollar una política nacional integral de Equidad de Género 
que atienda el carácter transversal de dicha temática en la política pública, 
tanto en el nivel nacional como en el territorial, las acciones afirmativas 
que resulten necesarias y el seguimiento a las disposiciones existentes que 
garanticen el pleno ejercicio de los derechos sociales, civiles, políticos y 
culturales de las mujeres y las niñas.
Este sector recibió un total de 2.6 M€UR durante el periodo 2011-2012, 
suponiendo un 3.8% del total de los presupuestos y desembolsos de la 
AECID en Colombia. La canalización de recursos ha sido a través 
principalmente de la financiación a ONGD españolas y, en menor medida, 
a través de cooperación bilateral directa. 
Este sector, dentro del MAP, cuenta con los siguientes componentes y 
líneas de acción: 
04.2
Componentes Líneas de Acción 
Erradicación  de todas las formas de 
violencia contra las mujeres 
Acceso a la justicia para mujeres y niñas 
Políticas públicas para la prevención, 
atención y protección de mujeres 
víctimas 
Sensibilización y denuncia 
Participación política y social para la 
incidencia y el ejercicio de derechos de 
las mujeres 
Fortalecimiento a los procesos 
organizativos de las mujeres y/o 
feministas 
Fomento de la participación de las 
mujeres en espacios de toma de 
decisiones e incidencia para el 
posicionamiento de las agendas de las 
mujeres 
Políticas públicas y mecanismos de 
igualdad de género 
Apoyo a la creación/fortalecimiento de 
los mecanismos y políticas de igualdad de 
género nacionales y territoriales, y sus 
espacios de rendición de cuentas 
Apoyo a la creación/fortalecimiento de 
Sistemas de Información, seguimiento y 
evaluación de políticas de igualdad 
Transversalidad del enfoque de género Incorporación del enfoque de género en 
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Con relación al PND, este sector abarca los siguientes Resultados de 
Desarrollo de dicho Documento:
• Se ha dado seguimiento a las violencias basadas en género y se han
establecido lineamientos y estrategias pertinentes para su erradicación 
(Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres).
• Se ha impulsado la participación de las mujeres en la vida política
para aumentar su reconocimiento y legitimidad en la esfera del poder 
público (Participación política y social para la incidencia y el ejercicio de 
derechos de las mujeres).
• Las diferentes entidades ejecutoras del orden nacional y territorial
han desarrollado en el marco de sus políticas y programas, las medidas 
pertinentes para identificar, realizar seguimiento y evaluar las 
intervenciones que por su naturaleza ameriten enfoques diferenciales de 
género, que permitan la progresiva realización de derechos y equiparación 




% AOD 2011-2012 Resultados
PoliƟcas públicas Violencia ParƟcipación
30%
70%
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5abla con las intervenciones ﬁnanciadas por la AECID en 2011 y 
2012 en este sector 
















Programa de género en 
desarrollo
Corporación 
Humanas Centro regional de 
DDHH y justicia de género 
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Promoción de Politicas 
públicas de igualdad de 
género en Colombia
Corporación 
Humanas Centro regional de 
DDHH y justicia de género 
0 270.000 270.000 0 270.000 270.000




mujeres populares para la 
construcción de nuevas 
ciudadanías, en Colombia, 
Perú, Ecuador y Brasil
INTERMÓN-OXFAM 425.000                    540.000   965.000   425.000          540.000   965.000   
Afro para Afro: 
Consolidación del 
proceso de 
empoderamiento de la 
mesa municipal de 
mujeres de Tumaco- 
Nariño - Colombia.
GLOBAL HUMANITARIA          198.960   198.960        198.960   0 198.960   
Promoción de la Equidad 
de Género y Prevención 
de las violencias contra las 
mujeres en el 
Departamento del Valle y 
resguardos indigenas del 
Cauca
ICID - TALLER ABIERTO          229.075   229.075        229.075   0 229.075   
Escuela Política de 
Mujeres de Medellín-
Colombia en ciudadanía, 
participación electoral e 
incidencia en escenarios 
estatales de elección 
popular
SETEM HEGO HAIZEA - 123.497          123.497   0 123.497      123.497   
Fortalecimiento de la 
participación política de 
las mujeres indígenas del 
norte del Cauca, para una 




- 119.621          119.621   0 119.621      119.621   
Las mujeres indígenas de 
Colombia fortalecen su 
capacidad para concertar 





- 160.000          160.000   0 160.000      160.000   
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  -   - 
  -   - 
  -   - 
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
  -   - 
  -   - 
- -                0 -         -           0
SECTOR GENERO EN DESARROLLO - TOTAL APORTES  2011-2012 1.353.035 1.213.118 2.566.153 1.353.035 1.213.118 2.566.153




INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO
COOPERACION TÉCNICA
Viene de la página anterior
Fuente:  II Encuentro Internacional de Mujeres Afro 1-4 de junio de 2011. Archivo fotográfico 
AECID Colombia.
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COMPONENTE: ERRADICACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES 
Se apoya a la institucionalidad competente a nivel nacional para la difusión, 
reglamentación y puesta en marcha de la Ley 1257 de erradicación de 
todas las violencias hacia las mujeres, así como contribuir a mejorar el 
acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género. 
Entre otras acciones, se trabaja con la Fiscalía General de la Nación y la 
ACPEM. También se apoya a la sociedad civil, especialmente las 
organizaciones y redes de mujeres para realizar incidencia y denuncia. En 
el nivel territorial, se fortalece la implementación de la Ley promoviendo 
políticas públicas para la prevención, protección y atención de las víctimas 
de violencia de género. 
El MAP acordó concentrar las intervenciones en las siguientes líneas 
estratégicas:
• Acceso a la justicia para mujeres y niñas
• Políticas públicas para la prevención atención y protección de
mujeres víctimas
• Sensibilización y denuncia
En la siguiente tabla se sintetizan los avances en el periodo de vigencia del 
MAP respecto a los indicadores establecidos para este componente. 
04.2.1
Fuente:  Proyecto Mesa 
Humanitaria de Mujeres 
Afrocolombianas en 
Tumaco - Nariño, 21 
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Avances en el periodo de vigencia del MAP respecto a los indicadores 
















































La AECID contribuye a que Mejora la respuesta 
estatal hacia las violencias contra las mujeres. Por lo 
que se identificaron una serie de Productos a los 
que las intervenciones financiadas por AECID 
aportan de manera directa durante el periodo 
2011-2012: 
Producto 1: Formadas Comisarias de 
Familia para la aplicación de las medidas de 
protección en casos de violencia contra 
las mujeresHQ Cali. 
En Cali se han capacitado 29 funcionarios y 
funcionarias de 11 Comisarías de Familia a través 
de 4 módulos en perspectiva de género y Ley 1257 
de 2008. Se han establecido acuerdos de apoyo a 
las Comisarías de Familia de parte de la Secretaría 
de Gobierno. Comisarías han fortalecido su 
capacidad para la emisión de medidas de 
protección y su coordinación con Policía 
Metropolitana. Formados 127 agentes de la Policía 
Nacional y realizado Foro para apropiación del 
protocolo de atención a mujeres víctimas de 
violencia con el que cuenta esta Institución desde 
el orden Nacional. 
Entregada una investigación diagnóstico del 
proceso de atención a mujeres víctimas. 
Construida Guía para la atención institucional a las 
mujeres víctimas. A finales de 2012 estaba en 
elaboración 1 aplicativo web, 1 modelo ficha para 
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indicadores pertinentes para mejorar información 
estadística. 
AECID a través de financiación y acompañamiento 
técnico a la Alcaldía de Santiago Cali 
Producto 2: Actualizados protocolos de 
actuación en casos de violencia contra las mujeres 
y las niñas con perspectiva étnica en el municipio 
de Cali con base en la Ley 1257 de 2008 y sus 
Decretos Reglamentarios. 
Se han vinculado cerca de 230 funcionarios/as 
locales para llevar a cabo la revisión y adecuación 
de los protocolos de atención. Han participado 
todas las instancias previstas (Comisarias de 
Familia, Policía Nacional, Casa de Acogida, Sector 
Salud, Fiscalía y Casas de Justicia). Instituciones de 
orden nacional disponen de protocolos generales 
por lo que se ha trabajado en su socialización y 
apropiación efectiva. Se valora el apoyo y 
articulación de Bienestar Social, Secretarías de 
Salud y de Gobierno. 
AECID a través de financiación y acompañamiento 
técnico a la Alcaldía de Santiago Cali. 
Producto 3: Formados funcionarios y funcionarias 
en su atención a mujeres víctimas de violencia. 
En Cali se ha capacitado a equipo base de agentes 
de equidad conformado por 55 funcionarios/as y 
realizado proceso de réplica con 144. A través de 
este proceso se logró la conformación de equipos 
de Agentes de Equidad. 
AECID a través de financiación y acompañamiento 










(derecho a la 
defensa legal 
gratuita ley. 
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Producto 4: Mujeres asesoradas jurídica y en 
atención psicosocial 
10 municipios del Valle y 4 Resguardos del Norte 
del Cauca 1.435 mujeres accedieron a la asesoría 
legal y apoyo psicosocial. 
AECID apoyó a través de la financiación a ONGD 




















2011 No se 
ha aplicado 
este artículo 
de la ley 
La AECID contribuye a que Mejora la respuesta 
estatal hacia las violencias contra las mujeres. Por lo 
que se identificaron una serie de Productos a los 
que las intervenciones financiadas por AECID 
aportan de manera directa durante el periodo 
2011-2012: 
Producto 1: Elaborado un Plan de Acción en 
violencia contra las mujeres en el marco de la 
Política Pública Nacional de Género. 
La ACPEM elaboró y adoptó el Plan Nacional para 
Garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencias. Referencia de política nacional en la 
materia. 
AECID a través de acompañamiento técnico a 
ACPEM 
Producto 2: Elaborado un Plan de Acción en 
violencia contra las mujeres en el marco de la 
Política Pública Nacional de Género. 
La ACPEM elaboró y adoptó el Plan Nacional para 
Garantizar a las mujeres una vida libre de 
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la ley, y de 
información 








AECID a través de acompañamiento técnico a 
ACPEM. 
Producto 3: Creación de una batería de 
indicadores en violencia de género desagregado 
por sexo, grupo étnico y edad. 
En Cali se han construido diez (10) indicadores 
para visibilidad/seguimiento de las violencias contra 
las mujeres. Se ha diseñado una ficha de registro 
para la unificación del proceso de recolección de 
información. Se ha diseñado un aplicativo web para 
el procesamiento unificado de la información. 
Cuatro observatorios del orden local 
(Observatorio de Violencia familiar y sexual-Sec. 
De Salud / Observatorio Social-Sec. De Gobierno / 
Observatorio de Educación / Observatorio de la 
Gestión Pública) vinculados a la temática de 
violencia contra las mujeres a través de formación. 
Se han realizado dos informes temáticos durante el 
año 2012 y se realizará un tercer informe del 
primer semestre del año 2013. 
La AECID ha desarrollado este trabajo a través de 
financiación y acompañamiento técnico a la Alcaldía 











La AECID contribuye a que Mejora la respuesta 
estatal hacia las violencias contra las mujeres. Por lo 
que se identificaron una serie de Productos a los 
que las intervenciones financiadas por AECID 
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Producto 1: Formadas organizaciones de mujeres 
en la exigibilidad en materias de violencias de 
género. 
En Cali 30 eventos de socialización, sensibilización 
y concertación de acciones comunes contra la 
violencia  hacia las mujeres con participación de 
actores sociales lideres y lideresas. 32 
organizaciones de mujeres participantes en la Mesa 
Municipal de Mujeres han participado de formación 
en incidencia colaborativa. 
La AECID ha desarrollado este trabajo  a través de 
financiación y acompañamiento técnico a la Alcaldía 
de Santiago Cali. 
Producto 2: Sociedad sensibilizada e informada 
sobre la violencia contra las mujeres. 
Se han desarrollado campañas locales y nacionales 
con el fin de posicionar las violencias contra las 
mujeres como un intolerable social. Las campañas 
se enmarcan en conmemoraciones como el 8 de 
marzo y el 25 de noviembre para generar mayor 
impacto. 
194 apariciones en medios de comunicación 
nacionales y locales mujeres, líderes e integrantes 
de las organizaciones de mujeres acompañadas por 
AECID y ONGD españolas; Campaña "Que nada 
justifique las violencias contra las Mujeres, Tu voz 
hace la diferencia"; Diseñados y difundidos folletos 
sobre Ley 1257 de 2008 y decretos reglamentarios; 
Diseñados y difundidos dos guías en materia de 
comunicación y derechos de las mujeres "Manual 
de periodismo No sexista" y "Agenda urgente de 
las Mujeres para los medios de Comunicación". En 
Tumaco campaña impulsada por el COMPOS para 
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Plan de medios difunde vía web actividades; 2.567 
mujeres de 10 municipios del Valle y 4 Resguardos 
del Norte del Cauca sensibilizadas sobre la 
violencia de género. 
En Cali: Seminario de periodismo no sexista 
realizado con la participación de 400 
comunicadores/as de medios locales y estudiantes 
en Cali; Sensibilizados/as 5.000 estudiantes de 10 
Instituciones Educativas; 1.500 funcionarios y 
funcionarias; 70 líderes y lideresas comunales; 32 
organizaciones de mujeres vinculadas y con 
representación en la Mesa Municipal de Mujeres; 
14.000 personas firmantes de la Campaña "PACTO 
SOCIAL”; 1.000 participantes en dos eventos de 
ciudad y Seminario "Justicia para las Mujeres" (600 
personas). 
AECID ha contribuido a estos resultados a través 
de financiación y acompañamiento técnico a la 
ACEPEM y Alcaldía de Santiago Cali. Financiación a 
través de ONGD españolas y organizaciones de 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
PARA LA INCIDENCIA Y EL EJERCICIO 
DE DERECHOS DE LAS MUJERES  
Se promueve la participación política y social de las mujeres, el 
fortalecimiento de sus procesos organizativos y su participación en los 
espacios de tomas de decisiones. Se fortalece a los órganos competentes 
para la implementación y seguimiento de la Ley 1575 de Reforma Política, 
promoviendo además una mayor participación política de las mujeres 
jóvenes, afrodescendientes e indígenas. Se realiza seguimiento a la ley 581 
de 2000 para asegurar al menos el 30% de mujeres en los cargos 
decisorios de la Administración Pública. Por otro lado, se apoyará la 
actividad de la Bancada de Mujeres del Congreso de la República, espacio 
que reúne a todas las mujeres de los partidos políticos para realizar 
incidencia a favor de los derechos de las mujeres y situar sus intereses en 
la agenda legislativa. Finalmente, se fortalece a las organizaciones y redes 
de mujeres/feministas a nivel nacional y territorial para posicionar sus 
agendas y promover el real ejercicio de derechos, especialmente mujeres 
indígenas, afrodescendientes, jóvenes, campesinas y cabezas de familia. 
El MAP acordó concentrar las intervenciones en las siguientes líneas 
estratégicas:
• Fortalecimiento a los procesos organizativos de las mujeres y/o
feministas
• Fomento de la participación de las mujeres en espacios de toma de
decisiones e incidencia para el posicionamiento de las agendas de las 
mujeres
En la siguiente tabla se sintetizan los avances en el periodo de vigencia del 
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Avances en el periodo de vigencia del MAP respecto a los 





















































La AECID contribuye a que Las mujeres participan 
de manera más activa en la vida política. Por lo que 
se identificaron una serie de Productos a los que 
las intervenciones financiadas por AECID aportan 
de manera directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Mujeres formadas en liderazgo e 
incidencia política. 
10 mujeres afro formadas en Escuela de 
Formación "Equidad de género en el Desarrollo 
Local y Regional" del PNUD y la Gobernación de 
Nariño. 401 promotoras formadas en equidad de 
género y la convivencia pacífica en el Valle: 85 en 
Buenaventura, 37 en Buga,  53 en Cali, 53 en 
Candelaria, 59 en Jamundí, 36 en Palmira, 46 en 
Restrepo, 32 en Tuluá. 89 promotoras formadas 
en equidad de género y la convivencia pacífica en 
6 Resguardos Indígenas del Cauca: 42 en Canoas 
y 47 de la Escuela Zonal de Animadoras 
Comunitarias (Resguardos de Corinto, Huellas, 
López Adentro, Santander de Quilichao y Tóez). 
336 mujeres entre 15-20 años han participado en 
procesos de sensibilización y formación política 
dentro del convenio con Intermon-Oxfam. 702 
mujeres mayores de 50 años y 324 mujeres que 
se encuentran en un rango de edad entre los 31 y 
40 años. 
La AECID apoya a través de la financiación de 
proyectos y convenios de ONGD españolas y 
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Producto 2: Creación de bancadas de mujeres a 
nivel legislativo municipal. 
En 2012 no se han formalizado comisiones 
accidentales en los Concejos Municipales.  
Producto 3: Aumento de la base social femenina 
de las organizaciones de mujeres apoyadas por la 
Cooperación Española 
En el marco de las acciones de formación (526) 
de mujeres se han adherido a las organizaciones 
en Colombia. Durante el año 2012, en el marco 
de las acciones de formación política, participaron 
en Colombia 3,954 mujeres. De las cuales: 526 se 
vincularon a 34 organizaciones sociales, de las 
cuales 21 son organizaciones o colectivos de 
mujeres y 6 son mixtas. 11 de estas 
organizaciones son redes o mesas de articulación 
de organizaciones de mujeres. 
La AECID apoya estos resultados a través de la 
financiación de proyectos y convenios de ONGD 



















dentro de las 
listas de los 
partidos 
políticos. 
Más del 30% de 
las personas que 
ocupan los 
niveles 1 y 2 de 
las ramas 
ejecutiva, 
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legislativa y 
judicial, a nivel 
nacional y 
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POLÍTICAS PÚBLICAS Y MECANISMOS 
DE IGUALDAD DE GÉNERO   
Se apoya la creación e implementación de la política nacional de equidad 
de género que impulsa la ACPEM mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades institucionales. A nivel territorial, se apoya la creación o 
consolidación de políticas públicas de igualdad de género y su 
institucionalización en los entes territoriales, en articulación con las 
demandas de las organizaciones y redes de mujeres y/o feministas. En 
ambos niveles se trabaja en el fortalecimiento de los sistemas de 
monitoreo y seguimiento de las políticas de igualdad. 
El MAP acordó concentrar las intervenciones en las siguientes líneas 
estratégicas:
• Apoyo a la creación/fortalecimiento de los mecanismos y políticas
de igualdad de género nacionales y territoriales, y sus espacios de 
rendición de cuentas
• Apoyo a la creación/ fortalecimiento de Sistemas de información,
seguimiento y evaluación de políticas de igualdad.
En la siguiente tabla se sintetizan los avances en el periodo de vigencia del 
MAP respecto a los indicadores establecidos para este Resultado de 
Desarrollo.
04.2.3
Fuente:  Foto tomada el 
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Avances en el periodo de vigencia del MAP respecto a los 



































Se crea y pone 











La AECID contribuye a que Las mujeres participan de 
manera más activa en la vida política. Por lo que se 
identificaron una serie de Productos a los que las 
intervenciones financiadas por AECID aportan de 
manera directa durante el periodo 2012-2013: 
Producto 1: Creados espacios de diálogo político y 
rendición de cuentas entre el estado y la sociedad 
civil. 
Se ha conformado una Comisión Intersectorial de 
Seguimiento a la Política Pública Nacional de Equidad 
de Género que será la responsable de rendir 
cuentas. La ACPEM ha definido 6 momentos hasta 
2016 en los que tendrá que presentar públicamente 
los avances en la implementación del Plan Indicativo 
de la PPNEG.
En el Distrito de Barranquilla esta creado el Consejo 
Local de Mujeres adoptado por acuerdo No 002 de 
2006. Se cuenta con avances parciales en cuanto a la 
institucionalización de los mecanismos de 
interlocución del movimiento de mujeres en las 
diferentes ciudades (Cartagena, Quibdó y Cali, entre 
otras). 
AECID a través de acompañamiento técnico a 
ACPEM y a las Alcaldías de las ciudades capitales de 
las zonas prioritarias del MAP 2011-2014. 
Producto 2: Llevadas a cabo acciones de veeduría y 
control político de las mujeres en sus territorios. 
La falta de formalización de los mecanismos de 














anual de la 
Consejería 
Presidencial 
para la Equidad 
de la Mujer. LB: 
700 millones 
COP 
Se crea un 
mecanismo de 
rendición de 
cuentas para dar 
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feminista. LB: 0 
gobiernos locales no facilita la organización para la 
realización de acciones de exigibilidad. Las 
organizaciones de mujeres se han movilizado y han 
hecho diferentes acciones de incidencia pero no 
necesariamente a través de espacios de 
interlocución formales. 
En Cartagena se ha logrado incorporar el tema de la 
creación de la Secretaria de las Mujeres y las 
políticas de igualdad de género dentro de la agenda 
del Concejo Distrital de Cartagena. 
AECID ha apoyado la consecución de estos 
resultados a través de acompañamiento técnico a 
ACPEM y a las Alcaldías de las ciudades capitales de 
las zonas prioritarias del MAP 2011-2014. 
Producto 3: Creados y consolidados mecanismos 
de igualdad en ciudades capitales y a nivel nacional. 
Creada la Secretaría de Mujeres, Género y 
Diversidad en Quibdó por decreto de la Alcaldía 
(marzo 2012). En Barranquilla: Se preveía radicar en 
2013 un proyecto de acuerdo por medio del cual se 
adopta la Política Pública de Mujer y Equidad de 
Género en el Distrito de Barranquilla; Quibdó: 
Adoptada la Política Pública Mujer, Género y 
Diversidad en Quibdó. Cartagena: Elaborada ruta de 
viabilidad para la creación de la Secretaría de las 
mujeres en Cartagena. 





asignados a la 
ACPEM.LB: 5 





proyectos de ley 
para 
incorporación 
efectiva de la 
perspectiva de 
género por 
parte de la 
Comisión Legal 
de Equidad para 
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Viene de la página anterior
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Bogotá: Si Cali: 







En Cartagena existe la Oficina de Asuntos para la 
Mujer que es una de las unidades de la Secretaría de 
Participación y Desarrollo Social. En Barranquilla 
existe el Programa Equidad de Género que depende 
de la Secretaría de Gestión Social. En  Santa Marta 
existe una profesional contratada como Asesora del 
Alcalde en asuntos de Mujer y Género. 
Cartagena: Cumple con Ley de Cuotas: Barranquilla: 
Cumple con paridad (50% en el Gabinete);Santa 
Marta: Cumple con paridad (50% en el Gabinete); 
Nota:  En el año 2012 Santa Marta tuvo un 70% en el 
Gabinete; Quibdó tiene adoptada la Política Pública 
por Acuerdo 011 de marzo 8 de 2013; Cali y 
Cartagena la tienen  adoptada por Acuerdo desde el 
200; Barranquilla y Santa Marta tienen sus PP en 
construcción y adopción por Acuerdo 
AECID a través de acompañamiento técnico a 
ACPEM y a las Alcaldías de las ciudades capitales de 
las zonas prioritarias del MAP 2011-2014. 
Producto 4: Documento CONPES en materia de 
género 
Se prevé la expedición del Conpes 161. Equidad de 
Género para las Mujeres para el primer trimestre de 
2013.  
AECID apoya estos resultados a través de 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA
El Objetivo General del MAP en relación al PND para este sector es 
contribuir a un modelo de crecimiento económico territorial incluyente, 
equitativo, sostenible y respetuoso con el medioambiente, sustentado en 
políticas económicas favorables a la competitividad y la productividad 
regional, a la reducción de la pobreza y la cohesión social y en los 
postulados del trabajo decente, para garantizar los derechos económicos 
a cada colombiano/a.
Este sector recibió un total de 21,7 M€UR durante el periodo 2011-2012, 
suponiendo un 31,9% del total del presupuesto de la AECID en Colombia 
para dicho periodo. Destaca la canalización de recursos a través de 
cooperación reembolsable: Fondo para la Promoción del Desarrollo 
(FONPRODE) y, en menor medida, a través de ONGD españolas, seguido 
del Programa bilateral. 
Este sector, dentro del MAP, tiene los siguientes componentes y líneas de 
acción: 
04.3
Componentes Líneas de Acción 
Desarrollo económico para la reducción 
de la inequidad con enfoque territorial
 
Fortalecimiento del tejido productivo y 
apoyo al emprendimiento 
Innovación para el desarrollo  
Empleo Digno y Derechos Laborales Seguimiento y aplicación de acuerdos 
internacionales y políticas nacionales  
Diálogo social y fortalecimiento sindical  
Fortalecimiento de capacidades para el 
empleo 
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Con relación al PND, las actividades en este Sector se relacionan con los 
siguientes Resultados de Desarrollo de dicho documento:
• Fortalecida la institucionalidad para el desarrollo local, rural y la
competitividad mediante la formulación e implementación de las políticas 
de desarrollo local y desarrollo rural (Desarrollo económico para la 
reducción de la inequidad con enfoque territorial).
• Implementada una política de fomento del empleo en el marco de
la visión de trabajo digno y decente (Empleo digno y derechos laborales).
• Elaborada una estrategia de alianzas publico - privadas que
involucre al sector privado en iniciativas de desarrollo sostenible e 
incluyente y que tenga en cuenta los Principios Rectores sobre las 
empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas para "proteger, 
respetar y remediar” (Empresa y Derechos Humanos).
96%
3% 1% 0%
% AOD 2011-2012 Resultados
Desarrollo económico Empleo y derechos
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Actuaciones ﬁnanciadas por la AECID con cargo a fondos de
los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012 en el sector de Crecimiento
Económico para la Reducción de la Pobreza. 





















50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Proyecto "Escuela 
Taller de Mompox"
Escuela taller de  
Mompox











65.000 65.000 130.000 65.000 65.000 130.000
Desarrollo de Micro 
Tareas en Modalidad 
Teleservicios  para 
personas con 
discapacidad (Regiones 
de Santander y  Valle)
Asociación Empresarial 
de Centros Especiales 
de Empleo de 
Discapacitados - 
Fundación Once
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
Fomento del 
emprendimiento 










200.000 0 200.000 200.000 0 200.000





mujeres en condición 
de desplazamiento en 
las localidades de Suba 
y Santa Fe en la ciudad 
de Bogotá
Instituto De 
Formación Integral  
S.L.U - CULTIBA
99.853 0 99.853 99.853 0 99.853
Capacitación y Diálogo 
sobre el marco 




125.000 0 125.000 125.000 0 125.000
Desarrollo con 
Identidad Regional 
entre España y Nariño 
(DIRENA)
Agencia  de Desarrollo 
Local de Nariño
0  130.000 130.000 0  130.000 130.000
Iniciativas productivas 




200.000 0 200.000 200.000 0 200.000
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Convenio 2010 - 






populares en zonas 
urbano marginales y 
rurales de Colombia y 
Ecuador
CODESPA            565.000             621.500             1.186.500           565.000           621.500         1.186.500   
Convenio 10-13. 
Mejora de la 
estabilización social e 
integración de grupos 
étnicos afectados por 
el conflicto a través del 
acceso al agua potable, 
la generación de 











        1.935.877           1.145.815             3.081.692         1.935.877         1.145.815         3.081.692   
Creación del Centro 
de Formación Integral 
a nivel económico, 
social y cultural para 
los y las jóvenes del 
resguardo indígena de 
La María, Cauca.





             76.322   76.322             76.322   0            76.322   
Fomento del tejido 
empresarial del sector 
cultural en la región 
de Antioquia/ 





           154.532               154.532           154.532   0          154.532   
Ana-Mú: 
Consolidación de los 
procesos socio 
productivos y 
comerciales de dos 
asociaciones 
agropecuarias, bajo un 
enfoque de derechos y 
sostenibilidad
CERAI - TIERRA UNA 
COLOMBIA
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Fortalecer la 
generación de ingresos 
en la Comuna 18: 
formación, 
acompañamiento 
empresarial y mejora 
de la dinámica familiar.
FUNDACIÓN 
MAINEL
-               189.592               189.592   0         189.592            189.592   
Aportar al ejercicio 




pertenecientes a la 






-               180.000               180.000   0         180.000            180.000   










0 0 0 0 0 0
UPINNOVA, Red de 
Unidades de 
Promoción de la 
Innovación
UNIVERSIDAD DE 






Estudio de una Nueva 
Lacasa Fúngica para su 
empleo en el 











Programa integral de 
transferencia de 
conocimiento para el 
desarrollo sostenible 
de la cadena 
agroalimentaria en la 







192.175 0 192.175 192.175 0 192.175
TOTAL ONGD
TOTAL FONPRODE



























TOTAL INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO
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Programa Nacional de 
Diseño del Ministerio 
de Comercio, 
Industria y Turismo 
colombiano
Ministerio de 





3.415 0 3.415 3.415 0 3.415
Apoyo y 
fortalecimiento del 
fondo de capital riesgo-

















100.000 - 100.000 5.100.000 -              5.100.000
4.293.260 17.411.907 21.705.167 9.293.260 2.411.907 11.705.167
TOTAL COOPERACION TÉCNICA
















































Viene de la página anterior
Fuente:  
Programa ERICA - Acuicultura 
en Urabá, 18 de noviembre de 
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COMPONENTE DESARROLLO ECONÓMICO 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA INEQUIDAD 
CON ENFOQUE TERRITORIAL
Se están apoyando iniciativas que contribuyan al desarrollo económico, 
basadas en las vocaciones productivas y en las prioridades de desarrollo de 
los territorios, para lograr un crecimiento económico inclusivo. Para ello, 
se busca la participación de los sectores más vulnerados en sus derechos 
económicos y sociales. Cabe destacar la apuesta por la innovación y el 
intercambio de conocimiento en aquellos temas donde España cuenta con 
un valor añadido, así como el uso de instrumentos financieros innovadores 
para apalancar iniciativas de desarrollo que reduzcan la inequidad y creen 
empleo digno. Asimismo, se impulsan las industrias culturales y se apoya la 
gestión sostenible del patrimonio cultural para el desarrollo a través de 
procesos de conservación, restauración, uso social de los bienes 
patrimoniales, materiales e inmateriales, desde una perspectiva económica, 
cultural y de participación ciudadana y local.
De esta manera el MAP priorizó concentrar las intervenciones en las 
siguientes líneas estratégicas:
• Fortalecimiento del tejido productivo y apoyo al emprendimiento.
• Innovación para el desarrollo.
En la siguiente tabla se sintetizan los avances a 2012 respecto a los 
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Avances a 2011-2012 respecto a los indicadores establecidos en el 



























en su primera 
fase). LB: 0 
La AECID contribuye a que La población en 
situación de vulnerabilidad accede a proyectos 
productivos viables. Por lo que se identificaron una 
serie de Productos a los que las intervenciones 
financiadas por AECID aportan de manera directa 
durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Elaborado participativamente y 
consultado un CONPES de desarrollo local que 
integra las perspectivas incluyente y 
multidimensional. Departamento Nacional de 
Planeación (DNP).  
A finales de 2012 el Estado cuenta con un 
borrador de la política fruto del trabajo técnico y 
las consultas territoriales realizadas a diferentes 
agentes en 2012.  
AECID a través de Asistencia técnica y de la 
cofinanciación al programa ART REDES - -
Articulación de Redes Territoriales, 
Reconciliación y Desarrollo en Naiño contribuyó 
en la realización de diferentes Talleres Regionales. 
Producto 2: Elaborada participativamente y 
consultada una política de desarrollo rural que 
integre las perspectivas de los grupos de interés y 
la sostenibilidad ambiental. 
En 2012 se adelantaron consultas a nivel 
territorial que son insumos para la elaboración de 
la propuesta de política de desarrollo rural. La 
consulta previa con grupos étnicos inició con una 
















































CONPES para la 
formulación de 







2012 y en 
implementación 
a partir de su 
aprobación. LB: 
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2012 y en 
implementación 
a partir de su 
aprobación. LB: 
0 
regionales. Temas de la coyuntura social y política 
del país han ralentizado el proceso. 
AECID a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y de la cofinanciación al 
programa Art Redes facilitó la realización de 
diferentes Talleres Regionales para la 
participación y la consulta previa. 
Producto 3: Elaborado un procedimiento para 
orientar la oferta de microcrédito del Fondo de 
Concesión de Microcréditos (FCM)  a objetivos 
de desarrollo y complementariedad con otras 
iniciativas de la Cooperación Española. 
No se ha avanzado durante 2012 en la 
consecución de este producto. 
Producto 4: Establecidos programas de apoyo 
técnico y económico al productor desde la 
perspectiva de los grupos de interés (mujeres, 
jóvenes, indígenas, afros, víctimas del conflicto), 
que incorporen la promoción de sistemas de 
producción propia en territorios colectivos e 
indígenas y con énfasis en tierras restituidas. 
AECID a través de proyectos bilaterales como el 
programa ERICA - España y sus Regiones 
Intercambian Conocimientos con Antioquia y el 
Centro APIC de Formación en Córdoba y 
Antioquia (2), intervenciones a través de ONGD 
españolas (6) en Valle, Cauca, Nariño y Antioquia 
y Bolívar, y la cofinanciación al Programa ART 
REDES - Articulación de Redes Territoriales, 
Reconciliación y Desarrollo en Nariño (1) han 
brindado apoyo a estas iniciativas productivas. 
Producto 5: Establecidos programas de apoyo 








































y con la 
identidad 
cultural de las 
comunidades, en 
implementación 
a partir de 2012. 
LB: - 
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Viene de la página anterior
perspectiva de los grupos de interés (mujeres, 
jóvenes, afros, víctimas del conflicto) 
AECID a través del Fondo de Capital Riesgo 
Progresa Capital (1) y el Fondo de Concesión de 
Microcréditos (1), ambos de ámbito nacional, 
intervenciones a través de ONGD españolas (3) 
en Valle, Bogotá y Chocó, programas bilaterales 
como el programa ERICA – España y sus 
Regiones Intercambian Conocimientos con 
Antioquia (1) y la cofinanciación al programa ART 
REDES -Articulación de Redes Territoriales, 
Reconciliación y Desarrollo en Nariño (1) ha 











cios y/o empresas 





creadas a través 
de fondos 
existentes. LB: - 
La AECID contribuye a que La población en 
situación de vulnerabilidad accede a proyectos 
productivos viables. Por lo que se identificaron una 
serie de Productos a los que las intervenciones 
financiadas por AECID aportan de manera directa 
durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Fortalecidas las capacidades 
(transferencia de conocimiento) de instituciones y 
organizaciones del nivel territorial en desarrollo 
económico incluyente en Antioquia y otro 
territorio por identificar. 
Se ha formulado 1 nuevo proyecto de 
transferencia; Se realizaron 3 misiones 
exploratorias para transferencia de iniciativas en 
industrias culturales, denominaciones de origen y 
viveros empresariales; Se finalizó la transferencia 
de iniciativas en Acuícultura Transferencia 
tecnológica, Empleo, Vigilancia tecnológica, 
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institucionales locales para formular programa de 
transferencia de conocimiento en Nariño. 
AECID a través de proyectos bilaterales a 
liderado y cofinanciado estas iniciativas de 
transferencia de conocimiento. 
Producto 2: Creada plataforma física y 
administrativa para el apoyo a emprendimientos 
culturales de jóvenes vulnerables en Bogotá. 
 Se ha apoyado a la Fundación Escuela Taller de
Bogotá en la consolidación de un vivero de
empresas a través de la formación de jóvenes en
emprendimiento cultural. 
AECID a través de proyectos bilaterales con el 
Sistema Nacional y las Escuelas Taller de 
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COMPONENTE: EMPLEO DIGNO 
Y DERECHOS LABORALES
En este componente, AECID apoya los esfuerzos dirigidos a la prevención, 
promoción y protección de los derechos laborales, impulsando el 
desarrollo y monitoreo de la aplicación de acuerdos internacionales y 
políticas nacionales y fortaleciendo el movimiento sindical para el diálogo 
social. También se acompañan las políticas activas de empleo a través de 
iniciativas de formación pertinente para el empleo e intermediación 
laboral. Las Escuelas-Taller serán instrumentos privilegiados de formación 
y promoción de empleo cualificado. 
El MAP acordó concentrar las intervenciones en las siguientes líneas 
estratégicas:
• Seguimiento y aplicación de acuerdos internacionales y políticas.
• Diálogo social y fortalecimiento sindical
• Fortalecimiento de capacidades para el empleo
En la siguiente tabla se sintetizan los avances en el periodo de vigencia del 
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Avances en el periodo de vigencia del MAP respecto a los 




















Nº de Políticas de 
inserción laboral 
formuladas en 
2012 y en 
implementación a 
partir de esa 
fecha, dialogadas 
con los agentes 
sociales, y 






desplazada. LB: - 
La AECID contribuye a que Población en situación 
de vulnerabilidad accede a un empleo digno. Por lo 
que se identificaron una serie de Productos a los 
que las intervenciones financiadas por AECID 
aportan de manera directa durante el periodo 
2011-2012: 
Producto 1: Sindicalistas colombianos 
capacitados en formación sindical y negociación 
colectiva. 
Se han formado en los ámbitos de la libertad 
sindical y negociación colectiva, desde 2010, un 
mínimo de 524 personas (146 mujeres y 378 
hombres). Se han realizado jornadas de 
multiplicación a nivel nacional por parte de 
sindicatos nacionales en las ciudades de Pereira, 
Cali y Bogotá, donde se formaron 106 personas 
trabajadores/as de la economía informal (47.2% 
hombres, 52.8% mujeres). 
AECID a través de la cofinanciación de 
Convenios con las fundaciones de los principales 
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La AECID contribuye a que Población en situación 
de vulnerabilidad accede a un empleo digno. Por lo 
que se identificaron una serie de Productos a los 
que las intervenciones financiadas por AECID 
aportan de manera directa durante el periodo 
2011-2012: 
Producto 1: Jóvenes en situación de riesgo 
capacitados en oficios para su inserción laboral 
adquiridas mediante capacitación en oficios (83% 
mujeres). En funcionamiento 1 nueva Escuela 
Taller en Buenaventura en el marco del 
Programa Nacional de Escuelas Taller. 
AECID a través de la cofinanciación al Programa 
Nacional de Escuelas Taller del Ministerio de 
Cultura  y a la Escuela taller de Bogotá. 
Producto 2: Creada y en funcionamiento la 
Red de centros de formación en oficios 
tradicionales. 
Se está culminando un proceso de unificación de 
estatutos para los diferentes centros. Se ha 
avanzado en la creación de un manual de 
funcionamiento de la futura red. La página web 
ya está diseñada y se prevé su constitución 
formal en el año 2013. 
AECID a través de la cofinanciación al Programa 
Nacional de Escuelas Taller del Ministerio de 
Cultura  y a la Asistencia Técnica brindada a 
través del Programa de Patrimonio para el 
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COMPONENTE: EMPRESA Y 
DERECHOS HUMANOS
En este componente se impulsa el conocimiento por parte del sector 
público, del sector privado y de la sociedad civil, de los “Principios 
Rectores sobre las empresas y los DDHH de las NNUU para proteger, 
respetar y remediar". Con ello se pretende contribuir a que dichos 
principios se incorporen gradualmente en las políticas públicas y en el 
quehacer de las empresas en Colombia, de forma que se impulsen 
estrategias de articulación público-privada, políticas de Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y relaciones sector privado-sociedad civil en un 
marco del respeto a los DDHH. 
El MAP acordó concentrar las intervenciones en las siguientes líneas 
estratégicas:
• Responsabilidad Social Empresarial.
• Negocios inclusivos
En la siguiente tabla se sintetizan los avances en el periodo de vigencia del 

































nes del marco 
La AECID contribuye a que Empresas e instituciones 
públicas incorporan en sus políticas los principios rectores 
de Empresas y DDHH de NN.UU. Por lo que se 
identificaron una serie de Productos a los que las 
intervenciones financiadas por AECID aportan de 
manera directa durante el periodo 2011-2012: 
Producto 1: Capacitados tomadores de decisiones 
de instituciones, empresas y ONG en los principios 
rectores de Empresas y DDHH de NN.UU.  
En 2012 se formaron 62 personas en Bogotá y otras 
regiones acerca de los principios rectores. 
AECID a través de proyectos con organizaciones y 
consultoras especializadas en la materia convocó y 
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Producto 2: Elaborado y difundido entre 
tomadores de decisiones de instituciones, empresas 
y ONG, un documento público de conclusiones y 
recomendaciones para la implementación de los 
principios rectores de empresas y derechos 
humanos en Colombia.  
Una vez realizada la formación se hicieron dos 
actividades estratégicas para la construcción del 
documento, que se presentará en 2013. 
AECID a través de proyectos con organizaciones y 
consultoras especializadas en la materia convocó y 
desarrolló estas actividades. 
Producto 3: Elaborado y difundido un estudio de la 
situación actual de las empresas españolas en 
Colombia en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC) con enfoque de derechos.  
A finales de 2012 se ha finalizado el estudio y ha sido 
socializado entre las principales empresas españolas
establecidas en Colombia 
AECID en alianza con la Cámara de Comercio 
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ACCIÓN DE LA AECID EN COLOMBIA
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
El Objetivo General del MAP en relación al PND para este sector es 
consolidar las reformas estructurales en torno al recurso hídrico para 
mejorar la gestión, el acceso y la participación con un enfoque integral, 
diferencial, intersectorial y de DDHH.
Este sector recibió un total de 13.80 M€UR durante el periodo 
2011-2012, suponiendo un 20,3% del total del presupuesto de la AECID en 
Colombia. La canalización de recursos ha sido a través del Fondo de 
Cooperación para el Agua y el Saneamiento de la AECID. 
Este sector, dentro del MAP, los siguientes componentes y líneas de acción:
04.4
Componentes Líneas de Acción 
Gestión integral de Recursos Hídricos Apoyo a la formulación y ajuste a Planes 
Participativos de Manejo y Ordenación 
de Cuentas Hidrográficas POMCA y 
áreas protegidas 
Incorporación de la Gestión de Riesgos 
asociados al recurso hídrico en los 
procesos participativos de ordenación de 
cuentas hidrográficas 
Promoción del pago por servicios 
ambientales 
Garantizar acceso al agua y saneamiento Infraestructura para la habitabilidad 
básica (apoyo al desarrollo de sistemas 
de agua potable y saneamiento básico 
rural  y periurbano) 
Infraestructura orientada a la gestión y 
protección de recursos hídricos  
(estructuras de regulación, alerta 
temprana, tratamiento de aguas 
residuales rurales y periurbanas) 
Gobernanza del Recurso Hídrico y 
Derecho al Agua 
Promoción y fortalecimiento institucional 
de organismos públicos, privados y 
organizaciones comunitarias para la 
gestión de cuencas, el uso y manejo 
participativo de los recursos hídricos y la 
gestión de los servicios de agua y 
saneamiento con criterios de eficiencia y 
equidad 
Fomento de la participación de 
organizaciones de usuarios en la 
planificación y veeduría de los servicios 





% AOD 2011-2012 Resultados
GesƟon integral RRHH
Acceso Agua y Saneamiento
Gobernanza y derecho agua
PRESENTACIÓN 
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Con relación al PNUD 2011-2014 de Colombia, las actuaciones en este 
sector se relacionan con los siguientes Resultados de Desarrollo de dicho 
Documento:
• Fortalecidas las capacidades institucionales para la planificación y la
gestión integral del agua, con énfasis en el ordenamiento de cuencas y 
acuíferos (Gestión integral de recursos hídricos).
• Implementados Planes Departamentales de Agua y Saneamiento de
Segunda Generación con enfoque territorial (Garantizar acceso al agua y 
saneamiento).
• Establecidos mecanismos transparentes de rendición de cuentas y
de participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico y de los 
servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y zonas 
periurbanas (Gobernanza del recurso hídrico y derecho al agua).
La siguiente Tabla muestra las intervenciones de la 





























Vivienda, Ciudad y 
Territorio
13.804.528 0 13.804.528 0
0 0
0 0




0 0 0 0 0 0
ONGD 0 0
0 0 0 0 0 0
MULTILATERALES 0 0
0 0 0 0 0 0
13.804.528 0 13.804.528 0 0 0
TOTAL MULTILATERALES
SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO TOTAL APORTES  2011 - 
2012
TOTAL ONGD
 Fondo de Cooperación 
para Agua y 
Saneamiento (FCAS)
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COMPONENTE: GESTIÓN INTEGRAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS
El MAP acordó concentrar las intervenciones en las siguientes líneas 
estratégicas:
• Apoyo a la formulación y ajuste a Planes Participativos de Manejo
y Ordenación de Cuencas Hidrográficas POMCA y áreas protegidas. 
• Incorporación de la Gestión de Riesgos asociados al recurso
hídrico en los procesos participativos de ordenación de cuencas 
hidrográficas 
En la siguiente tabla se sintetizan los avances en el periodo de vigencia del 























s. (2). LB: 0
La AECID contribuye a que La población de los 
municipios y comunidades priorizadas acceden a su 
derecho al agua potable y al saneamiento básico y 
participan en la gestión integral de los recursos hídricos. 
Por lo que se identificaron una serie de Productos 
a los que las intervenciones financiadas por AECID 
aportan de manera directa durante el periodo 
2011-2012: 
Producto 1: Gestionadas y protegidas fuentes de 
agua por organizaciones indígenas de Sierra 
Nevada.  
Se ha iniciado el proceso de contratación para la 
elaboración de diseños de acueductos y 
alcantarillado en  9 asentamientos y un estudio 
para la gestión de residuos sólidos. 
AECID a través del Fondo Para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua 
























de gestión del 
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COMPONENTE: GARANTIZAR ACCESO 
AL AGUA Y SANEAMIENTO 
En este componente el MAP acordó concentrar las intervenciones en las 
siguientes líneas estratégicas:
• Infraestructura para la habitabilidad básica (apoyo al desarrollo de
sistemas de agua potable y saneamiento básico rural y periurbano). 
• Infraestructura orientada a la gestión y protección del recurso
hídrico estructuras de regulación, alerta temprana, tratamiento de aguas 
residuales rurales y periurbanas).
En la siguiente tabla se sintetizan los avances en el periodo de vigencia del 























aprobado por el 




el servicio de 
acueducto en 
2,8 millones de 
La AECID contribuye a que La población de los 
municipios y comunidades priorizadas acceden a su 
derecho al agua potable y al saneamiento básico y 
participan en la gestión integral de los recursos hídricos. 
Por lo que se identificaron una serie de Productos 
a los que las intervenciones financiadas por AECID 
aportan de manera directa durante el periodo 
2011-2012: 
Producto 1: Instaladas redes primarias y 
secundarias de acueductos.  
En Tumaco, la Gobernación de Nariño se 
encuentra en 2012 en fase de exploración técnica 
de disponibilidad de agua de calidad para el 
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proyecto de acueductos para municipios del Chocó 
avanzó en la contratación de los diseños para 15 de 
las obras previstas. 
AECID a través del Fondo Para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua 
y la Agencia Presidencial de Cooperación. 
Producto 2: Colocadas conexiones domiciliarias 
de alcantarillado.  
En el barrio Nelson Mandela de Cartagena se ha 
empezado con ejecución de obras y a diciembre 
2012 se ha avanzado en instalar las tuberías básicas 
del sistema de alcantarillado. Hay 3 proyectos en 
fase de ejecución que prevén la instalación de 






















aprobado por el 












AECID a través del Fondo Para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua 
y la Agencia Presidencial de Cooperación. 
Producto 3: Construidas baterías de letrinas.  
A finales de 2012 el Programa de la Sierra Nevada 
de Santa Marta, se encontraba en fase de 
contratación de los diseños, que prevén entre 
otras, la construcción y rehabilitación de letrinas en 
asentamientos de comunidades indígenas. 
AECID a través del Fondo Para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua 
y la Agencia Presidencial de Cooperación. 
Producto 4: Construidas plantas potabilizadoras 
de aguas.  
El proyecto de acueductos para municipios del 
Chocó avanzó en la contratación de los diseños 
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acceso a sistema 
de saneamiento 
rural, 71,7%. 
iniciar obras de al menos 4 infraestructuras de 
potabilización de agua en dicho Departamento. 
AECID a través del Fondo Para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua 
y la Agencia Presidencial de Cooperación. 
Infraestructura 









La AECID contribuye a que La población de los 
municipios y comunidades priorizadas acceden a su 
derecho al agua potable y al saneamiento básico y 
participan en la gestión integral de los recursos hídricos. 
Por lo que se identificaron una serie de Productos 
a los que las intervenciones financiadas por AECID 
aportan de manera directa durante el periodo 
2011-2012: 























A finales de 2012 se estaba en fase de revisión y 
aprobación de los pliegos de licitación para la 
construcción de canales de aguas pluviales en el 
municipio de Santa Marta.  
AECID a través del Fondo Para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua 
y la Agencia Presidencial de Cooperación. 
Producto 2: Construidas plantas de tratamientos 
de aguas servidas.  
En el departamento de Chocó a finales de 2012 se 
estaba en la fase de diseño y presupuestarían de 
obras, en base a lo que se definirá el número de 
plantas de tratamiento a construir. Se prevé que a 
finales de 2013 se iniciará la construcción de las 
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Viene de la página anterior
AECID a través del Fondo Para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua 











Fuente:  Fondo del Agua 
Colombia 22B Tangarreal, 
Nariño, 16 de Febrero de 2012. 
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COMPONENTE: GOBERNANZA DEL 
RECURSO HÍDRICO Y DERECHO AL AGUA
El MAP acordó concentrar las intervenciones en las siguientes líneas 
estratégicas:
• Promoción y fortalecimiento institucional de organismos públicos,
privados y organizaciones comunitarias para la gestión de cuencas, el uso 
y manejo participativo de los recursos hídricos y la gestión de los servicios 
de agua y saneamiento con criterios de eficiencia y equidad. 
• Fomento de la participación de organizaciones de usuarios en la
planificación y veeduría de los servicios de agua y saneamiento 
En la siguiente tabla se sintetizan los avances en el periodo de vigencia del 





























aprobada y en 
implementación 
la Estrategia de 
participación y 
transparencia 
para el buen 
gobierno en 
gestión 
ambiental. LB: 0 
La AECID contribuye a que Los Municipios y 
Comunidades  priorizadas establecen mecanismos 
transparentes de rendición de cuentas y de participación 
ciudadana en la gestión de los recursos hídricos, los servicios 
de agua potable y saneamiento en comunidades rurales y 
barrios periurbanos.. Por lo que se identificaron una serie 
de Productos a los que las intervenciones financiadas 
por AECID aportan de manera directa durante el 
periodo 2011-2012: 
Producto 1: Formadas estructuras organizativas para 
la gestión y operación de los servicios de agua y 
saneamiento municipales y comunitarios.  
A través del programa municipal en el Chocó se ha 
realizado un estudio de capacidad de pago, de 
propuesta tarifaria y del marco legal que regirán las 
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organizaciones
de usuarios
tercera fase del proyecto. El proyecto de Sierra Nevada 
de Santa Marta ha organizado tres mesas de trabajo 
para definir la organización de la estructura comunitaria 
para el mantenimiento y gestión de los sistemas. 
AECID a través del Fondo para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua y la 
Agencia Presidencial de Cooperación. 
Producto 2: Implementadas mesas de agua en comités 
barriales y en veedurías municipales.  
En el proyecto de Sierra Nevada de Santa Marta se han 
realizado tres campañas informativas sobre el 
desarrollo del proyecto y se  iniciará el programa 
formal de capacitación comunitaria una vez se inicien 
las obras. En el proyecto del barrio Nelson Mandela de 
Cartagena se ha realizado una campaña informativa del 
programa con la participación de las juntas comunales y 
la veeduría local. En Tumaco se han realizado 4 actos 
de sensibilización inicial con la población beneficiaria de 





























AECID a través del Fondo Para el Agua y el 
Saneamiento Básico con el Viceministerio de Agua y la 
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AMBITO DE ACCIÓN HUMANITARIA
El Objetivo General del Marco de Asociación País (MAP) en relación al 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) para este sector es  la preservación 
del espacio humanitario y atención a los riesgos y vulnerabilidad de 
Colombia a los desastres naturales: prevención, respuesta, 
Rehabilitación/reconstrucción, protección a víctimas, incidencia y 
sensibilización.
Este ámbito recibió un total aproximado de 92 M€UR durante el 
periodo 2011-2012 , suponiendo un 22,08 % del total de los 
desembolsos de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) en Colombia. Destacamos que la 
canalización de recursos se ha realizado a través de instrumentos 
multilaterales y de Organizaciones no Gubernamentales Humanitarias 
(ONGH) principalmente.
Este ámbito, dentro del MAP, abarca las siguientes dimensiones asociadas 
al PND:
• Dimensión preventiva: Preparación, Mitigación y Prevención.
• Dimensión de respuesta: Crisis súbitas (de origen natural) y crisis
de larga duración.
• Dimensión de rehabilitación y reconstrucción: Recuperación
temprana y rehabilitación.
• Dimensión de Protección a víctimas.
• Dimensión de Incidencia/sensibilización: sensibilización e
incidencia.
En la siguiente Tabla se muestran las intervenciones financiadas por la 
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Intervenciones ﬁnanciadas por la AECID 
en el ámbito de la Acción Humanitaria
















Ayuda de emergencia a los 
afectados por las inundaciones.
Oficina Técnica de 
Cooperación Colombia
16.490 0 16.490 16.490 0 16.490
Ayuda humanitaria a la 
víctimas colombianas afectadas 
por la fuerte ola invernal.
Oficina Técnica de 
Cooperación Colombia
60.000 0 60.000 60.000 0 60.000
Ayuda humanitaria a los 
afectados por las intensas 
lluvias que sufre el país.
Oficina Técnica de 
Cooperación Colombia
200.000 0 200.000 200.000 0 200.000
Ayuda humanitaria a los 
afectados por las intensas 
lluvias que sufre el país 
agravadas por el fenómeno de 
la Niña.
Oficina Técnica de 
Cooperación Colombia
150.000 0 150.000 150.000 0 150.000
Asistencia humanitaria y 
protección para la población 
en situación de 
desplazamiento en Colombia 




174.271 250.000 424.271 174.271 250.000 424.271
Difusión-aplicación y 
transformación del derecho 
internacional humanitario en 
Colombia
Universidad Carlos III 100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
700.761 250.000 950.761 700.761 250.000 950.761
Convenio 2010 - 2013. 
Mejorar la seguridad y reducir 
la vulnerabilidad de la 
población afectada por el 




      1.250.000   762.500   2.012.500         1.250.000           762.500            2.012.500   
Convenio 2010 - 2013. 
Reducción de impacto por 
contaminación por armas en 
víctimas civiles, Colombia
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
- CRUZ ROJA 
COLOMBIANA 
        903.026   754.026   1.657.052           903.026           754.026            1.657.052   
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Reducción de la vulnerabilidad 
y planes de contingencia para 
municipios afectados por 
tsunamis, huracanes y 
aumento del nivel del mar en 
las costas Caribe y pacífica 
colombiana
Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de 




            5.492   0 5.492               5.492   0 5.492   
5.492 0 5.492 5.492 0 5.492
Apoyo a Misión del CICR en 
Colombia
CICR 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000 1.500.000
Fondo de Respuesta a 
Emergencias. Colombia
OCHA 500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 1.000.000
Apoyo a la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA) en Colombia 
para la coordinación de la 
respuesta humanitaria.
OCHA 500.000 1.000.000 1.500.000 500.000 500.000 1.000.000
Programa Global . GFDRR 
Program in Colombia 
GFDRR 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000
Fortalecimiento y acciones de 
prevención de desplazamiento 
forzado y protección de 
derechos de personas 
desplazadas y/o en riesgo de 
desplazamiento en Colombia
ACNUR 0  1.500.000 1.500.000 0  500.000 500.000
  -   - 
2.550.000   4.000.000         6.550.000 2.550.000   2.000.000   4.550.000
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Dimensión preventiva: Preparación, 
Mitigación y Prevención.
Se ha enfocado en el apoyo de acciones que fortalezcan la preparación 
comunitaria e institucional, fomentando capacidades en lo local para 
disminuir el impacto negativo del conflicto armado y de los desastres 
naturales que afectan a poblaciones vulnerables. La financiación a ONGH 
españolas, contribuciones a Organismos Multilaterales (OOMM) y al 
Fondo de Respuesta a Emergencias (ERF en inglés) han sido los principales 
instrumentos de referencia.
PREPARACIÓN
Se ha priorizado apoyar acciones encaminadas a las comunidades e 
instituciones para reducir la vulnerabilidad ante las dinámicas del conflicto 
armado y riesgos de desastres naturales que las afectan directamente. 
(Planes Locales Emergencia y Contingencia, Planes de Contingencia 
Comunitarios, Planes de Vida, Sistemas de Alerta Temprana, Planes 
Integrales Únicos de Atención a Población Desplazada, etc.).
Las acciones en preparación se han concebido a partir de la diversidad de 
modelos de gestión y planificación comunitaria, local, regional y nacional y 
se ha fomentado la inclusión de medidas para reducir la Violencia Sexual 
Basada en Género (VSBG) y garantizar derechos de las mujeres. Las 
autoridades públicas de diferente nivel, autoridades públicas especiales 
indígenas, Consejos Comunitarios y Organizaciones Comunitarias en 
general han sido referentes institucionales y de organización.
MITIGACIÓN
Para desastres naturales y en coherencia con la gran vulnerabilidad de 
Colombia, especialmente para la amenaza de inundaciones, se ha 
priorizado una línea de trabajo en mitigación a través del Sector Agua y 
Saneamiento Básico, en la componente de garantizar acceso al agua y 
saneamiento, y la línea de acción de infraestructura orientada a la gestión 
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PREVENCIÓN
Para situaciones de conflicto armado, se ha priorizado trabajar desde una 
visión de transformación de conflictos, con Enfoque de Acción 
Humanitaria (EAH), que dentro del MAP se ha acordado principalmente 
vinculada al Sector Construcción de la Paz (Componentes: a) DDHH y 
Justicia. b) Cultura de Paz), y en menos media a los demás 3 sectores 
priorizados. Un tema de especial relevancia por las características del 
conflicto armado en Colombia han sido las acciones en Educación en el 
Riesgo por Minas Antipersonales-Municiones sin Explotar-Artefacto 
Explosivo Improvisado (MAP-MUSE-AEI) que sí han sido propias del 
Ámbito de Acción Humanitaria.
Estas acciones en preparación han tenido en cuenta los estándares 
definidos en Mesa Nacional de Educación en el Riesgo y los mecanismos 
de Planificación de los Comités Departamentales y Locales en la Acción 
Integral contra las Minas Antipersonales- AICMA. El sector educativo, la 
organización comunitaria y los mecanismos de prevención y protección 
propios de las comunidades étnicas, han sido  los principales ámbitos de 
apropiación social y comunitaria.
Para desastres naturales y en coherencia con la vulnerabilidad de 
Colombia, especialmente para la amenaza de inundaciones, se ha 
priorizado trabajar desde el Sector de Agua y Saneamiento Básico del MAP. 
(Componente: Gestión Integral de Recursos Hídricos (GIRH); Líneas de 
Acción: a) Promoción y establecimiento de planes participativos de gestión 
de cuencas hidrográficas. b) Promover la inclusión del enfoque GIRH en 
todos los proyectos ligados a este recurso.
En la siguiente tabla se sintetizan los avances a 2011-2012 respecto a las 
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Avances a 2011-2012 respecto a las dimensiones establecidas en el MAP






































En el marco del Convenio con Cruz Roja 
Española “Contaminación por armas” se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Fortalecidas las estructuras nacionales y 
seccionales de la Cruz Roja Colombiana 
en la gestión de las acciones relacionadas 
con la contaminación por armas. (1034 
voluntarios se encuentran en proceso de 
formación para ser monitores en 
Contaminación por Armas (CpA), en las 6 
seccionales.) 
En el marco del proyecto “Apoyo a la 
Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas 
(OCHA) en Colombia para la 
coordinación de la respuesta 
humanitaria” se han obtenido los 
siguientes resultados en los 
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del 
Cauca y Chocó: 
Mejoramiento de herramientas y productos de 
información humanitaria para apoyar la 
coordinación y los procesos de decisión en la 
Costa Pacífica. Disponibles para  agencias del 
Sistema de Naciones Unidas (SNU), ONG 
nacionales e internacionales, entidades del 
Estado, organizaciones de la sociedad civil y 
agencias de cooperación internacional;  
Respuesta humanitaria integral y coordinada 
del SNU, la sociedad civil y la comunidad 
internacional promovida a través del: a) 
fortalecimiento de la coordinación (articulados 
con el Inter Agency Standing Committee -
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y nacional y se 
ha fomentado 



















en general han 
sido referentes 
institucionales 
diferentes organizaciones e instituciones 
(actores humanitarios) a nivel local;  Apoyo al 
funcionamiento de 4 mecanismos regionales de 
coordinación humanitaria (facilitados por 
OCHA) en los departamentos de Chocó, 
Nariño, Cauca y Valle del Cauca (Pacífico 
Colombiano) incrementando sus capacidades 
operativas y de planeación conjunta ante 
situaciones de crisis. 
En el marco de la intervención 
“Mecanismo Mundial de Reducción y 
Recuperación de Catástrofes” (GFDRR 
del Banco Mundial), se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
Se realizó el informe "Análisis de la Gestión del 
Riesgo de Desastres en Colombia y los 
desafíos institucionales, administrativas y de 
política" que ha proporcionado al gobierno una 
base analítica para la toma de decisiones sobre 
la mejor manera de mejorar las estructuras y 
políticas institucionales para la gestión del 
riesgo de desastres, en el Marco de Gestión 
del Riesgo de Desastres Nacionales (Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, 
SNGRD). Se identificaron los estudios de caso 
de seis sectores (transporte, la minería y la 
energía, la vivienda, la agricultura y la 
educación) y seis áreas territoriales (Bogotá, 
Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y 
Manizales). 
En el ámbito de la intervención 
“Fortalecimiento y acciones de 
prevención del desplazamiento forzado y 
protección de derechos de personas 
desplazadas y/o en riesgo de 
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y de 
organización. 
ACNUR en 2012, se han obtenido los 
siguientes resultados: 
Empoderamiento de comunidades y auto-
suficiencia 
• Alrededor de 3.500 desplazados y personas
en riesgo de desplazamiento participaron en 
diagnósticos participativos para identificar sus 
riesgos de protección.  
Las preocupaciones mayores incluían 
generación de ingreso, oportunidades 
laborales, acceso a salud y servicios básicos, 
seguridad de reclutamiento de menores, 
acceso a educación, Violencia Sexual Basada en 
Género (VSBG), tierras y vivienda. • ACNUR 
capacitó 173 estructuras comunitarias de auto-
gestión representando a las poblaciones más 
vulnerables (desplazados, mujeres, grupos 
étnicos y jóvenes) para socializar y proteger 
sus derechos, y para difundir rutas de atención 
de acuerdo a la Ley 1448 de Víctimas y 
Restitución de Tierras de 2011. 
En el marco del Proyecto “Asistencia 
humanitaria y protección para la 
población en situación de 
desplazamiento en Colombia con un 
enfoque diferencial para los adultos 
mayores”, 11-CAP1-0392, de Helpage 
International España, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
Se realizaron 5 reuniones para la socialización 
del proyecto y el establecimiento de acuerdos 
para el desarrollo del proyecto en las que 
participaron 30 funcionarios y representantes 
de ONG: Unidad de Gestión y Restitución de 
Tierras, Unidad Administrativa de Atención y 
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secretaría de Salud, Oficina de Paz del 
Municipio y la Red de Salud de Oriente; Se 
trabajó con tres instituciones locales para 
proporcionar herramientas amigables con la 
edad para la atención de las personas mayores: 
La Unidad de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas – UARIV; La Secretaría de Salud y la 
Empresa Social del Estado (ESE) Oriente y La 
Unidad de Restitución de Tierras. 
En el marco del proyecto “Acceso 
efectivo a los derechos de las víctimas 
civiles del conflicto armado en especial 
de las víctimas de Minas Antipersonal y 
Restos Explosivos de Guerra en 
Colombia” de Handicap International 
2010-2012, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
369 víctimas autónomas para tramitar sus 
propias atenciones (112%); N° de planes 
operativos departamentales que integran las 
actividades del proyecto : 4 Planes 
departamentales y 3 planes 
municipales (San Pablo, Santa Rosa y Tumaco) 
en los 
departamentos de cobertura del proyecto. 
Mitigación Para desastres 
naturales y en 
coherencia 








una línea de 
trabajo en 
mitigación a 
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En el marco del Convenio con Cruz Roja 
Española “Contaminación por armas” se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 La población civil ha incorporado 
comportamientos seguros para la prevención 
de accidentes en su vida comunitaria. (2781 
personas se encuentran en proceso de 
capacitación.44 personas han completado 
procesos de capacitación; Mejorado el 
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n de la Paz; 
Componentes: 
A/ DDHH y 
Justicia y B/ 
Cultura de Paz  
y en menor 















el Riesgo por 
MAP-MUSE-
AEI que si 
serán propias 






de Atención (RdA) en todas las instituciones 
involucradas en su aplicación y el acceso 
efectivo de las víctimas a los servicios. 
En el ámbito de la intervención “Apoyo 
a la misión del CICR en Colombia”, se 
han obtenido los siguientes resultados: El 
CICR se esforzó en prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del 
derecho y de los principios humanitarios 
universales. 
En el ámbito de la intervención 
“Fortalecimiento y acciones de 
prevención del desplazamiento forzado y 
protección de derechos de personas 
desplazadas y/o en riesgo de 
desplazamiento en Colombia” de 
ACNUR en 2012, se han obtenido los 
siguientes resultados: 
Seguridad frente a la violencia y la explotación 
• En 2012, el Secretario General publicó un
informe sobre niños y el conflicto armado en 
Colombia, el 
cual identificó graves violaciones de derechos 
de niños en el país. Los crímenes principales 
son violencia sexual, secuestros y 
reclutamiento forzado. Los esfuerzos de 
ACNUR para luchar contra estos abusos 
incluyó la implementación de 51 medidas para 
prevenir el reclutamiento y la exposición a 
violencia de Niños, niñas, Adolescentes y 
Jóvenes (NNAJ). Alrededor de 60,000 
menores en todo el país beneficiaron de 
actividades pedagógicas, lúdicas, culturales y 
deportistas y/o de un espacio protegido para 
mitigar los riesgos. • ACNUR capacitó a 524 
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prevención y respuesta a VSBG (Violencia 
Sexual y Basada en Género). También 
contribuyó a la formulación de 24 planes de 
acción y realizó 53 intervenciones para 
empoderar a comunidades para participar en 
esfuerzos de combatir VSBG. Como parte de 
los proyectos especiales del Alto Comisionado 
sobre VSBG, ACNUR conjuntamente con 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), lanzó el GBVIMS (Gender-Based 
Violence Information Management System), el 
cual registra sistemáticamente casos de VSBG 
en siete municipios y promueve una respuesta 
por parte de las entidades responsables. En 
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DIMENSIÓN DE RESPUESTA
Ha sido prioritario el apoyo a mandatos de actores humanitarios 
internacionales con capacidad de prestar asistencia directa de emergencia 
a comunidades víctimas del conflicto, con un enfoque de 
complementariedad con la respuesta del Estado y solo en aquellos casos 
donde la presencia de un actor humanitario garantice la preservación del 
espacio humanitario y el acceso imparcial y neutral a las víctimas, 
cubriendo brechas de la atención institucional.
Los mecanismos de financiación han sido Bilaterales: Recursos propios de 
Respuesta de Emergencia de ONGH españolas con presencia en 
Colombia. Componentes de subvenciones a ONGH españolas 
especializadas (Convenios a 4 años); y Multilaterales: Aportaciones 
generales a Mandatos de Organismos Multilaterales con capacidad de 
respuesta directa.
En cuanto a la Vinculación entre Ayuda, Reconstrucción y Desarrollo 
(VARD) y Resultados de Desarrollo, las acciones en el ámbito de la 
emergencia han tenido  en cuenta estrategias de protección de la 
población víctima, así como los posteriores procesos de recuperación 
temprana y rehabilitación de las familias o comunidades afectadas.
Avances 2011-2012 en la dimensión de respuesta del ámbito de acción 
humanitaria 
04.5.2























En el marco del Convenio con Cruz 
Roja Española “Contaminación por 
armas” 2010-2014, se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
Mejorado el conocimiento y el 
reconocimiento de la Ruta de Atención 
(RdA) en todas las instituciones involucradas 
en su aplicación y el acceso efectivo de las 
víctimas a los servicios.( 124 funcionarios 
conocen la obligatoriedad jurídica y tienen un 
nivel apropiado de manejo de la RdA -
equivalente al 19.6%-. 399 funcionarios tienen 
un conocimiento de la obligatoriedad de la 
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humanitario y el 
acceso imparcial 
y neutral a las 
víctimas, 
cubriendo 
la RdA (-equivalente al 63.1%-);66 
Instituciones públicas conocen la RdA y 
tienen un desempeño apropiado del manejo 
de la RdA. (25.48%); 193 Instituciones 
públicas conocen la RdA pero tienen un 
desempeño medio-bajo del manejo de la RdA 
(74.51%).En el 2011 y 2012 se han 
identificado 1483 víctimas. (En total se han 
brindado 850 orientaciones en derechos a 
personas de 333 casos diferentes (un 
promedio de 2.55 orientaciones por caso); 
263 víctimas fueron enrutadas a la institución 
pertinente (un promedio de 2.3 derivaciones 
por víctima que lo requería). 
Garantizada la asistencia integral a las 
víctimas identificadas en los departamentos 
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identificado a  325 víctimas directas, de las 
cuales 256 víctimas  han requerido acceso a 
exámenes médicos,  medicamentos y  citas 
médicas lo han obtenido (el equivalente a 
78.7%).
En el marco del Proyecto “Asistencia 
humanitaria y protección para la 
población en situación de 
desplazamiento en Colombia con un 
enfoque diferencial para los adultos 
mayores”, 11-CAP1-0392, de Helpage 
International España, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
Se atendieron y asesoraron  2.866 personas 
desplazadas en el Centro Socio-legal; Se 
entregaron  50 kit de implementos de aseo 
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mayores postradas; 241 Adultos Mayores 
recibieron apoyo psicosocial y 
acompañamiento gerontológico; Se dio 
apoyo sicosocial a 105 niños(as). 72  
vulnerables y 33 nietos(as) de la PAM del 
proyecto; Se construyeron 3 redes de 
apoyo de personas mayores en las comunas 
14,15 y 21 de Aguablanca. 
En el marco del proyecto “Acceso 
efectivo a los derechos de las víctimas 
civiles del conflicto armado en especial 
de las víctimas de Minas Antipersonal y 
Restos Explosivos de Guerra en 
Colombia” de Handicap International 
2010-2012, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
378 Víctimas recibieron proceso de 
rehabilitación con medicamentos, prótesis, 
atenciones especializadas, ortesis, etc.; 118 
víctimas participaron en actividades 
culturales, educativas y recreativas en los 4 
departamentos.(Antioquia, Nariño, Zona 
Oriente, Zona Caribe); 372 víctimas reciben 
atención psicosocial en los 4 departamentos; 















En el Marco del Fondo de Respuesta en 
Emergencias (ERF) se obtuvieron los 
siguientes resultados en 2011 y 2012:  
1,511 personas obtuvieron acceso a agua 
potable segura.; más de 6,000 mujeres, 
adolescentes y mujeres embarazadas 
mejoraron su higiene y su capacidad para 
cuidar de sí mismos en las comunidades 
rurales; en Córdoba, 4,112 personas tuvieron 
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la respuesta a 
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almacenamiento de acuerdo a normas Esfera; 
se atendieron a aproximadamente 59,404 
personas en sectores de educación, salud, 
lavado y recuperación temprana, en 
Córdoba, Magdalena Medio y la Guajira. 
En total, en 2012, la ERF Colombia ha llegado 
a aproximadamente 16.710 personas en las 
áreas de agua y saneamiento,  World Action 
On Salt and Health (WASH), la seguridad 
alimentaria, la salud y la protección, en 
Putumayo, Nariño, Cauca y Arauca, 
El Centro Logístico de la AECID en 
Panamá envió 20 toneladas de suministros 
humanitarios con motivo de la ola invernal en 
2010-2011. Esta donación en especie fue 
recibida y canalizada a través de las 


































del Clúster de 
Recuperación 
Temprana). 





Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres-SNAPD, lideradas por la Dirección 
de Gestión del Riesgo-DGR del Ministerio 
del Interior y de Justicia-MIJ, ahora 
Presidencia de la República. 
La Oficina Técnica de Cooperación en 
coordinación con la Oficina de Acción 
Humanitaria de AECID y el Sistema Nacional 
para la Prevención y Atención de Desastres-
SNAPD,  destina un Mandamiento de Pago a 
Justificar por 60,000 euros a KITs de 
atención por la ola invernal en 
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DIMENSIÓN DE REHABILITACIÓN
 Y RECONSTRUCCIÓN
Recuperación Temprana y Rehabilitación.
Se ha priorizado apoyar mandatos de actores humanitarios internacionales 
con capacidad de cubrir brechas y/o complementar programas del Estado 
en el ámbito de la recuperación temprana y la rehabilitación social y 
económica de las víctimas del conflicto o con doble afectación.
Se han apoyado estrategias e iniciativas que han generado sistemas de 
sustento sostenible, acceso a tierra y a servicios sociales básicos, 
promoviendo el fortalecimiento del Estado Social de Derecho en estos 
territorios.
Los mecanismos de financiación de tipo Bilateral han sido los Convenios 
(4 años) de Ayuda Humanitaria Globales con ONGD españolas.
De tipo multilateral han sido las aportaciones a instrumentos globales 
CERF o nacionales ERF. Convenios Globales y Regionales con Organismos 
Multilaterales especializados.
En cuanto a la Vinculación entre Ayuda, Reconstrucción y Desarrollo 
(VARD) y Resultados de Desarrollo, las acciones en el ámbito de 
recuperación temprana y rehabilitación de las víctimas se han constituido 
en factores de garantía, restablecimiento y restitución de derechos y 
también de empoderamiento social e institucional en la medida que se ha 
aportado a un proceso más amplio de restitución de derechos.
04.5.3











Será prioritario apoyar 
mandatos de actores 
humanitarios internacionales 
con capacidad de cubrir 
brechas y/o complementar 
programas del Estado en el 
ámbito de la recuperación 
temprana y la rehabilitación 
En el marco del Convenio 
“Mejorar la seguridad y reducir 
la vulnerabilidad de la población 
afectada por el conflicto 
armado en Colombia y 
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social y económica de las 
víctimas del conflicto o con 
doble afectación.  
Se requiere apoyar 
estrategias e iniciativas que 
generen sistemas de sustento 
sostenible, acceso a tierra y a 
servicios sociales básicos, 
promoviendo el 
fortalecimiento del Estado 
Social de Derecho en estos 
territorios. 
Los retos en recuperación y 
rehabilitación están 
plenamente entrelazados con 
los ámbitos de restitución de 
derechos y reparación que el 
Estado aborda desde el 
marco normativo general de 
la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras. 
Ámbitos que dentro del MAP 
se abordarían principalmente 
vinculados al Sector:  
Construcción de la Paz; 
Componente: Gobernabilidad 
para la Paz; Línea d Acción: 
Verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición  y 
en menor medida de los 
demás 3 Sectores 
priorizados. 
Se han mejorado los medios de vida 
familiares y comunitarios en zonas 
de alta afectación por el conflicto, 
incrementando su autonomía y 
resiliencia ante abuso y riesgo de 
desprotección. (204 actividades 
productivas implementadas como 
nuevas fuentes de ingreso). 
Se han alcanzado condiciones 
materiales adecuadas para el 
asentamiento seguro de las 
poblaciones afectadas y el disfrute de 
la vida familiar y comunitaria. 
(Construcción de 72 metros de 
puente peatonal en Tumaco; 
planificación para la 
construcción/adecuación de 21 
infraestructuras comunitarias; 1,015 
personas con soluciones de cobijo; 
11 infraestructuras comunitarias 
dotadas; 14 infraestructuras 
comunitarias construidas). 
Se ha facilitado y mejorado el acceso 
seguro de las poblaciones afectadas 
al saneamiento higiénico y 
confortable, y al agua segura en 
cantidad suficiente. (158 unidades 
sanitarias y 114 sistemas de agua 
construidos; entregados 67 kits de 
letrinas; 158 hogares con unidades 
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Dimensión de Protección 
de Víctimas
En primera instancia se ha apoyado la presencia de actores humanitarios 
internacionales en zonas donde la población se ha visto urgida de medidas 
de protección (protección por presencia). Se ha apoyado, a través del 
acompañamiento de actores humanitarios, a las comunidades e 
institucionalidad pública para que se hagan efectivas las amplias medidas de 
protección que contiene la legislación colombiana y que presentan brechas 
en su implementación en el nivel local.
También se han identificado necesidades de protección a población que ya 
ha sido víctima del conflicto como la población desplazada que permanece 
en condiciones de vida muy precarias y con problemas de seguridad. 
Desde el sector de construcción de la paz: Componentes: a) 
Gobernabilidad para la paz.  b) Derechos humanos y Justicia: se realizó un 
trabajo dirigido a acompañar los esfuerzos del Estado y la sociedad civil 
para la reglamentación e implementación del principal marco de 
protección y restitución de derechos a las víctimas (Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras).
Se han identificado necesidades específicas de protección para las mujeres 
que en contextos de conflicto armado presentan una especial 
vulnerabilidad a los riesgos de la Violencia Basada en Género y la violencia 
sexual. Aspecto que desde los ámbitos legislativos y de política pública se 
ha acompañado a través del Sector Género en Desarrollo: Componente: 
Erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres: Líneas de 
Acción: a) Acceso a la justicia para mujeres y niñas. b) Políticas públicas 
para la prevención, atención y protección de mujeres víctimas y c) 
Sensibilización y denuncia. Desde la Acción Humanitaria se ha priorizado 
apoyar diagnósticos, intervenciones en el ámbito de la prevención, la 
atención y la protección.
Igualmente se han identificado las especiales necesidades de protección de 
niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado, 
especialmente en lo que tiene que ver con estrategias preventivas a su 
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Los mecanismos de financiación han sido Bilaterales, subvenciones a 
ONGH españolas especializadas (Convenios a 4 años); y Multilaterales, 
aportaciones generales a Mandatos de Organismos Multilaterales y de 
Naciones Unidas especializados.
En cuanto a la Vinculación entre Ayuda, Reconstrucción y Desarrollo 
(VARD) y Resultados de Desarrollo, las acciones en el ámbito de la 
protección de víctimas se han constituido en factores de garantía, 
restablecimiento y restitución de derechos y también de empoderamiento 
social e institucional en la medida que se fortalece la organización 
comunitaria y se avanza en la implementación de mandatos institucionales.
Avances 2011-2012 en la dimensión de protección de victimas del 
ámbito de acción humanitaria






En primera instancia se 
apoyará la presencia de 
actores humanitarios 
internacionales1,  en zonas 
donde la población  urge de 
medidas de protección 
(protección por presencia). 
Se apoyará, a través del 
acompañamiento de actores 
humanitarios, a las 
comunidades e 
institucionalidad pública 
para que se hagan efectivas 
las amplias medidas de 
protección que contiene la 
legislación colombiana y que 
En el marco del Convenio 
“Mejorar la seguridad y 
reducir la vulnerabilidad 
de la población afectada 
por el conflicto armado 
en Colombia y Ecuador” 
de Solidaridad 
Internacional: 
Se han fortalecido los 
mecanismos de gestión 
comunitaria para la 
protección, gestión 
institucional y gobernabilidad 
interna. (Fortalecidos 23 
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2 Por actores humanitarios internacionales se entiende a agencias multilaterales y otros organismos internacionales, así como ONG humanitarias de carácter internacional que tienen 
mandatos de trabajo acordados con el estado colombiano o reconocimiento jurídico de su actuación en el país.
presentan brechas en su 
implementación en el nivel 
local.  
También se identifican 
necesidades de protección a 
población que ya ha sido 
víctima del conflicto como 
la población desplazada que 
permanece en condiciones 
de vida muy precarias y con 
problemas de seguridad. 
Desde el Sector: 
Construcción de la Paz; 
Componentes: A/ 
Gobernabilidad para la paz y 
B/ Derechos Humanos y 
Justicia se prevé un trabajo 
dirigido a acompañar los 
esfuerzos del Estado y la 
sociedad civil para la 
representantes de las 
comunidades conocen sus 
derechos; 637 personas 
capacitadas en Derechos y 
Liderazgo). 
Se ha fortalecido el Marco de 
Protección Institucional y la 
vinculación con soluciones 
durables en las comunidades 
de trabajo. (130 funcionarios 
de entidades públicas 
capacitados en temáticas de 
protección y prevención; red 
de trabajo y coordinación 
con 48 instituciones; se han 
generado 14 espacios entre 

















































principal marco de 
protección y restitución de 
derechos a las víctimas (Ley 
de Víctimas y restitución de 
Tierras). 
Se identifican necesidades 
específicas de protección 
para las mujeres que en 
contextos de conflicto 
armado presentan una 
especial vulnerabilidad a los 
riesgos de la Violencia 
Basada en Género y la 
violencia sexual. Aspecto 
que desde los ámbitos 
legislativos y de política 
pública se acompañará a 
través del Sector: Género 
En el ámbito de la 
intervención “Apoyo a la 
misión del CICR en 
Colombia”, se han 
obtenido los siguientes 
resultados: Protegida  la 
vida y la dignidad de las 
víctimas de los conflictos 
armados y de otras 
situaciones de violencia 
(Visita a personas detenidas 
en relación con el conflicto 
armado interno .Facilitada la 
liberación de miembros de la 
Fuerza Pública privados de 
libertad por grupos armados. 
Establecidos contactos con 
los grupos armados. 
Asistencia humanitaria de 
Temprana).
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2 Por actores humanitarios internacionales se entiende a agencias multilaterales y otros organismos internacionales, así como ONG humanitarias de carácter internacional que tienen 
mandatos de trabajo acordados con el estado colombiano o reconocimiento jurídico de su actuación en el país.
en Desarrollo; 
Componente: Erradicación 
de todas las formas de 
violencia contra las mujeres; 
Líneas de Acción: A/ 
Acceso a la justicia para 
mujeres y niñas; B/ Políticas 
públicas para la prevención 
atención y protección de 
mujeres víctimas y C/ 
Sensibilización y denuncia. 
Desde la Acción 
Humanitaria se priorizará 
apoyar diagnósticos, 
intervenciones en el ámbito 
de la prevención, la 
atención y la protección. 
Igualmente se identifica las 
especiales necesidades de 
emergencia a la población en 
situación de desplazamiento.) 
En el ámbito de la 
intervención “ 
Fortalecimiento y 
acciones de prevención 
del desplazamiento 
forzado y protección de 
derechos de personas 
desplazadas y/o en riesgo 
de desplazamiento en 
Colombia” de ACNUR 
en 2012, se han obtenido 
los siguientes resultados: 
ACNUR llevó a cabo más de 
mil misiones a terreno e 
implementó 56 proyectos 
prácticos de protección 
(PPPs) los cuales beneficiaron 
a 28.000 personas en riesgo 
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protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes en el marco 
del conflicto armado 
especialmente en lo que 
tiene que ver con 
estrategias preventivas a su 
vinculación a grupos 
armados ilegales.  
Apropiación: Los Planes 
Integrales Únicos para 
población desplazada a nivel 
departamental y municipal 
son instrumentos de 
referencia para coordinar y 
estructurar la protección. 
La Ruta de Atención de 
víctimas de MAP-MUSE-AEI 
de desplazamiento. A través 
de PPPs se mejoraron las 
condiciones de vida de 
comunidades y la situación de 
protección, gracias a la 
presencia del ACNUR en 
zonas lejanas y poco 
accesibles donde la asistencia 
del Estado es limitada. 
• A través de la alianza con
13 universidades en el país y 
la ONG nacional Opción 
Legal, se implementó el 
programa consultorios 
jurídicos, el cual brindó 
asistencia jurídica a 14.314 
desplazados. • ACNUR 
apoyó a las autoridades en la 
implementación de la Ley de 
Víctimas y Restitución de 
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2 Por actores humanitarios internacionales se entiende a agencias multilaterales y otros organismos internacionales, así como ONG humanitarias de carácter internacional que tienen 
mandatos de trabajo acordados con el estado colombiano o reconocimiento jurídico de su actuación en el país.
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es otro instrumento 
institucional de referencia. 
entendimiento y asistencia 
técnica con entidades 
estatales encargados de la 
asistencia de desplazados. En 
este sentido se firmaron 
memorándums con la Unidad 
de Víctimas, la Unidad de 
Protección, la Contraloría, el 
Ministerio del Interior y el 
ICBF (Instituto Colombiano 
para el Bienestar Familiar), así 
como cartas de 
entendimiento a nivel local y 
regional, con gobernaciones y 
alcaldías. 
Procesos transparentes de 
protección y documentación: 
• Las campañas de registro
apoyadas por ACNUR 
ayudaron a las autoridades 
colombianas de cumplir con 
la obligación de distribuir 
documentos de identificación 
a población en situación o 
riesgo de desplazamiento, a 
través de unidades móviles 
de registro. En total, 154.018 
personas recibieron 
documentos, principalmente 
en zonas rurales y lejanas 
donde la capacitad estatal es 
limitada. Más de la mitad son 
miembros de minorías 
étnicas, indígenas y Afro-
Colombianos. El 62% de los 
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Se ha apoyado el importante rol que para el respeto de los principios y el 
espacio humanitario ejercen estructuras como el Coordinador 
Humanitario, el Equipo Humanitario País, así como la importante labor que 
en este campo ejercen las ONGH españolas e internacionales con 
presencia en Colombia.
También ha sido fundamental el apoyo a mandatos de organismos 
internacionales dirigidos al respeto y promoción del Derecho 
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
Actividades desde la investigación e información hasta la incidencia directa 
con el Estado y la Sociedad Colombiana, forman parte de los mandatos de 
estas organizaciones que han sido apoyados decididamente por la 
Cooperación Española en Colombia.
También es fundamental citar la importante labor que en este sentido 
desempeña dentro de su mandato en Colombia el Comité Internacional 
de la Cruz Roja.
Los mecanismos de financiación han sido Bilaterales, subvenciones a 
ONGH españolas especializadas (Convenios a 4 años); Acciones de 
Cooperación (12 a 24 meses); y Multilaterales, aportaciones generales a 
Mandatos de Organismos Multilaterales y de Naciones Unidas 
especializados.
SENSIBILIZACIÓN
Se ha tenido en cuenta la labor de sensibilización, sobre la situación 
humanitaria que puedan realizar en España, especialmente las ONGH 
españolas con presencia en Colombia.
Los mecanismos de financiación han sido subvenciones a ONGH 
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Becas MAEC-AECID y Programa 
de Cooperación Interuniversitaria
Las Universidades Españolas, junto a los Organismos Públicos de 
Investigación y los Centros Tecnológicos, son actores de gran relevancia en 
el sistema español de cooperación para el desarrollo en Colombia. La 
Cooperación universitaria al desarrollo se centra en las siguientes líneas 
de actuación en Colombia: 1) Fortalecimiento del sistema universitario. 2) 
Investigación sobre los procesos de desarrollo y cooperación. 3) 
Formación en los ámbitos de cooperación y el desarrollo. 4) Educación 
para el desarrollo. 5) Transferencia de tecnología adaptada a las 
condiciones locales.
Los principales instrumentos de investigación para el desarrollo de la 
AECID en Colombia son las Becas MAEC-AECID y el Programa de 
Cooperación Interuniversitaria (PCI), sin olvidar las Becas de la Fundación 
Carolina. En esta memoria nos centraremos en los dos primeros.
Las Becas MAEC-AECID constituyen la oferta de formación del MAEC 
para jóvenes titulados universitarios. Son becas para estudios de postgrado 
en universidades y centros superiores públicos y privados españoles. Hay 
diferentes programas de Becas MAEC-AECID, agrupados por capítulos. 
Los correspondientes a extranjeros son los siguientes: 1) Becas para 
extranjeros para el estudio de la lengua y cultura hispánicas en España. 2) 
Becas para extranjeros para estudios de postgrado, doctorado e 
investigación en España. 3) Becas para extranjeros y españoles de 
cooperación cultural en España y en el exterior.
Durante el período 2011-2012 ha habido 61 becarios/as de MAEC-AECID, 
que incluyen becas nuevas y renovaciones de becas, vinculadas a los 
diferentes sectores priorizados en el MAP y en Plan Director de la 
Cooperación Española 2009-2012. El 34% de las becas se han destinado a 
ampliar estudios en Ciencias Sociales, un 28% a ampliar estudios de 
Ciencias Jurídicas, un 15% a ampliar estudios de Ciencias Políticas, un 7% a 
ampliar estudios de Ciencias de la Tierra y Agrarias, un 7% a ampliar 
estudios de Relaciones Internacionales, un 5% a ampliar estudios de 
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El PCI contribuye a fortalecer los vínculos entre las universidades 
españolas y latinoamericanas en las áreas de mayor interés para la 
Cooperación Española en Latinoamérica mediante la creación de 
proyectos conjuntos de investigación, de docencia, de postgrado y tercer 
ciclo, así como acciones complementarias y redes temáticas. Hay cuatro 
modalidades: 1) Ayudas para proyectos conjuntos de investigación (países 
árabes e Iberoamérica). 2) Ayuda para proyectos conjuntos de docencia. 
(Iberoamérica). 3) Ayuda para acciones complementarias (países árabes e 
Iberoamérica). 4) Ayudas para otras acciones. (Para Iberoamérica).
Durante el período 2011-2012 no se han financiado actividades con cargo 
al Programa de Cooperación Interuniversitaria en Colombia.
Fuente:  Charla informativa sobre Convocatoria General de Becas 2013 - 2014. Embajada 
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La financiación de la AECID  a los diferentes mandatos de los Organismos 
Internacionales supone un instrumento destacado de la labor de la AECID 
en Colombia, dado el carácter de país en situación de conflicto armado. A 
partir de la elaboración del MAP, la AECID ha realizado un proceso de 
concentración de sus socios multilaterales, seleccionando aquellos cuyos 
mandatos y capacidades son más relevantes a los objetivos de desarrollo 
definidos en el MAP. En ese sentido, los seis socios estratégicos 
multilaterales seleccionados por AECID son:
1. ACNUR, para trabajar con población desplazada por el conflicto
armado, en el segundo país del mundo con mayor cantidad de desplazados 
internos.
2. OCHA, para trabajar en temas de Acción Humanitaria, en un país
que vive una crisis humanitaria permanente derivada del conflicto armado.
3. PNUD, para trabajar en temas de justicia transicional, de
construcción de paz y de DDHH
4. OACNUDH, para apoyar su mandato de observación, vigilancia y
elaboración de recomendaciones al Estado y a la sociedad civil colombiana 
en materia de DDHH
5. ONUMUJERES, para trabajar en materia de igualdad de género y
derechos de las mujeres. 
6. Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA, para apoyar
el proceso de observación de la desmovilización, desarme y reintegración 
de los paramilitares en un principio, y para acompañar el proceso de 
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Durante el período 2011-2012, los organismos internacionales en 
Colombia han recibido del Gobierno de España aproximadamente 10.1 
millones de euros. Los sectores prioritarios de AECID a través de los 
organismos internacionales han sido los de Construcción de la Paz, al que 
se han destinado 3,9 millones de euros con este instrumento durante 
2011 y 2012, siendo la MAPP-OEA (con 2 millones de euros) y el PNUD 
(con 1,4 millones de euros) los máximos receptores de dicho apoyo en 
ese sector. El ámbito de la Acción Humanitaria es el que más recursos ha 
recibido a través de este instrumento, en el que se han financiado 
actividades por valor de 6,5 millones de euros, siendo OCHA (2 millones 
de euros), CICR (2 millones de euros) y ACNUR (1,5 millones de euros) 
los principales receptores de dicho apoyo.
La siguiente Tabla muestra las actuaciones financiadas durante 2011 y 2012 
a Organismos Multilaterales. 
06. FINANCIACIÓN A ORGANISMOS
INTERNACIONALES
 210.2  110.2  210.2  110.2 
CONSTRUCCION DE LA PAZ
Programa de promoción y 
protección de los derechos 
humanos en Colombia
PNUD 500.000 388.000 888.000 500.000 0 500.000
Fortalecimiento de la Misión de 
apoyo al proceso de paz en 
Colombia (MAPP/OEA)
MAPP-OEA 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Fortalecimiento de los 
Sindicatos ante los nuevos 






125.000 0 125.000 125.000 0 125.000
Oficina del Alto Comisionado 
en Colombia
OACNUDH 150.000 29.250 179.250 150.000 29.250 179.250
Programa Regional Derechos 
Fundamentales y Justicia en la 
Región Andina, FASE II
CAJ - COMISIÓN 
ANDINA DE 
JURISTAS
50.000 0 50.000 50.000 0 50.000
Democracias representativas e 
inclusivas en los países andinos
IDEA 68.750 0 68.750 68.750 0 68.750
Apoyo al Centro de Estudios 
sobre la promoción de la 
democracia y transparencia 
electoral de UNASUR
IDEA 32.175 0 32.175 32.175 0 32.175
Implementación de los ODM 
desde la perspectiva indígena 
como herramienta de gestión, 
fortalecimiento interno e 
incidencia política. Fondo 
España - ODM
PNUD 200.000 0 200.000 200.000 0 200.000
Estrategia ART-REDES PNUD 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000
00
571.505.2052.92529.574.2571.398.3052.714.1529.574.2LATOTBUS
Presupuesto en Euros  Total  
Prespuestada 
(Euros) 











Desembolsos  en Euros  Total  
Desembolsada 
(Euros) 
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 210.2  110.2  210.2  110.2 
Presupuesto en Euros  Total  
Prespuestada 
(Euros) 
 2011 -2012 
Desembolsos  en Euros  Total  
Desembolsada 
(Euros) 








CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA





Apoyo a Misión del CICR en 
Colombia
CICR 1.000.000 1.000.000 2.000.000 1.000.000 500.000 1.500.000
Fondo de Respuesta a 
Emergencias. Colombia
OCHA 500.000 500.000 1.000.000 500.000 500.000 1.000.000
Apoyo a la Oficina para la 
Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA) en Colombia 
para la coordinación de la 
respuesta humanitaria.
OCHA 500.000 1.000.000 1.500.000 500.000 500.000 1.000.000
Programa Global . GFDRR 
Program in Colombia 
GFDRR 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000
Fortalecimiento y acciones de 
prevención de desplazamiento 
forzado y protección de 
derechos de personas 
desplazadas y/o en riesgo de 
desplazamiento en Colombia
ACNUR 0  1.500.000 1.500.000 0  500.000 500.000
00
000.055.4000.000.2000.055.2000.055.6000.000.4000.055.2LATOTBUS
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INTERNACIONALES
Viene de la página anterior
 210.2  110.2  210.2  110.2 
Presupuesto en Euros  Total  
Prespuestada 
(Euros) 
 2011 -2012 
Desembolsos  en Euros  Total  
Desembolsada 
(Euros) 








DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
000000LATOTBUS
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACION
Dotación de fondos para la 
realización de actividades 
destinadas a ampliar el acceso 
social a la lectura y escritura, 
promover la circulación y 













Conferencia de autoridades 
audiovisuales y cinematografica 
de iberoamerica
IBERMEDIA 122.500 122.500 122.500 122.500
005.221005.2210005.221005.2210LATOTBUS
 -      172.500    172.500    -      172.500    172.500   
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07.Financiación a ONGD
Las ONGDs españolas han adquirido un creciente protagonismo 
en la política de cooperación para el desarrollo en Colombia, 
diseñando y ejecutando intervenciones de más largo plazo y 
concentrando las mismas en aquellos sectores donde aportan un 
valor agregado, fundamentalmente mediante el fortalecimiento de 
organizaciones de sociedad civil colombiana. En concreto, las 
ONGD españolas han concentrado sus intervenciones en los 
sectores de Construcción de la Paz, Crecimiento Económico y 
Género en Desarrollo y en el ámbito de la Acción Humanitaria.
La AECID dispone de dos tipos de financiación a ONGD 
españolas: los Convenios (que permiten la financiación de 
intervenciones a 4 años, pactadas entre la AECID y la ONGD para 
facilitar coherencia y complementariedad con otras 
intervenciones de la AECID), y los proyectos (convocatoria anual, 
a la que las ONGD concurren presentando propuestas de 
intervenciones de hasta 36 meses de duración, si bien, por la 
menor cuantía de la financiación disponible, suele tratarse de 
intervenciones de entre 12 y 24 meses de duración).
La presencia de ONGD españolas en Colombia, tanto con 
presencia permanente como las que trabajan a través de socios 
locales, es muy importante y numerosa (más de cien ONGD 
españolas con actuaciones en el país, siendo 35 las que tienen sede 
y representación permanente en Colombia). 
La financiación a través de ONGD es el instrumento que mayor 
cantidad de recursos ha canalizado en 2011 y 2012, con un total 
de 17,6 millones de euros, lo cual supone más del 27% del total del 
presupuesto de la AECID para los dos años indicados. 6 millones 
de euros se han invertido en intervenciones de Construcción de 
la Paz, mientras que para el sector de Crecimiento Económico 
fueron 5,1 millones de euros, para Acción Humanitaria 3,6 
millones de euros y para Género en Desarrollo 1,8 millones de 
euros.
Adicionalmente, cabe señalar que las ONGD españlas canalizan 
importantes recursos procedentes de la Cooperación oficial 
descentralizada (Comunidades Autónomas, Diputaciones y 
Ayuntamientos). 
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  210.2   110.2   210.2   110.2 
CONSTRUCCION DE LA PAZ
Convenio 2010 - 2013. 
Protección a la población 
afectada por el conflicto 
interno colombiano y 
consolidación de los procesos 
de restablecimiento y 
reparación de las víctimas y 
sus asociaciones desde el 
Enfoque Basado en Derechos
MPDL - CDS     1.005.208          805.208          1.810.416       1.005.208          805.208          1.810.416   
Convenio 2010 - 2013. 
Fortalecimiento de capacidades 
humanas e institucionales de 
las poblaciones indígenas 
guaraníes y de 
afrodescendiente, altamente 
vulnerables a situaciones de 
violación de derechos 
humanos y violencia de género 
4 países.
IEPALA        412.822      231.004,32            643.826          412.822          231.004            643.826   
Convenio 2010-2013 
Programa integral para la 
restitución de los derechos de 
las víctimas, especialmente las 
de desaparición forzada y 
ejecuciones sumarias, con el 
fin de fortalecer la democracia 
y el Estado de Derecho.
INTERMÓN-OXFAM - MOVICE        617.444          622.682          1.240.126          617.444          622.682          1.240.126   
Convenio 2010 - 2013. 
Fortalecimiento de la 
democracia participativa y el 
empoderamiento social en 
Colombia
CÁRITAS ESPAÑOLA - 
SECRETARIADO NACIONAL 
DE PASTORAL SOCIAL 
       630.082          545.352          1.175.434          630.082          545.352          1.175.434   
Red de Protección Especial - 
Colombia: Garantías y 
oportunidades para niños y 
niñas afectados por el conflicto 
armado
ABENIN  - BENPOSTA - POR 
LA INFANCIA
         79.901              79.901            79.901   0            79.901   
Atención integral a población 
afectada por el conflicto 
armado en la zona periurbana 
de Tumaco - Fase II
ZABALKETA - 
CORPORACION REGIONAL 
DE REHABILITACION DEL 
VALLE
       136.524            136.524          136.524   0          136.524   
Desarrollo participativo y 
concertado en el Valle del 
Cauca
ALBOAN - INSTITUTO 
MAYOR CAMPESINO INCA
       250.000            250.000          250.000   0          250.000   
Acompañamiento y 
observación internacional para 
la protección de defensores de 
derechos humanos y 
comunidades desplazadas en 
Colombia
PBI        200.000            200.000          200.000   0          200.000   
Presupuesto en Euros Total  
Presupuestado 
(Euros) 
2011 -2012  
SECTORES Porgrama/Proyecto ENTIDAD EJECUTORA
Desembolsos  en Euros Total  
Desembolsos 
(Euros) 
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  210.2   110.2   210.2   110.2 
Presupuesto en Euros Total  
Presupuestado 
(Euros) 
2011 -2012  
SECTORES Porgrama/Proyecto ENTIDAD EJECUTORA
Desembolsos  en Euros Total  
Desembolsos 
(Euros) 
2011 -2012  
Fortalecimiento del tejido 
social a partir de la puesta en 
valor del Patrimonio Cultural, 
para mitigar las secuelas 
causadas por el conflicto 
armado
A RESTAURADORES SIN 
FRONTERAS - ALCALDIA 
MUNICIPAL DE SAN JACINTO
       161.330            161.330          161.330   0          161.330   
Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos En en el 
Municipio de Sonson, Antioquia
ASOCIACIÓN ZABALKETA DE 
COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO 
         98.895              98.895   0          98.895              98.895   
Promoviendo acciones de 
incidencia y prácticas de las 
mujeres de la Región Caribe 
para la construcción de paz 




INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO (ICID)
       160.000            160.000   0        160.000            160.000   
  -    -  
  254.659.5    141.364.2    113.394.3    254.659.5    141.364.2    113.394.3  LATOTBUS
 GÉNERO EN 
DESARROLLO 
Convenio 2010-2013. 
Formación y empoderamiento 
de mujeres populares para la 
construcción de nuevas 
ciudadanías, en Colombia, 
Perú, Ecuador y Brasil
INTERMÓN-OXFAM 425.000              540.000            965.000   425.000              540.000            965.000   
Afro para Afro: Consolidación 
del proceso de 
empoderamiento de la mesa 
municipal de mujeres de 
Tumaco- Nariño - Colombia.
GLOBAL HUMANITARIA        198.960            198.960          198.960   0          198.960   
Promoción de la Equidad de 
Género y Prevención de las 
violencias contra las mujeres 
en el Departamento del Valle y 
resguardos indigenas del Cauca
ICID - TALLER ABIERTO        229.075            229.075          229.075   0          229.075   
Escuela Política de Mujeres de 
Medellín-Colombia en 
ciudadanía, participación 
electoral e incidencia en 
escenarios estatales de 
elección popular
SETEM HEGO HAIZEA - 123.497                123.497   0 123.497                123.497   
Fortalecimiento de la 
participación política de las 
mujeres indígenas del norte 
del Cauca, para una cultura 
democrática y de paz
GRUPO INTERCULTURAL 
ALMÁCIGA
- 119.621                119.621   0 119.621                119.621   
Las mujeres indígenas de 
Colombia fortalecen su 
capacidad para concertar e 
incidir en la implementación 
de políticas públicas
ASSOCIACIO COOPERACCIO - 160.000                160.000   0 160.000                160.000   
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CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Convenio 2010 - 2013. 
Creación y consolidación de 
microempresas y promoción e 
institucionalización de 
microfinanzas populares en 
zonas urbano marginales y 
rurales de Colombia y Ecuador
CODESPA        565.000          621.500          1.186.500          565.000          621.500          1.186.500   
Convenio 10-13. Mejora de la 
estabilización social e 
integración de grupos étnicos 
afectados por el conflicto a 
través del acceso al agua 
potable, la generación de 
ingresos y la sostenibilidad 
ambiental en comunidades 
rurales.
FUNDACION HUMANISMO Y 
DEMOCRACIA - FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS 
COLOMBIA 
    1.935.877       1.145.815          3.081.692       1.935.877       1.145.815          3.081.692   
Creación del Centro de 
Formación Integral a nivel 
económico, social y cultural 
para los y las jóvenes del 
resguardo indígena de La 
María, Cauca.
SOLIDARITAT UB - CONSEJO 
REGIONAL INDIGENA DEL 
CAUCA
         76.322              76.322            76.322   0            76.322   
Fomento del tejido 
empresarial del sector cultural 
en la región de Antioquia/ 
subregión de Urabá (FOMECC 
Colombia)
INTERARTS - UNIVERSIDAD 
DE ANTIOQUIA
       154.532            154.532          154.532   0          154.532   
Ana-Mú: Consolidación de los 
procesos socio productivos y 
comerciales de dos 
asociaciones agropecuarias, 
bajo un enfoque de derechos y 
sostenibilidad
CERAI - TIERRA UNA 
COLOMBIA
       286.086            286.086          286.086   0          286.086   
Fortalecer la generación de 
ingresos en la Comuna 18: 
formación, acompañamiento 
empresarial y mejora de la 
dinámica familiar.
FUNDACIÓN MAINEL -            189.592            189.592   0        189.592            189.592   
Aportar al ejercicio efectivo de 
los derechos socioeconómicos 
de organizaciones 
pertenecientes a la Red 
Piscícola. Norte de Bolívar. 
Colombia
ASOCIACIÓN AIDA, AYUDA, 
INTERCAMBIO Y 
DESARROLLO (AIDA)
-            180.000            180.000   0        180.000            180.000   
  -    -  
  427.451.5    709.631.2    718.710.3    427.451.5    709.631.2    718.710.3  LATOTBUS
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
  -    -  













  210.2   110.2   210.2   110.2 
Presupuesto en Euros Total  
Presupuestado 
(Euros) 
2011 -2012  
SECTORES Porgrama/Proyecto ENTIDAD EJECUTORA
Desembolsos  en Euros Total  
Desembolsos 
(Euros) 
2011 -2012  
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ÁMBITO: ACCION HUMANITARIA
Convenio 2010 - 2013. 
Mejorar la seguridad y reducir 
la vulnerabilidad de la 
población afectada por el 




    1.250.000          762.500          2.012.500       1.250.000          762.500          2.012.500   
Convenio 2010 - 2013. 
Reducción de impacto por 
contaminación por armas en 
víctimas civiles, Colombia
CRUZ ROJA ESPAÑOLA - 
CRUZ ROJA COLOMBIANA 
       903.026          754.026          1.657.052          903.026          754.026          1.657.052   
  -    -  
  255.966.3    625.615.1    620.351.2    255.966.3    625.615.1    620.351.2  LATOTBUS
    9.517.189       7.059.692        16.576.881       9.517.189       7.059.692        16.576.881   
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
  -    -  
  -    -  
  -    -    -    -    -  LATOTBUS        -     
DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
SUBTOTAL - - - -          - -
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACION
Convenio 2010-2013 Mejora 
de la calidad educativa para la 
inserción social de poblaciones 
vulnerables  en América Latina
ENTRECULTURAS FÉ Y 
ALEGRÍA
       277.647   265.244                542.891          277.647   0          277.647   
Fondo de la Sociedad Civil 
para la Educación en América 
Latina. 4 años
FUNDACIÓN AYUDA EN 
ACCIÓN
         59.211   59.210                 118.421            59.211   0            59.211   
Consolidacion y fortalecimiento d
MUGARIK GABE Y ALMACIGA          35.010              35.010   0          35.010              35.010   
  868.173    010.53    858.633    223.696    464.953    858.633  LATOTBUS
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD
  -    -  
  -    -  
  -    -    -    -    -  LATOTBUS        -     
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y HÁBITAT
  -    -  
  -    -  
  -    -    -    -    -  LATOTBUS        -     
CULTURA Y DESARROLLO
  -    -  
  -    -  
  -    -    -    -    -  LATOTBUS        -     
 336.858    359.464    696.322    336.858    35.010    371.868   
 9.854.047    7.419.156    17.273.203    9.854.047    7.094.702    16.948.749   
TOTAL FINANCIACION SECTORES NO MAP
TOTAL FINANCIACION 















  210.2   110.2   210.2   110.2 
Presupuesto en Euros Total  
Presupuestado 
(Euros) 
2011 -2012  
SECTORES Porgrama/Proyecto ENTIDAD EJECUTORA
Desembolsos  en Euros Total  
Desembolsos 
(Euros) 
2011 -2012  
Viene de la página anterior
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08.Cooperación Técnica
La visión estratégica del Plan Director de la Cooperación Española 
2009-2012  pretendía una redefinición del modo de entender la asistencia 
técnica, para vincularla más a la construcción de capacidades propias en el 
país socio para definirlas, demandarlas y proveerlas. El papel de la asistencia 
técnica de la cooperación española no debería ser el envío de 
profesionales, per se, sino la asociación a largo plazo con el personal 
profesional de sus países socios para su cualificación, aprendizaje, 
acompañamiento o formación continua.
La AECID en Colombia viene desarrollando desde hace años experiencias 
de cooperación basadas en la transferencia de conocimiento y de buenas 
prácticas españolas a Colombia. El Programa ERICA (España y sus 
Regiones Intercambian Conocimiento con Antioquia) fue pionero en su 
momento, identificando una metodología para vincular dichas 
transferencias a los procesos de desarrollo y de políticas públicas 
regionales, en el caso de ERICA, del Departamento de Antioquia. El éxito 
del Programa ERICA llevó a su replicación en el Departamento de Nariño, 
donde actualmente se ejecuta el Programa DIRENA.
Adicionalmente, la AECID ha utilizado las Asistencias Técnicas para apoyar 
actividades relacionadas con el sector de Crecimiento Económico, y en 
concreto, la línea de Empresas y DDHH, así como la transversalización de 
género. La FIIAPP y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 
han contribuido a fortalecer capacidades institucionales en Colombia 
mediante el envío de funcionarios públicos. 
A continuación se muestra la Tabla de intervenciones de Cooperación 
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 210.2  110.2  210.2  110.2 
CONSTRUCCION DE LA PAZ
Introducción a los Aspectos Civiles de las 
Misiones de Paz
625.7625.7625.7625.7saidnI ed anegatraC .nóicamroF ed aleucsE
00
00




SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0
CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
Programa Nacional de Diseño del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo colombiano
514.3514.3514.3514.3omsiruT y airtsudnI ,oicremoC ed oiretsiniM
00
SUBTOTAL 3.415 0 3.415 3.415 0 3.415
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
00
00
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0
ÁMBITO: ACCION HUMANITARIA
Reducción de la vulnerabilidad y planes de 
contingencia para municipios afectados por 
tsunamis, huracanes y aumento del nivel del 
mar en las costas Caribe y pacífica colombiana
Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres (SNPAD) y Sistema 
Nacional Ambiental (SINA). INVEMAR
294.5294.5294.5294.5
00
SUBTOTAL 5.492 0 5.492 5.492 0 5.492
16.433 0 16.433 16.433 0 16.433
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
Asesoria Politicas Públicas de Juventud
Procuraduría General de la Nación (PGN) 
(solicitante), Consejo Superior de la 
Judicatura, Defensoría del Pueblo 
407.9407.9407.9407.9
Apoyo al proceso de creación de la 
colegiatura de abogados en Colombia




SUBTOTAL 22.371 0 22.371 22.371 0 22.371
DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACION
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD
Protocolos y esquemas de atención 
psicosocial y en salud mental a víctimas del 
terrorismo




SUBTOTAL 9.865 0 9.865 9.865 0 9.865
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y HÁBITAT
00
00




SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0
 32.236    -      32.236    32.236    -      32.236   
 48.669    -      48.669    48.669    -      48.669   TOTAL FINANCIACION 
 arotpeceR daditnEotceyorP/amargroPserotceS
Presupuesto en Euros  Total  
Presupuestada 
(Euros) 
 2011 -2012 
Desembolso en Euros  Total  
desembolsada  
(Euros) 




























TOTAL FINANCIACION SECTORES NO MAP
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09.El Programa De Cooperación
Con La Región Andina
El Programa Regional Andino durante el período 2006-2011, desarrolló 
seis líneas estratégicas de actuación:
- Gobernabilidad democrática y fortalecimiento de las instituciones.
- Gestión Sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales.
- Desarrollo socio-productivo desde la visión territorial.
- Desarrollo del sector turístico.
- Fomento de la integración socio-laboral.
- Generación de oportunidades para el desarrollo de la mujer            
           andina.
Como resultados principales del Programa, pueden mencionarse los 
siguientes: 
- El apoyo a la construcción de la Agenda Estratégica Andina, aprobada por 
el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión, 
con base en la identificación de prioridades consensuadas por los Países 
Miembros.
- La apertura a la participación de nuevos actores de la sociedad civil en la 
integración andina, a través de un proceso de sensibilización, articulación y 
formación de redes de organizaciones en los Países Miembros, así como la 
creación de mecanismos regionales de participación, tales como el 
Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina, la Red 
de Organizaciones de Pueblos Afrodescendientes, la Red Universitaria de 
Derecho Comunitario Andino, entre otros. 
- El fortalecimiento a la institucionalidad andina, particularmente en los 
nuevos temas de la integración; por ejemplo, la creación del Consejo 
Andino Asesor de las Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de 
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- El incremento de capacidades de los funcionarios públicos de los Países 
Miembros para la implementación de los compromisos derivados del 
acuerdo de integración, mediante programas de capacitación e 
intercambio de experiencias. 
- El posicionamiento de la integración andina como un proceso integral e 
inclusivo, mediante la implementación de una estrategia de comunicación 
y el desarrollo de instrumentos innovadores de comunicación como 
RadioCAN, TVCAN y el Portal Culturande, que promueven la identidad 
andina y su apropiación por parte de los ciudadanos de los Países 
Miembros. 
- La formulación de estrategias y políticas comunitarias que orientan las 
acciones hacia el logro de los objetivos de la integración en diferentes 
áreas, tales como la lucha contra el delito, el desarrollo fronterizo, la 
Agenda Ambiental Andina, el Programa Andino para Garantizar la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, la Agenda de Desarrollo 
del Turismo, entre otros. 
- El desarrollo de proyectos que generan aprendizajes de dimensión 
regional, tales como los proyectos fronterizos, de seguridad alimentaria y 
los proyectos socio laborales del Plan Integrado de Desarrollo Social. 
- La armonización y estandarización de metodologías para la construcción 
de estadísticas, mapas y otros instrumentos de utilidad comunitaria, tales 
como la Cuenta Satélite de Turismo, el Atlas y mapas de ecosistemas, la red 
de puntos GLORIA, entre otros. 
- El apoyo a la creación o mantenimiento de mecanismos de seguimiento 
del proceso de integración por parte de diferentes actores, tales como el 
Observatorio de PYMES (Obapyme) y el Observatorio Laboral Andino. 
Tomando en cuenta las recomendaciones de la evaluación en septiembre 
de 2012 se aprobó  un nuevo Plan de Acción 2012-2014  con un 
enfoque estratégico, de gestión por resultados, racionalidad y  eficacia en 
el uso de los fondos, concentración sectorial evitando la dispersión de 
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El Plan contempla tres Ejes Estratégicos:
o Fortalecimiento Institucional: Centrado en la generación de
propuestas de políticas comunitarias en los ámbitos de desarrollo social, 
cultura y turismo, y en el incremento de las capacidades para la 
implementación de la agenda de la integración.
o Participación Ciudadana: A través del fortalecimiento de los
espacios de participación de la Sociedad Civil  y de los mecanismos de 
coordinación 
(Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Mesa del Pueblo 
Afrodescendiente).
o Proyectos Comunitarios fronterizos. 
 Y un Eje Transversal referido a la gestión por resultados del 
Programa Regional Andino. La asignación presupuestaria para este Plan de 
Acción es de un millón de euros.
En este nuevo Plan de Acción, Colombia está participando activamente.
Fuente:  Sesión Ordinaria 
Parlamento Andino, 26 de Abril 
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10.Centro de Formación de la
Cooperación Española en 
Cartagena de Indias
El Centro de Formación de la Cooperación española (CFCE) en 
Cartagena de Indias inició sus actividades en 1993 en una casa colonial 
situada en el Centro Histórico, donde se ubica actualmente la Casa de 
España. Seis años más tarde, y como resultado del apoyo para la 
revitalización del Casco Histórico, que llevó a cabo el Programa de 
Patrimonio de la AECID en esta ciudad (bajo este programa también se 
creó la Escuela Taller), y a través de un acuerdo de comodato con la 
Arquidiócesis de Cartagena, se restauró el antiguo Claustro de Santo 
Domingo, su sede desde 2004.
El CFCE es una de las cuatro unidades que la Cooperación Española tiene 
en el ámbito iberoamericano para ejecutar actividades de cooperación en 
el ámbito de la formación, con el objetivo de contribuir a los procesos de 
modernización y reforma del Estado en América Latina. El instrumento 
principal para ello es el Programa Iberoamericano de Formación Técnica 
Especializada, PIFTE, programa de capacitación que tiene como objetivos 
principales avanzar en los procesos de integración de la región, en la 
cohesión social y en el fomento de las políticas públicas de los países 
iberoamericanos, a través del aumento de las capacidades humanas e 
institucionales.
En el marco del PIFTE, los cuatro Centros ofrecen una formación 
especializada de y para la administración en sus diferentes ámbitos de 
actuación. Surgen con vocación iberoamericana pero su consolidación ha 
ido añadiendo un valor adicional como dinamizadores de la actividad 
cultural, social y económica a nivel nacional del país en que radican.
El PIFTE se ha ido consolidando a lo largo de más de veinte años, 
consiguiendo ser un referente en el ámbito de la formación técnica en la 
región, estableciendo relaciones y redes sólidas entre la Administración 
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Contribuye, además, a la creación de redes de conocimiento y a la 
integración regional, favoreciendo la cooperación Sur-Sur y sirviendo de 
puente entre América Latina y la UE. 
Las actividades formativas se realizan, conjuntamente, con los 
Departamentos Ministeriales Españoles, Comunidades Autónomas, 
Poderes del Estado y otras instituciones de carácter iberoamericano e 
internacional.
II. ACTIVIDADES 2011 y 2012
En el Centro de Formación tienen lugar actividades de tipo Formativo 
Iberoamericano y actividades de carácter nacional y local.
Actividad formativa Internacional
Las actividades formativas internacionales se enmarcaron en las 
orientaciones del Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, 
en base a las prioridades sectoriales y las políticas para el Desarrollo de la 
infancia y juventud, pueblos indígenas y población afrodescendiente.
Entre 2011 y 2012, el Centro de Formación de Cartagena de Indias ha 
coordinado 99 actividades iberoamericanas de formación e intercambio, 
con la participación de 3.548 personas; 1907 hombres y 1636 mujeres.
Colombia es el país con mayor índice de participación en la programación 
iberoamericana. En estos dos años, un total de 749 profesionales del país 
han participado en las actividades formativas, de los cuales 388 son 
hombres y 361 mujeres. 
El sector de Gobernabilidad Democrática tiene habitualmente un lugar 
destacado en la programación del PIFTE, dado que el objetivo principal del 
programa es precisamente el fortalecimiento de las instituciones públicas 
de los países de América Latina. El 36% de las actividades de 2011 y el 52% 
en 2012 se dirigieron a este sector. En segundo lugar se sitúa el sector 
Crecimiento Económico para la reducción de la pobreza, con el 18%.
Otras líneas destacables en la programación han sido Ciencia Tecnología, 
e Investigación para el desarrollo, y el Fortalecimiento de los 
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Fuente:  Elaboración Centro 
de Formación de la 
Cooperación Española en 
Cartagena de Indías 
Fuente: Elaboración Centro 
de Formación de la 
Cooperación Española en 
Cartagena de Indías 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 5
CULTURA Y DESARROLLO 4
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 16 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 1
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACIÓN 1
SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD 3
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Actividad Formativa Nacional
Junto a la programación de proyección iberoamericana, el CFCE coordina 
una línea de actividades formativas de carácter local y nacional, así como 
actividades de reflexión abiertas al público de la ciudad. 
El Programa de actividades locales y nacionales del CFCE pretende apoyar 
el fortalecimiento institucional de gobierno y sociedad civil, en 
colaboración con los esfuerzos de la cooperación bilateral, a fin de seguir 
conformando espacios abiertos de discusión, propuestas, pluralidad, 
diversidad y compromiso con otros sectores gubernamentales y no 
gubernamentales.
El CFCE ejerce de esta forma como plataforma para la participación 
ciudadana y la articulación interinstitucional en sectores prioritarios para 
la acción de la cooperación española y el desarrollo del país.
Entre 2011 y 2012, se coordinaron 59 actividades en el marco de esta 
programación.  
Actividad Cultural 
Paralelamente a los seminarios internacionales, el CFCE realiza una 
programación abierta a la comunidad tanto en sus propios espacios como 
en zonas más alejadas de la ciudad cuyos objetivos se inscriben en la 
Estrategia de Cultura y Desarrollo de la AECID, promoviendo el apoyo a la 
lectura, potenciando la proyección de la creación local y el intercambio 
académico, científico y cultural, y propiciando espacios de formación 
donde la creación y la gestión sean entendidos como el motor de un 
desarrollo equitativa y siempre en estrecha colaboración con la gestión 
cultural que realiza la Consejería Cultural de la Embajada de España en 
Colombia.
En 2012 la actividad se ha articulado principalmente en torno a los 
lineamientos del Marco de Asociación País, firmado con el Gobierno 
Colombiano, el Plan Director de la Cooperación Española, 2009-2012 y la 
Estrategia de Desarrollo y Cultura de la AECID. Las líneas temáticas más 
destacadas de la actividad cultural han sido: Género en 
Desarrollo, Gobernabilidad democrática y construcción de OD 
paz, Sostenibilidad económica de la cultura, Medio ambiente y 
desarrollo sostenible, Reducción de la pobreza e Inclusión social 
y apoyo a poblaciones vulnerables. Para ello, se colaboró de 
manera habitual con varias instituciones públicas y privadas de la 
ciudad (Banco de la República, 
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Alianza Francesa, universidades, Ministerio de Cultura, Ministerio de 
Educación, Alcaldía de Cartagena, Gobernación de Bolívar). Dentro de 
eses proceso de colaboración institucional, destaca la firma del 
Memorando de Entendimiento con la Corporación Turismo Cartagena de 
Indias, el Proyecto Emprende Cultura de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, el Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y 
Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de 
Girona, y la Corporación Cultural Cabildo.
En 2012 se realizaron 93 actividades  articuladas en torno a dos ejes: una 
temática mensual que las vertebre, y la estructuración en torno a unos 
espacios culturales fijos mensuales, para favorecer la creación y fidelización 
de públicos, distribuidos de la siguiente manera: exposiciones (20%), cine y 
audiovisuales (17%), talleres (7%), actividades infantiles (16%), actividades 
de reflexión (14%), música y artes escénicas (19%), literatura y promoción 
de la lectura(4%), y otras (3%). Todas las actividades fueron gratuitas.
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Fuente: Curso Internacional Programación PIFTE 2012 en el Centro de Formación de la 
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11.Alineamiento y armonización.
Compromisos de la CE en materia 
de Eﬁcacia de la Ayuda
Como signatario de todas las Reuniones de Alto Nivel que componen la 
Agenda internacional para la Eficacia de la Ayuda, la CE está plenamente 
comprometida con sus principios, de los que se destaca el alineamiento 
con las prioridades nacionales y la participación y articulación de esfuerzos 
para la rendición de cuentas mutua a nivel nacional y en los territorios 
donde la CE tiene presencia. Por ello, en Colombia se ha prestado especial 
atención a:
- El uso de procedimientos nacionales, en especial para aquellas 
actuaciones de fortalecimiento de instituciones del Estado, siempre que no 
han existido graves impedimentos para ello, y que las propias instituciones 
colombianas no soliciten la canalización de los fondos de la CE por otras 
vías alternativas. Durante el período 2011-2012, el 34% de la AOD de la 
AECID en Colombia, usa los procedimientos nacionales.
- El impulso y/o utilización de Fondos Canasta o mecanismos 
similares de armonización de donantes. La AECID en Colombia, durante el 
período 2011-2012 ha continuado impulsando el Fondo Canasta de 
Justicia Transicional, el Fondo Canasta de la MAPP/OEA, el Fondo ERF con 
OCHA, y el Grupo de Cooperantes, del que tuvo la Presidencia 
Pro-tempore durante 2012, como mecanismos de armonización y 
coordinación de donantes.
- El impulso y/o participación activa en foros y espacios de 
coordinación sectoriales y/o territoriales.
- La participación en misiones multi-donante de identificación, 
seguimiento o evaluación. 7 misiones conjuntas de personal directivo, 6 de 
personal técnico. 
- La realización de ejercicios anuales de Programación Operativa, 
que garanticen la coherencia entre la planificación estratégica (MAP) y la 
presupuestación anual. Durante el período 2012, la OTC de Colombia hizo 
el ejercicio de Programación Operación Operativa 2012-2013, de acuerdo 
a la metodología de la AECID.
- La dinamización del Grupo Estable de Coordinación en el Terreno, 
GECT, como foro de intercambio de información y diálogo entre los 
diversos actores de la CE, a fin de procurar coordinación, coherencia y 
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complementariedad entre todos los actores de la CE en Colombia. Cabe 
destacar el papel del GECT para la elaboración del MAP de la 
Cooperación Española 2011-2014. El GECT se ha reunido 
semestralmente, desarrollando agendas relacionadas con el sistema 
español de cooperación en Colombia. En las reuniones del GECT se han 
debatido principalmente temas de la coyuntura nacional así como los 
relacionados con la participación de las empresas en la cooperación 
española.  La creación del GECT garantizó, desde la perspectiva de los 
diversos actores de la CE, la existencia de un espacio de diálogo y 
concertación de actuaciones, que ha facilitado el avance en materia de 
coherencia de políticas para el desarrollo. En el GECT están incluidos, 
además del Embajador de España en Colombia, la Consejería Económica y 
Comercial, la Consejería Cultural, la Consejería Política, la Cámara de 
Comercio Hispano-Colombiana en Colombia,  las ONGD, las CCAA y la 
AECID.(Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena 
de Indias y la OTC).
- El alineamiento con las prioridades establecidas por el país socio 
(Colombia). Las intervenciones de la AECID en Colombia durante el 
período 2011-2012 han estado alineadas con las prioridades establecidas 
por Colombia en su Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, con la 
Estrategia de Cooperación Internacional de Colombia 2012-2014, los 
Planes Departamentales de Desarrollo 2012-2015, los Planes Municipales 
de Desarrollo 2012-2015, los Planes de Vida de las Comunidades Indígenas 
y los Planes de Etnodesarrollo de las comunidades afrodescendientes.
- El impulso a mecanismos de mutua rendición de cuentas, a nivel 
nacional y territorial. Se han impulsado mecanismos de mutua rendición de 
cuentas con las ONGD españolas y la Cooperación Oficial 
Descentralizada española con presencia en Colombia.
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DE LA CE EN MATERIA DE EFICACIA DE LA AYUDA
Temas Mecanismos Participantes
Justicia Transicional: Programa 
Promoción de la Convivencia del 
Fondo de Justicia Transicional  
Comité de Donantes 
Comité Programático 
Comité Estratégico 
Socios financiadores: AECID, ACDI, ASDI, 
Suiza, PNUD, y Noruega.  
Socios no financiadores: UE, USAID. 
Con participación de la institucionalidad 
pública 
Justicia Transicional: Programa de 
Fortalecimiento a la Justicia del 
Fondo de Justicia Transicional   
Comité de Donantes 
Comité Programático 
Comité Estratégico  
Socios financiadores:  AECID, Suecia, 
Canadá, Holanda  
Socios no financiadores: UE, USAID.  
Con participación de la Institucionalidad 
pública 
Ventana ODM – Paz  
Fondo para el Logro de los 
Objetivos del Milenio ESPAÑA - 
PNUD 
Comité Directivo 
Comité de Gestión 
Comité Consultivo 
AECID, UNIFEM, FAO, UNICEF, 
ACNUR, PNUD,  
Con participación de la sociedad civil y de 
la institucionalidad pública 
DDR: “Fondo Canasta MAPP-
OEA” 
Comité consultivo y Comité técnico  Suecia, España y Holanda, Canadá 
Derechos Humanos: 
Construcción participativa de la 
política pública en derechos 
humanos y derecho internacional 
humanitario 
Secretaría Técnica 
Mersa de Firmantes de la Declaración 
de Derechos Humanos  
Comisión Metodológica  
Vicepresidencia, G-24 (lideran AECID-
España y Suecia), sociedad civil 
OACNUDH, PNUD 
Protección a defensores/as de 
derechos humanos: Mesa 
Nacional de Garantías  
Mesa Nacional de Garantías a 
Defensores DDHH 
Mesas territoriales de garantías  
AECID, Suecia, OACNUDH, PNUD, 
plataformas de DDHH   
Ministerio del Interior 
Desaparición forzada Mesa de donantes en materia de lucha 
contra la desaparición forzada 
AECID, Suecia, GIZ-Alemania, Holanda, 
Canadá, UE , USAID, Embajada Británica 





ACNUR, SUECIA, UE, USAID, BANCO 
MUNDIAL 
Institucionalidad pública 
Tierras Grupo de Coordinación de Tierra el 
“Grupo de Cooperantes” 
España, UE, SUECIA 
Participación política, Justicia, 
construcción de paz 
Mesa de género de la cooperación 
internacional en Colombia 
Suecia, ONU Mujeres, AECID  
Género y Participación Política Comisión de Participación Política de 
la  Mesa de Género de la CI en 
Colombia  
AECID 
Género Participación Política Mesa de Partidos Políticos PNUD, IDEA, Suecia, ONU Mujeres, 
Holanda, AECID 
Programa ART-REDES:  
Crecimiento económico, 
fortalecimiento capacidades 
locales de articulación temática y 
Construcción de paz 
Comités Nacional (directivo) y 
Técnico 
PNUD, ASDI, AECID 
DNP, Acción Social 
Mesa de articulación sobre  
desarrollo económico local 
En proceso de conformación y 
definición de mecanismos 
UE, PNUD, ASDI, AECID 
DNP y Ministerios relacionados 
Minas Antipersonal Grupo de Minas Antipersonas del 
G24 
Embajadas y agencias bilaterales PNUD, 
UNICEF y CICR.  
PAICMA  
Crisis Humanitaria IASC o Equipo Humanitario País Equipo Humanitario país, ONG 
internacionales, SNU y CICR como 
observador  
Desastres Naturales UNETE Ampliado Lidera el Coordinador Humanitario con el 
apoyo de OCHA.  
Participan Agencias del SNU y ONGH 
Internacionales. Como observadores 
también concurren ECHO y COSUDE. 
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12.Rendición de cuentas
y aprendizaje
Colombia se encuentra en proceso de elaboración de un mecanismo de 
mutua rendición de cuentas con la comunidad de donantes, a fin de poder 
analizar de la manera más exacta posible la contribución del conjunto de 
donantes al logro de los objetivos nacionales, definidos en el PND. La 
AECID está apoyando el diseño de dicho mecanismo, al que en todo caso 
se sumará cuando esté diseñado, y contribuirá a su uso e implementación, 
en cumplimiento de los principios de la Agenda de Eficacia de la Ayuda.
Complementariamente, y dado que el MAP se ha diseñado con un 
marcado carácter de orientación hacia Resultados de Desarrollo, la CE 
impulsará una evaluación de medio término y otra final del MAP, 
que permitirá conocer los resultados alcanzados por las actuaciones 
implementadas y extraer lecciones aprendidas e identificar buenas 
prácticas. Se tiene prevista la evaluación de medio término del MAP para 
el tercer trimestre de 2013. 
Además de la evaluación final, que será preceptiva, la CE ha impulsado y/o 
participado en aquellas evaluaciones que se han desarrollado en el marco 
de iniciativas conjuntas de donantes, fondos canasta, mesas sectoriales o 
territoriales de coordinación, etc.
Adicionalmente, la Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
prevista en los artículos 8 y 9 del Acuerdo Complementario General de 
Cooperación del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica, 
suscrito el 1 de mayo de 1.988, será el mecanismo de seguimiento, 
evaluación y elaboración de recomendaciones de las acciones 
comprendidas en el presente MAP. Dicho Comité, además de las funciones 
asignadas en el citado Convenio, tendrá asignadas las siguientes funciones:
1. Verificar que las intervenciones de cooperación se orienten hacia
las prioridades sectoriales y geográficas establecidas en el presente MAP. 
Dichas prioridades deberán ser coherentes con los documentos 
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2. Revisar periódicamente los planes y programas aprobados,
evaluando los resultados obtenidos en la ejecución de las políticas, planes, 
programas o proyectos implementados y efectuando las recomendaciones 
que se consideren convenientes para la mejoría de la calidad, eficacia y 
eficiencia de la cooperación.
3. Preparar la Reunión de Seguimiento y Evaluación de la Comisión
Mixta, a desarrollarse en el primer semestre de 2013, es decir, en el medio 
término del periodo de vigencia del presente MAP.
4. Apoyar la preparación del próximo documento estratégico de
cooperación hispano-colombiana y de la IX Comisión Mixta 
hispano-colombiana de cooperación.
5. Participar en la evaluación final del MAP, y en aquellas otras
evaluaciones de programas o sectores que se decidan.
En materia de rendición de cuentas y de aprendizaje, es importante 
subrayar la promoción de evaluaciones finales en la finalización de 
programas plurianuales, que aporten lecciones aprendidas e identifiquen 
buenas prácticas. En 2011 y 2012 se realizaron 2 evaluaciones al programa 
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13. INFORME ECONÓMICO DE LA OFICINA
TÉCNICA DE COOPERACIÓN 2011-2012
GASTOS CORRIENTES
La reducción de los niveles de AOD alcanzados en el período 2011-2012 
se reflejó también en la reducción de los presupuestos asignados a la OTC, 
tanto para atender los gastos corrientes de la oficina, como para la 
contratación de Asistencias Técnicas, la renovación de equipos e 
inversiones y la realización de Actividades Culturales, entre otros.
En el caso de los gastos corrientes de oficina, el presupuesto ejecutado se 
redujo en un 26,3% entre 2010 y 2012, habiendo hecho el mayor esfuerzo 
de reducción en los desplazamientos a terreno para el seguimiento a 
programas y proyectos que significó disminuir los gastos de manutención 
y transporte en un 62.1% durante estos dos años, seguida de importantes 
ahorros en compra de materiales y contratación de servicios que 
significaron un descenso del 23% en gastos varios de oficina y un 19,9% en 
gastos de reparación y mantenimiento.  Los gastos relativos a cánones y 
arrendamientos se han logrado mantener con leves incrementos pese a 
que los contratos están sujetos a los incrementos de ley.
Fuente: Taller Responsabilidad 
Social Corporativa, 9 de marzo 
de 2011. Archivo Fotográfico 
AECID Colombia
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OTC COLOMBIA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS 
CORRIENTES AÑOS 2011 - 2012
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 AÑO 2010 
(Año base)   
AÑO 2011   
Variación  
2010-2011




Total   
2010-2012
202        Edificios y otras Construcciones       166.738,39 167.040,06     0,2% 169.741,63     1,6% 1,8%
204       
 Arrendamientos de material de 
transporte -   - 0,0% - 0,0% 0,0%
208       
 Arrendamiento de otro 
inmovilizado material 82,98 - -100,0% - 0,0% -100,0%
 Art.20  Arrendamientos y cánones     166.821,37     167.040,06 0,1%     169.741,63 1,6% 1,8%
218        Bienes situados en el exterior         36.506,05 23.216,04       -36,4% 29.227,27       25,9% -19,9%
 Art.21  Reparación y mantenimiento       36.506,05       23.216,04 -36,4%       29.227,27 25,9% -19,9%
220,15    Material de Oficina         14.030,81 23.161,83     65,1% 8.677,69       -62,5% -38,2%
221,15    Suministros en el exterior         85.719,60 68.744,11       -19,8% 61.637,09       -10,3% -28,1%
222,15    Comunicaciones en el exterior         76.188,24 73.970,20       -2,9% 55.271,93       -25,3% -27,5%
223        Transporte -   27,56           0,0% 459,77           1568,3%
224        Primas de seguro         19.723,26 22.415,40     13,6% 19.147,91     -14,6% -2,9%
225,15    Tributos en el Exterior * -   - 0,0% - 0,0% 0,0%
226,01   
 Atenciones protocolarias y 
representativas             108,14 - -100,0% - 0,0% -100,0%
226,15    Gastos diversos en el exterior         47.916,78 25.573,69       -46,6% 31.844,94       24,5% -33,5%
227,15   
 Trabajos realizados por otras 
empresas Ext.       234.873,08 216.329,19     -7,9% 191.262,67     -11,6% -18,6%
 Art.22  Material, suministros y otros     478.559,91     430.221,98 -10,1%     368.302,00 -14,4% -23,0%
230        58,422.28  sateiD 65.790,74     -20,0% 28.328,97     -56,9% -65,5%
231        Locomoción         93.327,66 75.660,78     -18,9% 40.477,54     -46,5% -56,6%
232        34,471.6  odalsarT - -100,0% - 0,0% -100,0%
233        Otras indemnizaciones -   - 0,0% - 0,0% 0,0%
 Art.23 
 Indemnizaciones por razón 
de servicio     181.726,94     141.451,52 -22,2%       68.806,51 -51,4% -62,1%
    863.614,27     761.929,60 -11,8%     636.077,41 -16,5% -26,3%
CAP. II - GASTOS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES CAPITULO 2
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OTROS GASTOS
En cuanto a la ejecución de otros gastos de la oficina se destaca la 
disminución de presupuesto en la convocatoria de Acción Social y el 
presupuesto entregado para la formación del personal en exterior.  En 
cuanto a las inversiones no hubo adquisiciones para la OTC durante el 
2012, al tiempo que se generaron unos gastos para la liquidación del 
Convenio con la Alcaldía de Bogotá para la construcción del Centro 
Cultural de España en Bogotá, debido a los recortes presupuestales 
definidos por el gobierno.
En lo relativo a los fondos de actividades de cooperación técnica, cultural 
y científica gestionados por la OTC en Colombia los recortes alcanzaron 
un 65,5% en relación a los fondos del año 2010, correspondiendo un 66.2% 
al libramiento de Asistencias Técnicas para el Fortalecimiento Institucional 
y un 57.4% en los libramientos de Actividades Culturales.  No obstante, 
estas disminuciones, cabe destacar que durante el año 2011 se ejecutaron 
directamente más de medio millón de dólares para atender la emergencia 
humanitaria causada por la ola invernal del año 2010 y el primer semestre 
del 2011. 
En materia de Asistencia Técnica y cooperación institucional la OTC apoyó 
durante 2011 numerosas actividades de sensibilizción y formación en el 
marco del Año Internacional de los Afrodescendientes, al tiempo que 
financió consultorías en materia de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC), transversalización del enfoque de género, construcción de la paz, 
entre otras, asimismo a nivel interno financió la elaboración del Marco de 
Asociación País, lideró el Grupo de Cooperantes y fortaleció la Biblioteca 
especializada en cooperación.
Por otra parte se debe mencionar que durante el período 2011-2012 no 
se recibieron fondos destinados al Programa de Cooperación 
Interuniversitaria (PCI), al tiempo que el programa de Jóvenes 
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13. INFORME ECONÓMICO DE LA OFICINA
TÉCNICA DE COOPERACIÓN 2011-2012
Finalmente, una de las funciones atribuidas a la AECID es brindar apoyo y 
colaboración a otros departamentos ministeriales y otras 
administraciones públicas españolas en el desarrollo de programas y 
proyectos de cooperación internacional. En este marco, la OTC en 
Colombia durante el 2011 y 2012 gestionó fondos de 3 proyectos de la 
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, uno de ellos 
mediante Convenio con la Universidad Nacional de Colombia que publicó 
a finales de 2012 la “Guía de Arquitectura de Bogotá y la Sabana” por 
importe de 90.000€.  Paralelamente se gestionaron los fondos del Premio 
Santiago de Compostela de Cooperación Urbana 2010, entregado al 
Municipio de Medellín para la construcción del edificio “in memorian” del 












Total   
2010-2012
627.202sanimoN           221.513          9,3% 226.595       2,3% 11,8%
248.01laicoS nóiccA ed animoN             10.061            -7,2% 8.797          -12,6% -18,9%
065.201selaicoS satouC           104.952          2,3% 105.682       0,7% 3,0%
275.21nóicamroF             - -100,0% 812 0,0% -93,5%
342.02odavirp orugeS             22.090            9,1% 29.008         31,3% 43,3%
Subtotal capitulo 1: Gastos de personal       348.942,40       358.616,70 2,8%    370.893,89 3,4% 6,3%
148.12CTO senoisrevnI             24.399            11,7% - -100,0% -100,0%
102.73ECC senoisrevnI             - -100,0% 249.694       0,0% 571,2%
Subtotal capitulo 6: Inversiones          59.042,33         24.399,06 -58,7%    249.693,82 923,4% 322,9%
Asistencias Tecnicas y Fortalecimiento OTC 268.480            261.722            -2,5% 90.784           -65,3% -66,2%
540.264selarutluC sedadivitcA           344.226          -25,5% 196.648       -42,9% -57,4%
-airatinamuH aduyA 563.438          0,0% - -100,0% 0,0%
PCI 103.071          - -100,0% -   0,0% -100,0%
Subtotal:  Cooperación Técnica, cultural 
y científica       833.596,57    1.169.386,59 40,3%    287.432,36 -75,4% -65,5%
TOTAL GASTOS    1.241.581,30    1.552.402,35 25,0%    908.020,07 -26,9% -26,9%
*En dólares americanos
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14.Coherencia de Políticas para el Desarrollo
Los resultados definidos en esta memoria y en el MAP se han extraído del 
PND y han sido consensuados tanto con el GECT (conformado en abril 
de 2011, y que ha participado en la fase 1: análisis; y en la fase 2: decisiones 
estratégicas) como con el Gobierno colombiano, por lo que se ha 
asegurado su contribución a los resultados del PND, con los que la CE se 
alinea.
La creación del GECT garantizó, desde la perspectiva de los diversos 
actores de la CE, la existencia de un espacio de diálogo y concertación de 
actuaciones, que ha facilitado el avance en materia de coherencia de 
políticas para el desarrollo. En el GECT están incluidos, además del 
Embajador de España en Colombia, la Consejería Económica y Comercial, 
la Consejería Cultural, la Consejería Política, la Cámara de Comercio 
Hispano-Colombiana en Colombia,  las ONGD, las CCAA y la 
AECID.(Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena 
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15.Principales visitas oﬁciales
Principales Eventos de la Cooperación Española en Colombia en 
2011-2012.
- Presentación de la Estrategia de Respuesta Humanitaria frente a la 
Emergencia Invernal. Dicha reunión fue con el objetivo de presentar a la 
Comunidad Internacional la Estrategia de Respuesta Humanitaria frente a 
la emergencia invernal 2010/2011. 17 de Febrero de 2011.
- Acto Inaugural del Comité Científico Internacional del Proyecto 
UNESCO - La Ruta del Esclavo. Convoca Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia. Estuvo organizada por el Gobierno de Colombia 
conjuntamente con la UNESCO y se enmarcó dentro de las actividades 
del 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes, según 
Declaración de la Organización de las Naciones Unidas. 28 de Febrero de 
2011.
- Visita a Colombia de la Agencia de Cooperación de las Islas 
Baleares. Informar sobre las actuaciones que desde el Gobierno Balear 
tenemos en marcha en Colombia y coordinar la información de la que 
disponemos. 01 de Marzo de 2011.
- Consulta ONU Mujeres 2011. Presentación de las principales 
líneas estratégicas contempladas en el Plan Estratégico 2012 – 2013. 02 de 
febrero de 2011.
- Programa de Taller: Sociedad Civil, Empresa y Desarrollo: Desafíos y 
Oportunidades. El taller fuH dirigido a personal de la  OTC, de las ONG 
españolas que están actuando en Colombia  y ONG locales. 09 al 11 de 
Marzo de 2011.
- Lanzamiento libro AECID " Las mujeres, los gobiernos locales y la 
Cooperación Española en Colombia". 10 de Marzo de 2011.
- Conmemoración día de los derechos de las mujeres - 8 de marzo 
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15. Principales visitas oﬁciales
- Viaje de cooperación de SM la Reina. 14 al 17 de Marzo de 2011.
- Reunión Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional y Embajada de España en Colombia. Efectuar 
mediante un diálogo entre las partes, una revisión de los elementos 
sustantivos de la agenda de cooperación existente. 30 de marzo de 2011.
- Reunión de Balance de la Campaña Colombia Humanitaria. 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 31 de marzo de 2011.
- Visita a Colombia del Director de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno del Principado de Asturias. VII 
Delegación Asturiana de Verificación de la Situación de los DDHH. 06 al 12 
de marzo de 2011.
- Rendición de cuentas Acción Social. Coordinador General realiza 
presentación. 11 de Abril de 2011.
- IV Encuentro de Cooperación Descentralizada. Fomentar la 
participación de los gobiernos locales, regionales y otros actores de la 
cooperación descentralizada, para que cuenten con herramientas que les 
permitan el desarrollo de habilidades para participar en procesos de 
desarrollo a nivel local, con el fin de lograr los objetivos de desarrollo del 
milenio. 14 y 15 de abril de 2011.
- Invitación Reunión con la Misión de Evaluación del CERF en 
Colombia. Misión externa de evaluación del CERF, con el objetivo de 
conocer el impacto de los proyectos CERF en Colombia durante el 2010. 
28 de abril de 2011.
- Visita a Colombia del Sr. Guillermo Echenique, Secretario General 
de Acción Exterior del Gobierno Vasco, y Marta Ares, Directora de la 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. Abril de 2011.
- IV Conferencia Internacional de responsabilidad Social Empresarial. 
Convocada por la Fundación Carolina de España y COMFAMA con el 
apoyo académico del Instituto Complutense de Estudios Internacionales 
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15. Principales visitas oﬁciales
- Foro Internacional: Hacia la Cooperación Sur - Sur: Principales 
Desafíos del Desarrollo Urbano. organizado por la Alcaldía de Medellín y 
la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana - ACI, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU - HABITAT). Este foro tuvo como objetivo intercambiar 
ideas sobre los retos de desarrollo de las ciudades de América Latina y el 
Caribe, y el papel que la Cooperación Sur-Sur cumple en ello. 06 de mayo 
de 2011.
- Reunión Binacional de Colombia y Ecuador en el marco del 
Proyecto sobre Migración y Salud. UNFPA.  En el marco del proyecto 
sobre migración y salud para el fortalecimiento de la salud sexual y 
reproductiva con énfasis en la prevención de VIH/SIDA y la violencia 
basada en genero de la zona fronteriza Colombia – Ecuador. 17 y 18 de 
mayo de 2011.
- Foro “Nuevo Marco Legal para la Paz”. Con la Intervención Juez 
Baltasar Garzón de España. 19 de mayo de 2011.
- I Encuentro Interterritorial entre la Alta Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer (ACEPM) y Mecanismos Departamentales y 
Locales de Igualdad de Género. Objetivo de esta reunión fue establecer un 
mecanismo de coordinación entre el nivel nacional y territorial y socializar 
las líneas de acción y metodología de construcción de la política nacional 
de igualdad de género que quedó aprobada en el actual plan de desarrollo. 
26 y 27 de mayo de 2011.
- II Encuentro Internacional de Mujeres AFRO. Un  evento  que 
contó con el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el  Desarrollo (AECID). 30 de mayo al 04 de junio de 
2011.
- Instalación y conferencia inaugural del II encuentro de la red de 
conocimiento en juventud. La Cooperación Española presta en su política 
de cooperación al desarrollo especial atención a la juventud, en 
cumplimiento de sus compromisos internacionales, además de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes (2005) y el Plan Iberoamericano de Cooperación 
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15. Principales visitas oﬁciales
- IX - Encuentro Nacional del Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional ha trabajado en la consolidación del Sistema. 
Nacional de Cooperación Internacional (SNCI), como mecanismo de 
articulación de la ayuda al desarrollo pública, privada, nacional e 
internacional que recibe y otorga el país y, ha liderado la implementación 
de la Declaración de París como instrumento internacional para lograr una 
mejor eficacia de la cooperación al Desarrollo. 02 y 03 de Junio de 2011.
- Encuentro Cartagena FODM - II Encuentro Regional del FODM. 
Contribuir a consolidar las aportaciones a los debates sobre Eficacia y la 
construcción técnica y financiera de la Cooperación para el Desarrollo 
con hitos como Busán, Río 2012 ó la revisión de los avances en MDGs a 
partir de 2013. 
- Visita Jefes de Cooperación de la UE – Chocó. Misión a la ciudad 
de Chocó por parte de los Jefes de Cooperación de la UE, la cual tuvo por 
objeto darle mayor visibilidad al trabajo conjunto de la Unión y además 
estudiar algunos de los proyectos que están siendo financiados por la UE 
o por sus Estados Miembros. 15 y 16  Junio 2011.
- Visita del Director de la AECID y Director de Relaciones 
Culturales y Científicas a Colombia. 27 al 29 de junio de 2011.
- Visita a Colombia - José Manuel Argilés Marín / Jefe Adjunto del 
Departamento de Cooperación y Promoción Cultural. 06 al 08 de julio de 
2011. Asistencia a un evento de la OEI seminario en Bogotá sobre la Carta 
Cultural Iberoamericana en representación de la Dirección de Relaciones 
Culturales y Científicas y aprovechar el viaje para poder visitar alguno de 
los proyectos que hemos financiado desde la Dirección.
- Visita a Colombia del Ministro de Fomento Español, Sr. Jose Blanco. 
Julio 2011.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos sesiona en 
Colombia. Clínica Legal sobre Litigio Interamericano para casos de 
derechos humanos. con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
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15. Principales visitas oﬁciales
- 1er Encuentro Iberoamericano de Culturas y Comunidades 
Afrodescendientes 2011. Consolidar un espacio iberoamericano para el 
intercambio de saberes y la generación de debates académicos de carácter 
educativo y cultural, entre otras áreas del conocimiento, con el fin de 
fomentar la cooperación entre los países de la región y contribuir al 
fortalecimiento de políticas y procesos de inclusión. 23 y 24 de agosto de 
2011.
- Visita Jefa Dpto RRHH - Isabel Herranz y asesora jurídica, 
Almudena Martinez - AECID. 31 de agosto al 02 de septiembre de 2011.
- Conversatorio con motivo del Día del Cooperante: Juez Baltazar 
Garzón. 8 de septiembre de 2011.
- Taller Gobernabilidad: Presencia Dpto America Del Sur en Madrid. 
Asistió el Coordinador General de la Cooperacion Española en Colombia. 
27 al 29 de septiembre de 2011.
- Invitación Lanzamiento Informe Nacional de Desarrollo Humano 
2011: Colombia rural. razones para la esperanza. 28 de septiembre de 
2011.
- Invitación al Foro Colombia-Unión Europea. Presencia del 
Presidente Juan Manuel Santos y de la Ministra de Ciencia e Innovación de 
España, Cristina Garmendia. 
Segundo encuentro que la Fundación Euroamerica organiza en Colombia, 
es un Foro de debate que pretende actuar como marco para el 
afianzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y Colombia. En 
este sentido, servió para identificar aquellas áreas donde la cooperación y 
el intercambio de experiencias puedan ser más beneficiosos para ambas 
partes. 3 y 04 de octubre de 2011.
- Entrega Oficial Guía Colombia de Parques Nacionales, y el 
Organismo de Parques de España. 11 de octubre de 2011.
- Premio de Periodismo - Revista Semana. la ceremonia de 
premiación de la quinta edición del Premio de Periodismo Semana, donde 
más de 30 periodistas de distintas regiones, géneros y razas conforman el 
selecto grupo de finalistas. Esta edición contó también con el apoyo del 
PNUD, el Programa Promoción de la Convivencia, la Fundación Saldarriaga 
Concha y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
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15. Principales visitas oﬁciales
- Reunión Responsables sectoriales - Crecimiento Económico y 
Desarrollo Rural, Cartagena de Indias. 17 al 21 de octubre de 2011.
- Reunión Regional de Alto Nivel sobre Salud Sexual Reproductiva, 
VIH/SIDA y Violencia Sexual en Mujeres y Jóvenes Migrantes en América 
Latina y el Caribe. Financiado por la AECID. San Salvador 18 al 19 de 
octubre de 2011.
- Firma del decreto creación programa de atención a víctimas en 
Bogotá. 20 de octubre de 2011.
- Visita Secretario de Estado de Telecomunicaciones España, Sr. Juan 
Junquera. Octubre de 2011.
- Presentación Marco Comunitario  Humanitario (MCH)- OCHA. 
26 de octubre de 2011.
- Lanzamiento del libro aportes para el acceso a la justicia de las 
mujeres -Programa Género. 27 de octubre de 2011.
- Entrega de Premios Colombia – España en su segunda edición. 
BBVA, Grupo Planeta Y Mapfre. 27 de octubre de 2011.
- Firma del MAP de Colombia en el marco de la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Paraguay. Octubre de 
2011.
- Foro de Intercambio con Mujeres Afrocolombianas y la 
Cooperación Internacional. Programa de Genero AECID Colombia. 03 al 
04 de noviembre de 2011.
- Encuentro sobre Acceso al derecho y a la Justicia y Mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos. Organizado por la Conferencia de 
Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos y el Consejo General 
del Poder Judicial de España. 08 al 11 de noviembre de 2011.
- IV Semana por la memoria.  15 de noviembre a 6 de diciembre de 
2011.
- Visita Miembros Grupo de Cooperantes a Montes de María. 15 y 
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15. Principales visitas oﬁciales
- Reunión de Expertos Sectoriales Desarrollo Rural y Crecimiento 
Económico en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. 15 al 18 de 
noviembre de 2011.
- Visita a Colombia del Sr. Esko Kentrschynskyi, Jefe de unidad para 
América Latina, Caribe y Asia de la Dirección General de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO). 
Noviembre de 2011.
- Visita del Servicio de Seguimiento de la Unidad de ONGD de la 
AECID y del  jefe de Servicio Oficina Acción Humanitaria – AECID. 20 al 
23 de noviembre de 2011.
Principales visitas oficiales 2012
-  Sr. Jordi Martí, teniente de alcalde y concejal de Presidencia del 
Ayunta-miento de Barcelona, 07 y 08 de febrero de 2012.
- Sra. Irene Rigau Oliver, Consejera de la Enseñanza de la 
Comunidad autónoma de Cataluña, participación internacional de 
formacion de lectores en la primera infancia, invitada por la esposa de 
presidente de Colombia y la Fundacion Santillana para Iberoamérica, 20 
de marzo de
- Sra. Inés Ibañez de Maeztu, Directora e Derechos Humanos del 
Depar-tamento de Justicia y Administracion Pública del Pais Vasco. El 
motivo de su visita fue el retorno de 4 personas Defensoras de 
Derechos Humanos de Colombia que han estado acogidas en el País 
Vasco, abril de 2012.
-  Visita del Presidente Mariano Rajoy Foro de Inversiones y 
Cooperación Empresarial España-Colombia, 19 al 20 abril de 2012.
- Sr. Rafael Grasa, actual presidente del Instituto Catalán 
Internacional de la Paz, y exvicerector de la Universidad Autónoma, mayo 
2012.
- Magistradas del Tribunal Constitucional, Dña. Elisa Pérez Vera y 
Dña. Adela Asua, asistencia al II Encuentro de Magistradas 
Constitucionales de Iberoamérica “Por una Justicia de Género”, 
organizado por la Rama Judicial de Colombia y la Fundación Justicia y 
Género, con el apoyo de Naciones Unidas y USAID, junio de 2012.
- Director del F-ODM para América Latina y el Caribe, el Sr. José 
Antonio González, ofrecer la oportunidad a los miembros del CDN y 
representantes de las agencias líderes para intercambiar impresiones 
sobre la implementación de los Programas Conjuntos en el país, la visión 
de su sostenibilidad, apoyar las solicitudes de extensión de los PCs 
realizadas al Fondo, Junio 2012.
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15. Principales visitas oﬁciales
Iberoamerica, D. Pablo Gomez de Olea Bustinza, 7 al 10 de julio de 2012.
- Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo, 
Reforzar institucionalmente el trabajo que están realizando en Colombia 
las empresas Gallegas, Participacion Foro sobre Comercio e Inversión 
Galicia – Colombia, 17 y 18 de Julio de 2012.
- Jefe de Unidad Adjunto del Servicio Europeo de Acción Exterior 
sobre su reciente viaje a Colombia, Ecuador y Perú.
- Presidente del Senado, Pío García Escudero, Preparatorio del VIII 
Foro parlamentario Iberoamericano Colombia y Panamá, 22 al 25 de julio

- Conseller del Departamento de Agricultura, Ganaderia, Pesca, 
Alimenta-ción y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, Josep 
María Pelegrí, Dr. Josep M. Monfort, Director General del Instituto de 
Investigación y Tecnologia Agroalimentarias (IRTA), Sr. Agustín Fonts 
Cavestany, Subdirec-tor General del IRTA, reforzar la colaboración 
científico-técnica con Colombia, septiembre de 2012.
- Visita del Jefe de servicio de la Oficina de Acción Humanitaria 
de la AECID, Sr. Antonio Viu, 26 al 30 de noviembre de 2012 – visita de 
planificación.
- Delegacion Parlamentaria del Congreso de los Diputados, 
asistencia la Curso de Administración Parlamentaria, 2 Edición 
organizada en colabo-ración con la Fundación Manuel Giménez, 
noviembre de 2012.
- Visita Cristina Fraile Jimenez de Muñana, diciembre de 2012.
Fuente: 
Visita Reina Sofía al 
Centro de Formación de la 
Cooperación Española en 
Cartagena de Índias, 
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Acrónimos y abreviaturas.
ACIESNA: Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño 
ACIN: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca 
ACNUR:  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
ACPEM: Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
ADAI: Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos  
ADEL: Agencias de Desarrollo Económico Local 
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
AEI: Artefactos explosivos improvisados 
AIDA: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
AOD:  Ayuda Oficial al Desarrollo 
APC:  Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional de Colombia 
APPRI: Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
ART: Apoyo a las Redes Temáticas y Territoriales de Desarrollo Humano 
ASCATIDAR: Asociación de cabildo y autoridad tradicionales Indígenas de Arauca 
ASOCASAN: Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan 
ASOREWA: Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katio, Chamí y Tule 
AUC:  Autodefensas Unidas de Colombia 
BANCOLDEX:  Banco de Comercio Exterior de Colombia 
BID:  Banco Interamericano de Desarrollo 
BM : Banco Mundial 
BOCG: Boletín Oficial de las Cortes Generales 
CAD:  Comité de Ayuda al Desarrollo 
CAF:  Corporación Andina de Fomento 
CAN:  Comunidad Andina de Naciones  
CCAA: Comunidades Autónomas 
CE: Cooperación Española 
CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CERAI: Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 
CERF: Central Emergency Response Fund 
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CGT: Confederación General del Trabajo 
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja 
CNRR: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 
CODESPA: Fundación Cooperación al Desarrollo y Promoción de Actividades Asistenciales 
CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
COLCIENCIAS:  
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
COMPOS: Consejo Municipal de Política Social 
CONFESAL: Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España 
CONPES:  Consejo Nacional de Política Económica y Social 
CpA: Contaminación por Armas 
CRIHU: Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena el Huila 
CTC: Confederación de Trabajadores de Colombia 
CUT: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia 
DANE: Departamento Nacional de Estadística 
DAS:  Departamento Administrativo de Seguridad 
DDHH: Derechos Humanos 
DDR:  Desarme, Desmovilización y Reintegración 
DGR: Dirección General del Riesgo 
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 
DIS: Desarrollo Institucional para las Organizaciones Sociales 
DNP: Departamento Nacional de Planeación 
Dpto. Departamento 
DRCC: Dirección de Relaciones Culturales y Científicas 
EAH: Enfoque de Acción Humanitaria 
ECHO: Servicio de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
EELL: Entidades Locales 
EETT: Escuelas Taller 
EHL: Equipo Humanitario Local 
EHP: Equipo Humanitario País 
ELN:  Ejército de Liberación Nacional 
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ESE: Empresa Social del Estado 
FAD: Fondos de Ayuda al Desarrollo 
FAO:  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Siglas en 
Inglés) 
FARC:  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FCM: Fondo de Concesión de Microcréditos 
FEV: Fondo de Estudios de Viabilidad 
FIDA:  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
FMI:  Fondo Monetario Internacional 
FONPRODE: Fondo para la Promoción del Desarrollo 
G-24: 
Grupo informal de países para el seguimiento del proceso Londres-Cartagena de 
coordinación de la cooperación para la Paz en Colombia 
GEF: Global Environment Facility 
GIRH: Gestión Integral de Recursos Hídricos 
IASC: Inter- Agency Standing Committee 
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario 
ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
ICID: Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ICO: Instituto de Crédito Oficial 
IDH Índice de Desarrollo Humano 
INJUVE: Instituto de la Juventud 
INSTRAW:  
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la 
Promoción de la Mujer 
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
ISCOD:  Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo 
LCID:  Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
MAP:  Marco de Asociación País 
MAP: Minas Anti personal 
MAPP OEA: Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos 
MERPD:  
Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la 
Desigualdad. 
MIJ: Ministerio del Interior y de Justicia 
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MUSE: Munición sin explotar 
NNAJ: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
NRC: Consejo Noruego de Refugiados 
OACNUDH:  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
OCDE:  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
OCHA: 
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinacion de Asuntos Humanitarios (Siglas en 
Inglés) 
OEA:  Organización de los Estados Americanos 
OEI:  Organización de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 
OIA: Organización Indígena de Antioquia 
OIM:  Organización Internacional para las Migraciones 
OIT:  Organización Internacional del Trabajo 
OMC: Organización Mundial del Comercio 
OMS:  Organización Mundial de la Salud 
ONGD: Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
ONU Mujeres:  
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres  
ONUDI:  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUSIDA:  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
OOII: Organismos Internacionales 
OPDS: Organización de Población Desplazada 
OPS:  Organización Panamericana de la Salud 
OTC: Oficina Técnica de Cooperación 
PAH: Plan de Acción Humanitaria 
PIB:  Producto Interno Bruto 
PMA:  Programa Mundial de Alimentos 
PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
POMCA: Plan de Manejo y Ordenación de una Cuenca 
RdA: Ruta de Atención 
Red UREL: Red de Universidades Regionales Latinoamericanas 
REDEPAZ: Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra 
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REMA: Red de Mujeres Afrocaribes 
RESA: Programa Red de Seguridad Alimentaria 
SECAB:  Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello 
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 
SNPAD: Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 
SNU: Sistema de Naciones Unidas 
UARIV: Unidad Administrativa para la Reparación Integral de las Víctimas 
UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNCRD:  Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional (Siglas en Inglés) 
UNESCO:  
Organización de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (Siglas en 
Inglés) 
UNETE: 
Espacio de Coordinacion de la respuesta ante desastres naturales del Equipo 
Humanitario País en Colombia 
UNFPA:  Fondo de Población de las Naciones Unidas (Siglas en Inglés) 
UNICEF:  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Siglas en Inglés) 
UNIPA:  Unidad Indígena del Pueblo AWA 
UNODC:  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Siglas en Inglés) 
URT: Unidad de Restitución de Tierras 
VARD: Vinculación entre Ayuda, Reconstrucción y Desarrollo 
VSBG: Violencia Sexual Basada en Género 
WASH: World Action On Salt and Health 
WWF: World Wildlife Fund – Fondo Mundial para la Naturaleza (Siglas en Inglés) 
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 




• Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación




• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados. www.acnur.org/biblioteca/pdf/3937.pdf
• Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política
del CINEP. www.nocheyniebla.org
• Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). 
www.cinep.org.co
• Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC). 
www.cerac.org.co
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
www.cidh.org/annualrep/2005sp/cap.4.htm#COLOMBIA
• Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (CODHES). www.codhes.org/estadisticas (Pagina 
descontinuada)
• Corporación para el Desarrollo de las Microempresas. 
Memorias Foro Nacional de Microempresas 2005. 
www.microempresas.com.co/portal/index.php
• Delegación de la Comisión Europea para Colombia y
Ecuador. Country Strategy Paper Colombia 2006-2013”. 
www.delcol.cec.eu.int/es/ue_colombia/cooperacion_ejes.htm  
(pagina descontinuada)
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
www.dane.gov.co
• Encuesta Continua de Hogares II Semestre 2005 del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&s
ectionid=19&id=74&Itemid=256 (pagina descontinuada)
• Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia. 
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• Federación Colombiana de Municipios. www.fcm.org.co
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en
Colombia. www.unicef.org.co
• Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal
(Fondelibertad) del Ministerio de Defensa Nacional. 
www.antisecuestro.gov.co (esta página parece que ya no existe en 
internet, no carga y sale error)
• Fundación Hemera. www.etniasdecolombia.org (esta pagina
ya no existe, y la fundacion hemera en Colombia no tiene pagina 
web)
• Fundación País Libre. http://www.paislibre.org/site/
• Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). www.flip.org.co
• Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
Von Humboldt. www.humboldt.org.co
• Instituto Nacional de Vías (INVIAS). www.invias.gov.co
• Medios para la Paz.www.mediosparalapaz.org (ya esta página
no existe) encontré este blog http://mediosparalapaz.blogspot.com/ 
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República
de Colombia. www.mincomercio.gov.co
• Ministerio de Hacienda de la República de Colombia. 
www.minhacienda.gov.co
• Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia. 
www.minminas.gov.co
• Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los
Estados Americanos. www.mapp-oea.org
• Observatorio de los Derechos Humanos en Colombia. 
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República. 
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Pa
ginas/Publicaciones.aspx Observatorio de Minas del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario de la Vicepresidencia de la 
República.www.derechoshumanos.gov.co/index.php?newsecc=minas 
(pagina descontinuada) encontré esta 
http://www.accioncontraminas.gov.co/Programa/Paginas/QuienesSo
mos.aspx 
• Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia
de la República.www.altocomisionadoparalapaz.gov.co (pagina 
descontinuada) encontré esta 
http://wsp.presidencia.gov.co/portal/Gobierno/AltosFuncionarios/Pag
inas/SeguridadNacional.aspx 
• Oficina de Políticas y Control de Drogas de la Embajada de
Estados Unidos en Colombia. 
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 




descontinuada) encontre esta 
http://spanish.bogota.usembassy.gov/em_oficina_asuntos_narcotic
os.html 
• Organización Indígena Nacional de Colombia (ONIC). 
www.onic.org.co
• Programa de Protección del Ministerio del Interior y
Justicia de la República de Colombia. 
www.mij.gov.co/pagina1.asp?doc=152 (esta pagina esta 
descontinuada) http://www.mininterior.gov.co/ - 
http://www.minjusticia.gov.co/ 
• Programa Gobernabilidad y Control de la Corrupción
(TheWorld Bank Group). "Governance Matters IV: Governance 
Indicators for 1996–2004”. 
www.worldbank.org/wbi/governance/esp/govdata-e.html
• Programa Presidencial para la Lucha contra la
Corrupción.www.anticorrupcion.gov.co




• Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos (SIMCI). Organización de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito. www.unodc.org/colombia/es/simci_project.html  
( ya esta información no está en la pagina)
• Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y
el Desarrollo Territorial. 
www.foro.org.co/docum/documentos/Riesgos_y_oportunidades_d
escentralizacion2.pdf
• Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. 
www.registraduria.gov.co
• Sistema de Indicadores Socio Demográficos (SISD) del
Departamento Nacional de Planeación. 
www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=718 ( ya esta 
información no está en la pagina)
• Sistema de Información Ambiental (SINA) del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
(IDEAM). www.ideam.gov.co/sistema/ingreso.htm ( ya esta 
información no está en la pagina)
• Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales (UAESPNN). www.parquesnacionales.gov.co
PRESENTACIÓN 
MEMORIA AECID 
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Directorio
Embajada de España en Colombia




















Dirección: Calle 92 Nro. 12-68 -Bogotá
Tel.: 6210764 - 622 07 49
Fax: 622 06 95
Otras instituciones/dependencias que sostienen relaciones con Colombia 
(Agencias de cooperación, consejerías comerciales, eurocámaras, etc.)
Consulado General de España en Bogotá
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Consulado General de España en Cartagena de Indias
Dirección: Claustro de Santo Domingo. Plaza de Santo Domingo,  Carrera 
36 Nro. 2-74. -  Cartagena de Indias.
Teléfonos: (5)  664 12 10 y 664 09 04. 
FAX: (5) 664 45 09
Web: http://www.maec.es/subwebs/Consulados/CartagenadeIndias
Correo institucional: cog.cartagenadeindias@maec.es
Sección de Trabajo y  Asuntos Sociales 




Oficina Técnica de Cooperación  - AECID
Dirección: Cra. 11A Nro. 93 – 67 piso 3 -Bogotá




Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID)
Dirección: Claustro de Santo Domingo. Plaza de Santo Domingo,  Carrera 
36 Nro. 2-74. -  Cartagena de Indias.
Teléfonos: (5) 664 31 59, 664 12 10 y 664 09 04
FAX: (5) 664 31 59 
Web: http://www.aecidcf.org.co/
Correo institucional: Info@aecidcf.org.co
Oficina Económica y Comercial
Dirección: CARRERA 9A #99-07, TORRE "LA EQUIDAD", OFICINA 901 
EDIFICIO CIEN STREET Bogotá
Tel.: 6555400




Dirección: Cra. 13 A Nro. 89-53 of. 401 - Bogotá
Tel.: 610 57 26
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Cámara de Comercio Hispanocolombiana





El Centro Cultural y Educativo Español "Reyes Católicos"





Centro cultural español en Medellín 




Centro cultural español en Cali 




Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Direccion: Avenida 82 No.10-62 Pisos 3 -Bogotá




Centro de Información de las Naciones Unidas - CINU
Direccion: WorldTrade Center. Torre C. Calle 100 No. 8A -55. Piso 10. 
-Bogotá 
Teléfonos: 2577576-2576044 
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF





Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA
Direccion: Avenida 82 No. 10-62  piso 3  -Bogotá
Teléfono:  4889000 
Fax: 4889010 
Web:http://www.unfpacolombia.org/
Programa Mundial de Alimentos de lasNaciones Unidas – PMA 
Carrera 7 No.74-21 Piso 7, Edifício Seguros Aurora  -Bogotá
Tel: 3460611
Fax: 2114456   
Web: http://es.wfp.org/
Correo Institucional: wfp.bogota@wfp.org
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos - OACNUDH
Calle 113 No. 7-45, Torre B, Oficina 1101. Edificio Teleport Business Park 
-Bogotá




Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
- ACNUR
Direccion: Calle 113 No.7-21 Torre A. Oficina 601. Edificio Teleport 
-Bogotá
Teléfono: 6580600
Fax: 6580602 - 6292790
Web: http://www.acnur.org
Correo Institucional: colbo@unhcr.org
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios - OCHA
Direccion: Cra. 10 No. 97 A – 13 oficinas 401 -Bogotá
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL
Dirección: Cra 13 A No. 28-38 Manzana 2 Of. 210 -  Parque Central 
Bavaria - Bogotá
Teléfono: 336-8472   
Fax: 3368501  
Web:http://www.cepal.org/colombia/
Correo Institucional: infobogota@cepal.org
Organización Internacional del Trabajo – OIT
Direccion: Avda. 82 No.12-18 Ofic. 504. Edif. Banco Interbolsa  - Bogotá




Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
- FAO
Direccion: Calle 72 No.7-82 Oficina 702, Edificio Corfinsura-Bogotá
Teléfono: PBX 3465101 
Fax: 2103064   
Correo institucional:FAO-CO@fao.org
Web: http://coin.fao.org/cms/world/colombia/es
Organización Panamericana de la Salud /Organización Mundial de la Salud 
- OPS/OMS 
Direccion: Carrera 7 No. 74-21 Piso 9 -  Edificio Seguros Aurora - Bogotá
Teléfono: 3144141




Direccion: Carrera 7a No.71-21, Torre A. Piso 16. Edifício Fiduagraria - 
Bogotá. 
Telefono: PBX: 3263600 
Fax: 3263480   
Web: http://www.bancomundial.org/
Correo institucional: bmundial@impsat.net.co
Organización Internacional para las Migraciones – OIM
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Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer - UNIFEM





Departamento de Seguridad de Naciones Unidas – UNDSS




Programa de Voluntarios de Naciones Unidas – UNV





ONGDS ESPAÑOLAS CON PRESENCIA EN COLOMBIA
ACCIÓN POR UNA CIUDADANÍA SOLIDARÍA - ACCISOL
Direccion: Edificio BancafeOfi. 604 / 605 – Cartagena de Indias
Teléfono: (5) 664 95 22
Correo electrónico: lluiscavas@accisol-col.com
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE -ACH
Direccion: Calle 71 # 11-10 Oficina 1101 A Edificio Corecol - Bogota
Teléfono: (1) 478 05 48 
Fax: (1) 437 35 37
Web: www.accioncontraelhambre.org
Correo Institucional: hom-co@acf-e.org
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL Y DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO POR COLOMBIA E IBEROAMERICA -ACULCO
Direccion: Calle 59 #10-59 Oficina 315 - Bogotá
Teléfono: (1) 248 92 53
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AMERICA ESPAÑA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN - AESCO
Direccion: Calle 17 # 4-68 Local 9 - Bogotá
Teléfono: (1) 477 29 99
Fax: (1) 477 29 99
Web: www.aesco-ong.org
Correo electrónico: alvaro.rugemapi@gmail.com
GRUPO INTERCULTURAL DE TRABAJO ALMACIGA - ALMACIGA
Direccion: Calle 13 # 5-42 - Cota - San Valentín - Cundinamarca
Celular: 311 811 36 14
Correo institucional: almaciga@almaciga.org
ASOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU
Direccion: Carrera 10 # 15-39 Ofi 509 - Bogotá
Correo institucional: covadonga.chaverri@acpau.org
ASOCIACIÓN AYUDA INTERCAMBIO Y DESARROLLO 
-ASOCIACIÓN AIDA
Direccion: Edificio Gedeón Piso 7 Centro Sector la matuna – Cartagena de 
Indias
Teléfono: (5) 664 08 71
Correo institucional: colombia@ong-aida.org
ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD
Direccion: Calle 19 No. 4-88 Oficina 403 - Bogotá
Teléfono: (1) 282 91 41




Direccion: Calle 73 #14-33 Oficina 210 - Bogotá
Teléfono: (1) 743 45 04
Correo electrónico: umarquez@colombia.ayudaenaccion.org
ASOCIACIÓN BEN POR LA INFANCIA- BENPOSTA
Direccion: Calle 9 A # 7-22 ESTE - Bogotá
Teléfono: (1) 284 07 11
Web: www.ongabenin.org
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CARITAS ESPAÑOLA
Direccion: Cra. 58 # 80 87 - Bogotá
Telefono: (1) 437 71 50 Ext 426
Fax: (1) 437 71 71
Web: www.caritas.es
Correo electrónico: rogercarloshernandez@cec.org.co
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO- CIDEAL
Direccion: Cra. 7 # 56- 33 Ofi 102 - Bogotá
Telefono: (1) 210 35 31 / 544 39 30
Fax: (1) 544 39 30
Correo electrónico: jcarlos.fernandez@cideal.org
FUNDACIÓN CODESPA
Direccion: Calle 2da. A #26-121 - Cali
Teléfono: (2) 519 09 09 Ext. 1008




Direccion: Carrera 35 # 54-41 - Bogotá
Teléfono: (1) 802 94 83
Correo electrónico: lilianachavesm@yahoo.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Direccion: Calle 68 - Cra 68 Bloque Norte Barrios Unidos - Bogotá
Teléfono: (1) 428 61 91
Fax: (1) 428 61 91
Web: www.cruzroja.es
Correo electrónico: del.jcl@cruzroja.es
ENTRECULTURAS FE Y ALEGRIA
Direccion: Calle 34 # 4-94 - Bogotá




Direccion: Cra. 78 F # 42 B-16 Sur Barrio Timiza - Bogotá
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FUNDACIÓN DESARROLLO SOSTENIDO- FUNDESO
Direccion: Cra.5 # 12-16 Piso 3 plaza Caicedo - Cali
Teléfono: (2) 882 19 33




Direccion: Cra 13 # 38-29 Piso 9
Teléfono: (1)340 25 25 / 340 25 26
Fax: (1) 285 77 99
Web:www.globalhumanitaria.org
Correo electrónico: lcorrea@globalhumanitaria.com
FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA
Direccion: Calle 73 # 8-13 ático - Bogotá
Teléfono: (1)313 66 00 / 313 67 00 Ext. 443
Fax: (1) 235 08 03
Web: www.cafedecolombia.com
Correo electrónico: mgutierrez@hmasd.org 





Direccion: Diagonal 35 # 5A -40 - Bogotá
Teléfono: (1) 211 06 30 / 211 06 37
Web: www.intermonoxfam.org
Correo electrónico: amatos@intermonoxfam.org
INSTITUTO SINDICAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO- ISCOD
Direccion: Calle 45 # A Bis # 19-23 - Bogotá




Direccion: Cra 3 # 2-37 Apto. 402 - Buenaventura
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MÉDICOS SIN FRONTERAS
Direccion: Cra. 18 A # 39B-21 - Bogotá
Teléfono: (1) 245 21 21 / 285 03 27
Web: www.msf.es
Correo institucional: msfe-bogota-cg@barcelona.msf.org
MOVIMENT PER LA PAU
Direccion: Calle 87 # 20-42 Ofi 204 - Bogota
Teléfono: (1) 475 07 60
Web: www.movimentperlapau.org
Correo institucional:colombia@movimentperlapau.org
MOVIMIENTO POR LA PAZ- MPDL
Direccion: Calle del Pozón # 28-36 Barrio Getsemaní – Cartagena de 
Indias
Teléfono: (5) 664 71 62




Direccion: Cra. 18 # 57 -45 - Bogotá
Teléfono: (1) 694 22 71
Fax: (1) 694 22 71
Correo electrónico: alarizgoitia@mundubat.org
OBSERVATORIO DE LAS RELACIONES UNIÓN EUROPEA-AMERICA 
LATINA- OBREAL
Direccion: Carrera 24 # 41-56 Apto 101 - Bogotá
Teléfono: (1) 232 15 56
Web: www.obreal.org
Correo electrónico: chernandez@obreal.org




Direccion: Calle 50 # 54-32 - Medellín
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PEACE BRIGADES INTERNATIONAL - PBI
Direccion: Cra. 17 # 39-73 Barrio Teusaquillo - Bogotá
Teléfono: (1) 323 24 52




Direccion: Calle 21 Norte # 8 22 Barrio Ciudad Jardín - Popayán
Teléfono: (2) 830 99 10




Direccion: Cra 6 Bis # 26-51 Oficina 301 - Bogotá
Teléfono: (1) 243 14 38
















ut que nem quistempossi doluptatet 
pa Equam res ma estrum faccatque 
voluptatem cones volorae.
Carrera 11 A no. 93-67 Piso 3. 
Bogotá, Colombia.
Teléfono: +57 – 1 – 7441001
ww.aecid.org.co
